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HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG 
si buku mi, baik sebagian maupun seluruhnya, 
dilarang diperbanyak dalam bentuk apa pun 
tanpa izin tertulis dari penerbit, 
kecuali dalam hal pengutipan 
untuk keperluan artikel atau karangan ilmiah 
KATA PENGANTAR 
KEPALA PUSAT BAHASA 
Upaya pengembangan mutu daya ungkap bahasa Indonesia terus diLakukan 
untuk memenuhi tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi serta seni. Pusat 
Bahasa bersama pakar bidang ilmu dan berbagai perguruan tinggi dan Lembaga 
terkait telah mengembangkan istitah bahasa Indonesia dari sumber istitah 
datam bahasa Inggris. Hasit pengembangan istilah tersebut tetah diterbitkan 
datam bentuk glosarium. Pengembangan ist[ah mi merupakan wujud 
kemampuan bahasa Indonesia menjadi bahasa iLmu dan tekno(ogi serta seni 
modern. Setain datam bentuk cetak, pubhkasi gtosanum isti[ah dilakukan dalam 
bentuk digital (CD) ataupun datam janng (daring/online) yang dapat diakses 
metaLui www. pusatbahaso. diknas.go. id/glosarium  I. GLosanum Istitah Daring 
merupakan kumulatif dan berbagai bidang itmu yang memuat 182.000 istitah. 
Glosarium Matematika edisi kedua mi merupakan hasit penyempurnaan 
dan penambahan istitah dari Glosarium Matematika edisi perdana (1995) 
menjadi 9.498 istitah. Penerbitan Glosarium Matematika ectisi kedua mi tidak 
mungkin dapat terwujud tanpa usaha dan kerja keras Kelompok Matematika 
Panitia Kerja Sama Kebahasaan (Pakersa) dan tim penyetaras, baik edisi 
pertama maupun edisi kedua. Untuk itu, pada Lesempatan mi saya 
menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ketompok 
Matematika Pakersa dan kepada Dr. Djati Kerami, sebagai penyelaras dan 
penyunting akhir, serta Dra. Cormentyna Sitanggang sebagai sekretaris tim. 
Ucapan terima kasih saya sampaikan puta kepada Dra. Yeyen Maryani, M.Hum. 
yang tetah menyiapkan penerbitan gtosarium mi. Demikian puta kepada Sdr. 
Sukadi yang metakukan pengetikan naskah gtosanum ml. 
Mudah-mudahan Glosarium Matematika mi bermanfaat dalam 
pencerdasan kehidupan masyarakat Indonesia men uj u kemajuan, khususnya 
petajar, mahasiswa, dan katangan akademisi, serta itmuwan. 




a posteriori a posteriori 
A-criterion kriteria-/\ 
1-1 mapping pemetaan satu sam 
a priori a priori 
A-stability kestabilan-A 
a-a-a-theorem teoreina sudut-sudut-sudut 
abacus abakus; swipoa 
Abbe-Helmert criterion kriteria Abbe-Hehnert 
Abel integral equation persamaan integral Abel 
Abel summability keterjumlahan Abel 
Abelian group grup Abel 
Abel's equation persamaan Abel 
Abel's inequality ketaksamaan Abel 
Abel's integral equation persamaan integral Abel 
abnormal curve lengkung talcnormal 
abnormality ketaknormalan 
above par di atas par 
abrupt distribution sebaran abrup 
abscissa absis 
absolute mutlak 
absolute addressing pengalarnatan mutlak 
absolute circle linglcaran mutlak 
absolute coding penyandianmutlak 
absolute complement pelengkap mutlak 
absolute conic runjung mutlak 
absolute convergence kekonvergenan mutlak 
absolute deviation simpangan mutlak 
absolute difference beda mutlak 
absolute error galat niutlak 
2 	 absolute expansion • acceleration along normal 
absolute expansion pengembangan mutlak 
absolute frequency frekuensi mutlak 
absolute inequality ketalcsaxnaan mutlak 
absolute involution involusi mutlak 
absolute line garis mutlak 
absolute maximum maksimum mutlak 
absolute minimum minimum mutlak 
absolute moments momen mutlak 
absolute neighbourhood lingkungan mutlak 
absolute neighbourhood retract pembatalan lingkungan mutlak 
absolute optimum optimum mutlak 
absolute parallelism kesejajaran mutlak 
absolute point titik mutlak 
absolute polarity kekutuban mutlak 
absolute pseudopiime prima-semu inutlak 
absolute stability kestabilan mutlak 
absolute system of neighbourhood sistem absolut lingkungan 
absolute tensor tensor mutlak 
absolute value nilai mutlak 
absolutely continuous kontinu mutlak 
absolutely summable terjumlah mutlak 
absorbed state keadaan terserap 
absorbing barrier peughalang penyerap 
absorbing Markov chain rantai Markov penyerap 
absorbing region daerah penyerap 
absorbing state keadaan penyerap 
absorption law hukum serapan 
abstract abstrak 
abstract algebra aljabar abstrak 
abstract function fungsi abstrak 
abstract machine mesin abstrak 
abstract space ruang abstrak 
abtuse angle sudut tumpul 
abundant number bilangan limpahan 
accelerated stochastic approximation hampiran stokastik 
dipercepat 
acceleration percepatan 
acceleration along normal percepatan sepanjang normal 
acceleration along tangent • accumulation point 
	 3 
acceleration along tangent percepatan sepanjang garis 
singgung 
acceleration by powering percepatan dengan kuasa 
acceleration method metode percepatan 
acceleration vector vektor percepatan 
acceleration vector along normal vektor percepatan sepanjang 
normal 
acceleration vector along tangent vektor percepatan sepanjang 
garis singgung 
acceptable quality level aras niutu terterima 
acceptable reliability level aras keterandalan terterima 
acceptance boundary batas penerimaan 
acceptance control chart bagan kendali penerimaan 
acceptance error galat peneriniaan 
acceptance inspection pernenksaan penerimaan 
acceptance line garis penerimaan 
acceptance number bilangan penerimaan 
acceptance region daerah penerimaan 
access arm lengan akses 
access method metode akses 
access mode mode akses 
access time waktu akses 
accessible state keadaan terakses 
accident insurance asuransi kecelakaan 
accident rate tingkat kecelakaan 
account akun 
accrued benefit cost method metode pembiayaanjarninan 
alaual 
accrued dividend dividen akrual 
accrued interest bunga akrual 
accumulated deviation simpangan terakumulasi 
accumulated process proses terakumulasi 
accumulated value nilai terakumulasi 
accumulated value on an annuity nilai anuitas terakumulasi 
accumulation akumulasi 
accumulation factor faktor alcumulasi 
accumulation of discount on a bond akuinulasi diskonto obligasi 
accumulation point titik alcumulasi 
4 accumulation principle for functions • Adams-Moulton method 
accumulation principle for functions prinsip akumulasi fungsi 
accumulation problem masalah akwnulasi 
accumulation schedule ofbond discount j adwal akumulasi diskonto 
obligasi 
accumulator akumulator 
accuracy kecermatan, ketelitian 
accuracy of integration kecermatan pengintegralan 
accurate to n decimal places cermat sampai desiinal ke ii 
accute angle sudut lancip 
achromatic number bilangan akromatik 
acknowledge character karakier pengenal 
acronym akronim 
action of a group tindakan grup 
active time waktu aktif 
active transformation transformasi aktif 
activity cost slope kemiringan biaya kegiatan 
activity diagram diagram kegiatan 
activity matrix matriks kegiatan 
activity network jaringan kegiatan 
activity-oriented network jaringan berorientasi kegiatan 
actual cost biaya aktual 
actual value nilal aktual 
actuarial cost method n-ietode pembiayaan aktuaria 
actuarial liability kewajiban aktuaria 
actuarial report laporan aktuaria 
actuarial science ilmu aktuaria 
actuary aktuaris 
acute angle sudut lancip 
acute triangle segitiga lancip 
acyclic digraph digraf tanpa sikius; dig raf asiklik 
acyclic directed network jaringan berarah tanpa sildus 
acyclic graph graf tanpa sikius 
acylic network jaringan tanpa sikius 
Adams predictor-corector formula rumus prediktor-korektor Adams 
Adams-Bashforth method metode Adams-Bashforth 
Adams-Bashforth type predictor prediktor jenis Adams- 
Bashforth 
Adams-Moulton method metode Adams-Moulton 












addition of matrices 
addition of tensors 
addition of variates 
addition of vectors 
addition operation 
addition principles 
addition property of inequality 
additional 
additive 





additive group of a ring 
additive identity 
additive identity element 
additive inverse 
additive model 
additive properties of X2 
additive property 
additive set function 
additivity axiom 





















sifat penambahan ketaksamaan 
tambahan 
aditif; tambahan 





grup aditif gelanggang 
satuan aditif 











6 	 addressing mode • admissible number 
addressing mode mode pengalamatan 
adherent adheren 
adherent point titik adheren 
adiabatic law hukum adiabatik 
adjacency matrix of digraph matriks kedampingan digraf 
adjacency matrix of graph matriks kedampingan graf 
adjacency table tabel kedampingan 
adjacent angle sudut damping 
adjacent arc busur damping 
adjacent edge rusuk damping 
adjacent line garis damping 
adjacent node simpul damping 
adjacent point titik damping 
adjacent side sisi damping 
adjacent vertex verteks damping 
adjoint adjoin 
adjoint boundary conditions sarat batas adjoin 
adjoint differential equation persamaan diferensial adjoin 
adjoint differential expression ungkapan diferensial adjoin 
adjoint equation persainaan adjoin 
adjoint matrix matriks adjoin 
adjoint of a linear map adjoin peta linear 
adjoint operator operator adjoint 
adjoint representation wakilan adjoin 
adjoint space ruang adjoin 
adj unction space ruang adjungsi 
adjustable premium premi luwes 
adjusted data data suaian 
adjuster penaksir 
adjustment penyesuaian 
administration expenses biaya administrasi 
admissible terkenan; diperkenankan 
admissible control kendali terkenan 
admissible decision function fungsi keputusan terkenan 
admissible deformation deformasi terkenan 
admissible function fungsi terkenan 
admissible hypothesis hipotesis terkenan 
admissible number bilangan terkenan 
7 admissible solution • affinity 
admissible solution penyelesaian terkenan 
admissible space ruang terkenan 
admissible strategy strategi terkenan 
admissible test uji terkenan 
adress multiplexor multipleksor alamat 
advanced calculus kalkulus lanjut 
advanced programming pemrograman lanjut 
Aefwedson distribution sebaran Aefwedson 
affme algebraic variety varietas aijabar afin 
affine connection hubungan afin 
affine coordinate koordinat afin 
affme cross ratio nisbah silang afin 
affine curvature line garis kelengkungan atm 
affine frame kerangka aim 
affine Gauss curvature kelengkungan Gauss afm 
affine geometry geometri afin 
affine group grup afin 
affine holonomy group grup holonomi afin 
affine independence kebebasan afm 
affme invariant invarian afin 
affine line garis afln 
affine mapping pemetaan afin.  
affme mean curvature kelengkungan purata afin 
affine n-space ruang-n afln 
affine parallel coordinates koordinat sejajar afm 
affine parallel displacement geseran sejajar afin 
affine parameter parameter afln 
affine plane bidang afln 
affine principal curvature kelengkungan utama afln 
affine principal direction arah utama afm 
affine ratio nisbah afln 
affine space ruang afm 
affine subspace subruang afin 
affine tangent garis singgung afin 
affine transformation transformasi aim 
affine umbilic umbilik afln 
affine variety varietas afin 
affinity keafinan; afinitas 
8 	 affirmative • algebraic group 
affirmative penegasan; afirmatif 
affirming the consequent penegasan konsekuen 
affme coordinate system sistem koordinat afin 
age dependent birth and death proses kelahiran dan kematian 
tergantung process umur 
age dependent branching process proses percabangan tergantung 
umur 
age specific death rate laju kematian khas umur 
agent agen 
agent compensation kompensasi agen 
agent renumeration pengupahan agen 
aggregate agregat 
aggregate claim amount banyaknya uang klaim agregat 
aggregated mortality table tabel mortalitas agregat 
aggregation agregasi 
aggregative model model agregatif 
airline problem masalah penerbangan 
airy equation persamaan Airy 
airy function fungsi Airy 
Aitken estimator penduga Aitken 
Aitken extrapolation ekstrapolasi Aitken 
Aitken-Neville repeated linear interpolation interpolasi linear berulang 
Aitken-Neville 
aleatory variable peubah aleatori 
aleph-null alef-nol 
algebra aijabar 
algebraic component komponen aijabar 
algebraic curve lengkung aljabar 
•lgebraic dual space ruang dual aljabar 
algebraic equation persainaan aljabar 
algebraic expression ungkapan aljabar 
algebraic extension perluasan aljabar 
algebraic factor faktor aljabar 
algebraic fraction pecahan aljabar 
algebraic function fungsi aljabar 
algebraic function field medan fungsi aljabar 
algebraic geometry geometri aljabar 
algebraic group grup aljabar 
algebraic integer • almost certain 
algebraic integer bilangan bulat aljabar 
algebraic manipulation language bahasa manipulasi aljabar 
algebraic multiplicity kegandaan alj abar 
algebraic number bilangan aijabar 
algebraic number field medan bilangan aijabar 
algebraic product darab aijabar 
algebraic representation wakilan aijabar 
algebraic solution penyelesaian aijabar 
algebraic sum juinlah aijabar 
algebraic surface permukaan aijabar 
algebraic topology topologi aijabar 
algebraic variety varietas aljabar 
algebraical method metode aijabar 
algebraical sign tanda aljabar 
algebraically closed tertutup (secara) aijabar 
algebraically complete lengkap (secara) aijabar 
algebraically identical identik (secara) aljabar 
algebraically independent bebas (secara) aijabar 
algebraically reflexive refleksif (secara) aljabar 
ALGOL ALGOL 
algorithm algoritma 
algorithm convergence kekonvergenan algoritma 
algorithm for distinct representatives algoritma wakilan berbeda 
algorithm theory teon algoritma 
algorithmic language bahasa algoritmik 
algorithmization pengalgoritmaan 
alias alias 
alias transformation transformasi alias 
aliasing pengaliasan 
alibi transformation transformasi alibi 
all risk insurance asuransi semua risiko 
allocated funding pendanaan teralokasi 
allocation of a sample alokasi contoh 
allocation problem masalah alokasi; masalah 
peruntukan 
allocurtic alokurtik 
allowable defects cacat terbolehkan 
almost certain hampir pasti 
9 
PERPUSTAKAAN 
P U SAT BAHASA 
EP,.R1EMEN PENflIDKAN ASIOLL 
almost complex manifold • ambient space 
almost complex manifold manifold hampir kompleks 
almost complex structure struktur hainpir kompleks 
almost everywhere haxnpir di mana-mana 
almost linear system sistem hampir linear 
almost periodic hampir berkala 
almost periodic function fungsi hampir berkala 
almost stationary hampir pegun 
alpha error galat alfa 
alphabet alfabet; abjad 
alphabetic character karakter alfabetilc 
alphabetic data code sandi data alfabetik 
alphameric alfamerik 
alphanumeric alfanumerik 
alphanumeric character set himpunan aksara alfanunierik 
alphanumeric code sandi alfanumerik 
alphanumeric variable peubah alfanumerik 
Alter periodogram periodogram Alter 
alternate exterior angle sudut luar berseberangan 
alternate interior angle sudut dalam berseberangan 
alternate segment tembereng selang-seling 
alternates angles sudut berseberangan 
alternating group grup selang-seling 
alternating renewal process proses pembaruan bergilir 
alternating series deret selang-seling 
alternation in sign selang-seling tanda 
alternative constraint kendala alternatif 
alternative hypothesis hipotesis alternatif 
alternative method metode alternatif 
alternative optimal solutions penyelesaian optimum alternatif 
alternative solution penyelesaian alternatif 
alternative theorem teorema alternatif 
altitude tinggi; ketinggian 
altitude of a cone tinggi kerucut 
altitude of a parallelogram tinggijajaran genjang 
altitude of a prism tinggi prisma 
altitude of a pyramid tinggi piramid 
altitude of a triangle tinggi segitiga 
ambient space ruang sekitar 
ambiguity • analytic survey 	 11 
ambiguity keanibiguan 
ambiguous name nama raguan; nama ambigu 
amicable number bilangan akrab 
amicable pair pasangan akrab 
amortization equation persamaan ainortisasi 
amortization of a debt amortisasi utang 
amortization of a premium on a bond amortisasi pTemi obligasi 
amortization schedule j adwal amortisasi 
amount of an annuity banyaknya anuitas 
amount of information banyaknya keterangan 
amount of inspection banyaknya pemeriksaan 
amount of money at a given date banyaknya uang pada saat tertentu 
amplification factor faktor penibesaran 
amplitude amp! itudo 
amplitude modulation modulasi amplitudo 
amplitude of a complex number aniplitudo bilangan kompleks 
amplitude ratio nisbah amplitudo 
analogue channel saluran analog 
analogue computer komputer analog 
analogue data data analog 
analogue model model analog 
analogue-to-digital-converter konverter analog-digital 
analogy analogi 
analysis analisis 
analysis of dispersion pencaran analisis 
analysis of variance ragam analis 
analyst analisis 
analytic analitik 
analytic at a point analitik di suatu titik 
analytic at infinity analitik di talchingga 
analytic continuation pengontinuan analitik 
analytic function fungsi analitik 
analytic geometry analitis geometri 
analytic in a domain analitik pada suatu ranah 
analytic number theory teori bilangan analitik 
analytic regression regresi analitik 
analytic substitution penyulihan analitik 
analytic survey survei analitik 
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angle at the circumference of a circle 
angle between planes 
angle between vectors 
angle bisector 
angle bisector locus 
angle in cyclic quadrilateral 
angle in semicircle 
angle notation 
angle of depression 
angle of elevation 
angle of friction 
angle of inclination 
angle of intersection 
angle of polygon 
angle of reflection 
angle of rotation 
angle of triangle 
angle sum 
























tempat kedudukan garis bagi 
sudut sisi empat siklik 
sudut setengah lingkaran 
notasi sudut; cara tulis sudut 
sudut runduk; sudut depresi 


















anharmonic ratio • apex 	 13 
anharznonic ratio nisbah takselaras 
annihilator pemusnah; anihilator 
annual dividend dividen tahunan 
annual interest bunga tahunan 
annual premium premi tahunan 
annual rent sewa tahunan 
annuitant anuitan 
annuity pembayaran tahunan; anuitas 
annuity bond obligasi anuitas 
annuity contract korttrak anuitas 
annuity policy polis anuitas 
annular domain ranah anulus 










antiparallel lines garis antiparalel 
antipodal map peta antipodal 
antipodal point titik antipodal 
antipodal set himpunan antipodal 
antipodal transformation transformasi antipodal 
antiselection antiseleksi 
antisymmetric law hulcum antisimetrik 
antisymmetric property sifat antisimetrik 
antisymrnetric relation relasi antisimetrik 
antisymmetry antisimetn 
antithetic transforms transformasi antitetik 
antithetic variates peubah antitetik 
aperiodic takberkala 
aperiodic state keadaan takberkala 
aperture rembang 
apex puncak 
14 	 aphelion arc cosecant 
aphelion aphelion 
apothem apotema 
applicative language bahasa aplikatif 
applied mathematics matematika terapan 
apportionate annuity anuitas seumur hidup 
approach mendekati; pendekatan 
approximate meughampiri 
approximate cubature kubatur hampiran 
approximate formula rumus hampiran 
approximate from above menghainpiri dan atm 
approximate from below nienghainpiri dan bawah 
approximate number bilangan hampiran 
approximate solution penyelesaian hampiran 
approximate value by defect nilai hampiran secara cacat 
approximate value by excess nilai hampiran secara lebihan 
approximate yield hasil hampiran 
approximately equal hampir sama 
approximating function fungsi hanipiran 
approximation hampiran; aproksimasi 
approximation by excess hampiran dengan lebihan 
approximation by polynomial hampiran dengan polinoinial 
approximation by trigonometric expression hampiran dengan ungkapan 
trigonometrik 
approximation calculus kalkulus hampiran 
approximation error galat hampiran 
approximation method metode hampiran 
approximation theorem teorema hampiran 
approximation theory teori hampiran 
apsidal distance jarak apsis 
Arabic numeral angica Arab 
arbitrage model model arbitrase 
arbitrary closeness ketertutupan sebarang 
arbitrary constant tetapan sebarang 
arbitrary origin titik asal sebarang 
arbitrary units satuan sebarang 
arborescence balcpohon; arboresens 
arc busur 
arc cosecant arka kosekan 




arc of a circle 
arc of a curve 
arc secant 
arc sine 




Archimedean axiom of segment 
Archimedean field 
Archimedean number set 
Archimedean ordered field 
Archimedean property 






arcwise connected set 
area 
area comparability factor 
area coordinate 
area of a circle 




argument of a complex number 













sebaran arka sinus 
arka tangen 
komponen busur 
himpunan terhubung busur 
aksioma teinbereng Archimedes 
medan Archimedes 
himpunan bilangan Archimedes 
medan terurut Archimedes 
sifat Archimedes 
sifat Archimedes bilangan real 
spiral Archimedes 
penilaian Archimedes 
kontinum bak busur 
himpunan busur 
terhubung busur demi busur 
himpunan terhubung sesebusur 
1 luas; 2 luasan 
faktor perbandingan luasan 
koordinat luas 
luas lingkaran 











16 	 arithmetic of ratios • assignment statement 
arithmetic of ratios aritmetik nisbah 
arithmetic operation operasi aritmetik 
arithmetic progression barisan aritmetik 
arithmetic series deret aritmetik 
arithmetic statement pemyataan aritmetik 
arithmetical interpretation tafsir(an) aritmetis 
arithmetic-logic unit satuan aritmetik-logik 
Armitage's restricted procedure prosedur Armitage terbatas 
arms of an angle kaki sudut 
array lank; susunan 
arrival distribution sebaran ketibaan 
arrival pattern pola ketibaan 
arrival rate tingkat ketibaan 
arrow diagram diagram panah 
articulation point titik artikulasi 
artificial cognition pengenalan buatan 
artificial constraint kendala buatan 
artificial intelligence kecerdasan buatan 
artificial language babasa buatan 
artificial variable peubah buatan 
ascendant asendan 
ascending order urutan naik 
ascertainment error galat penentuan 
ASCII ASCII 
Assembler perakit; asembler 
assembly balancing problem masalah imbangan perakitan 
assembly file berkas rakitan 
assembly language bahasa rakitan 
assembly routine rutin rakitan 
assembly subroutine subrutin rakitan 
asset share bagian kekayaan 
assets depreciation penyusutan aset 
assets of an individual or firm kekayaan perseorangan atau 
perusahaan 
assignable variation keragaman terunjuk 
assignment problem masalah penugasan; masalah 
penunjukan 
assignment statement pernyataan penunjukan 
associable design • asymptotic density 	 17 
associable design rancangan terasosiasi 
associate actuary ajun aktuaris 
associate class kelas asosiasi 
associated bundles bundel iring 
associated homogeneous equation persamaan homogen iring 
associated Laguerre polynomial polinomial Laguerre iring; 
polinomial Laguerre sekutu 
associated Legendre function ftmgsi Legendre iring 
associated prime ideal ideal prima iring 
association asosiasi 
association scheme skema asosiasi 
associative asosiatif 
associative algebra aijabar asosiatif 
associative language bahasa asosiatif 
associative law hukuin asosiatif 
associative operation operasi asosiatif 
associative property sifat asosiatif 
associative property of addition sifat asosiatif penambahan 
associative property of multiplication sifat asosiatif perkalian 
assortment problem masalah peranekaan 
assumed decimal point titik desisnal anggapan 
assumed value nilai anggapan 
assumption anggapan 
assurance asuransi 
astronaut problem masalah antariksawan 
astrophy group grup astrofi 
asymmetric method nietode talcsimetrik 
asymmetrical factorial design ranca.ngan berfaktor taksimetris 




asymptote of hyperbola asimptot hiperbola 
asymptote solution penyelesaian asimptot 
asymptotic Bayes procedure prosedur Bayes asimptotik 
asymptotic behaviour perilaku asimptotik 
asymptotic cone kerucut asimptotik 
asymptotic density rapat asimptotik 






asymptotic error constant 










asymptotic standard error 
asymptotically 
asymptotically equal 





asymptotically unbiassed estimator 
asynchronous computer 
at par 
at right angle 
atlas 
atomic Boolean algebra 
atomic formula 
attack rate 










tetapan galat asimptotik 










galat baku asimptotik 
secara asimptotik; asimptotis 
sama asimptotis 











aljabar Boole atomik 
rumus atomik 
laju serangan 





autocatalytic curve' auxiliary storage 	 19 
autocatalytic curve lengkung katalitik-din 
autocorrelation autokorelasi 
autocorrelation coefficient koeuisien autokorelasi 
autocorrelation function fungsi autokorelasi 
autocovariance peragam-diri 
autocovariance function fungsi peragam-diri 
autocovariance generating function fungsi pembangkit peragam-diri 
automata automata 
automata theory teori automata 
automatic abstracting pengabstrakan automatik 
automatic computer komputer automatik 
automatic cover reinsurance penutupan reasuransi automatik 
automatic data processing pengolahan data automatik 
automatic indexing pengindeksan automatik 
automatic paper carriage penyorong kertas automatik 
automatic programming pemrograman automatik 
automatic stop penghentian automatik 
automaton automaton 
automorphism keautomorfan; automorfisme 
automorphism of a connection keautomorfan sambungan 
automorphism of a Lie algebra keautomorfan aljabar Lie 
automorphism of a Lie group keautomorfan grup Lie 
autonomous equations persamaan autonom 
autonomous system sistem autonom 
autonomous system of nonlinear sistem-autonom persamaan diffe 




autoregressive model model autoregresif 
autoregressive process proses autoregresif 
autoregressive series deret autoregresif 
autoregressive transformation transformasi autoregresif 
autospectrum spektrum din 
autostart automulai 
auxiliary angle sudut bantu 
auxiliary equation persamaan bantu 
auxiliary storage penyimpan bantu 
20 	 auxiliary variable • axiom of incidence 
auxiliary variable peubah bantu 
average rerata 
average amount of inspection rerata banyak pemeriksaan 
average arrival rate tingkat ketibaan rerata 
average critical value method metode rerata nilai kritis 
average date saat rerata 
average error galat rerata 
average extra defective limits rerata batas cacat tainbahan 
average gradient gradien rerata 
average inaccuracy rerata ketakcermatan 
average of an account rerata akun 
average of arithmetic function rerata fungsi aritmetik 
average of deviation rerata simpangan 
average of relatives rerata nisbab 
average order tingkat rerata 
average outgoing quality level rerata aras mutu keluar 
average quality protection lindungan rerata mutu 
average return per period pulangan rerata per kala 
average run length rerata panjang rentetan 
average sample number curve lengkung rerata ukuran contoh 
average sample number function fungsi rerata ukuran contoh 
average sample run length rerata panjang rentetan contoh 
average service rate tingkat Iayanan rerata 
average speed laju rerata 
average value problem masalah nilai rerata 
average-backlog penalty cost biaya penalti rerata tunggak kerja 
averaging method metode pererataan 
axiom aksioma 
axiom of Archimedes aksioma Archimedes 
axiom of betweenness aksioma keantaraan 
axiom of choice aksioma pemilihan 
axiom of congruence aksioma kesamasebangunan 
axiom of continuity aksioma kekontinuan 
axiom of countability aksioma ketercacahan 
axiom of embedment alcsioma benaman 
axiom of group property of the set of aksioma sifat grup hinipunan 
motions gerakan 
axiom of incidence alcsioma kejadian 
axiom of intersecting and 	 • azimuth 
	
21 
axiom of intersecting and nonintersecting 
lines 
axiom of line completeness 
axiom of neighbourhoods 
axiom of order 
axiom of parallels 
axiomatic approach 
axiomatic set theory 
axiomatization 
axis 
axis of cone 
axis of correlation 
axis of elation 
axis of homology 
axis of perspectivity 
axis of projectivity 
axis of revolution 
axis of rotation 
axis of symmetry 
axonometric chart 
azimuth 
aksioma garis berpotongan dan 
takberpotongan 



















Bachelier process proses Bachelier 
back edge rusuk belakang 
backlog case kasus tunggak keija 
backlog demand permintaan tunggak kerja 
backspace spasi balik 
backtrack algorithm algoritma lacak balik 
back-up file berkas cadangan 
back-up tape pita cadangan 
backward difference beda mundur 
backward equations persamaan mundur 
backward error analysis analisis galat mundur 
backward in time mundur dalam waktu 
backward induction induksi nuindur 
backward interpolation interpolasi mundur 
backward pass rule kaidah lewat arab mundur 
backward procedure prosedur mundur 
bad sector sektor buruk 
Bagai's Y 1-statistic statistik-Y I Bagai 
Baliadur efficiency keefisienan Baliadur 
Bailey's method metode Bailey 
Baire's category theorem teoresna kategori Baire 
Bairstow's method metode Bait-stow 
balance I bald; 2 neraca; 3 inibangan 
balance equation persamaan ixnbang 
balanced confounding pautan berimbang 
balanced differences beth berimbang 
balanced hull selubung berimbang 
balanced incomplete block design rancangan blok taklengkap 
berirnbang 
balanced lattice square design rancangan bujursangkar kekisi 
berimbang 
balanced sample • base of open sets 	 23 
balanced sample contoh berimbang 
balanced transportation model model pengangkutan berimbang 
balancing calculation penghitungan pengimbangan 
Balas algorithm algoritina Balas 
Balas method metode Balas 
Balducci hypothesis hipotesis Balducci 
balking tolakan 
ball bola 
ballot theory teori pemungutan suara 
Banach space ruang Banach 
Banachiwic's method metode Banachiwic 
band pita 
band chart bagan pita 
band matrix matriks pita 
bank discount diskonto bank 
bank management problem masalah manajemen bank 
bank note surat berharga bank 
bar chart bagan batang; bagan balok 
bar graph grafik batang 
Bartlett and Diamanda test uji Bartlett dan Diamanda 
Bartlett relation hubungan Bartlett 
Bartlett's collinearity test uji kekolinearan Bartlett 
Bartlett's decomposition penguraian Bartlett 
Bartlett's test uji Bartlett 
Bartlett's test of second-order interaction uji Bartlett interaksi tingkat kedua 
barycentric coordinate koordinat barisentrik 
base l. alas; 2.dasar 
base address alamat dasar 
base angle sudut alas 
base angles of triangle sudut alas segitiga 
base at a point dasar pada titik 
base for a topology dasar topologi 
base in mathematics of finance dasar matematika keuangan 
base line garis dasar 
base of a logarithmic system dasar sistem logaritma 
base of a number system dasar sistem bilangan 
base of isosceles triangle alas segitiga samakaki 
base of open sets dasar himpunan buka 
24 	 base of triangle • baud 
base of triangle alas segitiga 
base period periode dasar 
base point titik alas; titik dasar 
base reversal test uji dasar berbalik 
base to height ratio nisbah alas dengan tinggi 
base vector vektor dasar 
base weight bobot dasar 
based for a space berdasar ruang 
based homeomorphism berdasar homeomorfisme 
based map peta berdasar 
based space ruang berdasar 
bases of matroid dasar matroid 
BASIC BASIC 
basic assumption anggapan dasar 
basic feasible solution penyelesaian layak dasar 
basic file berkas dasar 
basic input/output system sistem masukan; keluaran dasar 
basic mortality mortalitas dasai 
basic objective function fungsi objektif dasar 
basic principle of operation prinsip dasar operasi 
basic solution penyelesaian dasar 
basic variable peubah dasar 
basic vector vektor dasar 
basis basis 
basis addition facts fakta basis penambahan 
basis cell sel basis 
basis of a vector space basis ruang vektor 
batch header kepala tumpak; kepala lompok 
batch monitor monitor tumpaic 
batch operating system sistem pengoperasian tumpak 
batch ordering pemesanan tumpak 
batch processing pengolahan tumpak 
batch service problem masalah layanan tumpak 
batch variation keragaman tumpak 
batch-size model model ukuran tumpaic 
Bates-Neyman model model Bates-Neyman 
battery of test baterai uj i 
baud baud 
baud rate • Bessel function distribution 	 25 
baud rate laju baud 
Bayes' criterion kriteria Bayes 
Bayes estimation pendugaan Bayes 
Bayes' postulate postulat Bayes 
Bayes' probability probabilitas Bayes 
Bayes risk risiko Bayes 
Bayes solution penyelesalan Bayes 
Bayes strategy strategi Bayes 
Bayes theorem teorema Bayes 
Bayesian inference inferens Bayes 
Bayes ian probability point titik probabilitas Bayes 
Beall-Rescias generalization of Neyman' s perampatan Beall-Rescias bagi 
distribution sebaran Neyman 
bearing bantalan 
behavioral equation persamaan perilaku 
Behrens method metode Behrens 
Behrens-Fisher test uji Behrens-Fisher 
Bell character karakter Bell 
Bellman principle of optimality prinsip keoptimuman Bellman 
bell-shaped curve lengkung bentuk genta 
below par di bawah par 
beneficiary of an insurance policy penerima faedah polis asuransi 
Berge's inequality ketaksamaan Berge 
Berksonian line garis Berkson 
Bernoulli distribution sebaran Bernoulli 
Bernoulli equation persarnaan Bernoulli 
Bernoulli number bilangan Bernoulli 
Bernoulli polynomials polinomial Bernoulli 
Bernoulli theorem teorema Bernoulli 
Bernoulli trials tindakan Bernoulli 
Bernoulli variation keragaman Bernoulli 
Bernstein approximation theorem teorema hampiran Bernstein 
Berry inequality ketaksamaan Berry 
Bessel differential equation persamaan diferensial Bessel 
Bessel equation persamaan Bessel 
Bessel equation of order n persamaan Bessel tingkat n 
Bessel function fungsi Bessel 
Bessel function distribution sebaran fungsi Bessel 
26 	 Bessel function of order n• bidirectional 
Bessel function of order n fungsi Bessel tingkat ii 
Bessel function of the 1st kind fungsi Bessel jenis pertama 
Bessel function of the 2nd kind fungsi Bessel jenis kedua 
Bessel function of the 3rd kind fungsi Bessel jenis ketiga 
Bessel inequality ketaksamaan Bessel 
Bessel interpolation interpolasi Bessel 
best approximation hampiran terbaik 
best asymptotically normal estimator penduga normal asimptotik 
terbaik 
best conditioned matrix inatriks bersuasana terbaik 
best estimator penduga terbaik 
best fit suaian terbaik 
best linear unbiased estimator penduga linear takbias terbaik 
best payoff langsaian terbaik 
beta coefficient koefisien beta 
beta distribution sebaran beta 
beta function fungsi beta 
beta probability plot rajah probabilitas beta 
Betrand's postulate. postulat Betrand 
Betti number bilangan Betti 
between-group variance ragam antargrup 
Bhattacharyya bounds batas Bhattacharyya 
Bhattacharyya's distance jarak Bhattacharyya 
bias bias 
biased estimator penduga berbias 
biased test uji berbias 
bicoinpact bikompak 
bicompact set himpunan bikompak 
bicompactification pembikompakan 
bicomponent tree pohon dwikornponen 
biconditional berdwisarat; dwisarat 
biconditional sentence kalimat berdwisarat 
biconnected dwiterhubung 
biconnected set himpunan dwitethubung 
bicontinuous bikontinu 
bicontinuous function fungsi bikontinu 
bidirectional dwiarah 











































































bentuk kuadrat biner 
28 	 binary relation • birth and death process 
binary relation hubungan biner 
binary scale sicala biner 
binary search telusuran biner 
binary system sistein biner 
binary tree pohon biner 
binary unit satuan biner 
binomial binomial; dwisuku 
binomial coefficient koefisien binomial 
binomial congruence kekongruenan binomial 
binomial distribution sebaran binomial 
binomial equation persamaan binomial 
binomial expansion penguraian binomial 
binomial expression ungkapan binomial 
binomial factorial faktorial binomial 
binomial formula rumus binomial 
binomial index of dispersion indeks pencaran binomial 
binomial probability paper kertas pmbabilitas binomial 
binomial product darab binomial 
binomial random number bilangan acak binomial 
binomial theorem teorenia binomial 
binomial variation keragaman binomial 
binomial waiting time distribution sebaran waktu tunggu binomial 
binormal binormal 
binormal line garis binomial 
binormal space ruang binormal 
binomial vector vektor binormal 
biomathematics bioinatematika 
biorthogonal vector vekior biortogonal 
biorthogonality relation hubungan kebiortogonalan 
bipartite graph graf dwipiliak 
bipolar factor faktor dwikutiib 
bipolykays bipolikai 
biprism biprisma 
Birge-Vieta method metode Birge-Vieta 
Birnbaum-Raymond-Zuckerman inequality keiaksaniaan Birnbaum-Raymond- 
Zuckerman 
birotation dwiputaran 
birth and death process proses kelahiran dan kematian 
birth death and imigration process • blending problem 	 29 
birth death and irnigration process proses kelahiran; kernatian dan 
imigrasi 
birth process proses kelaliiran 
birth rate tingkat kelahiran 
bisection bagi-dua 
bisection method metode bagi dna 
bisector garis bagi 
bisector of a line (pem)bagi dua garis 
bisector of an angle (pem)bagi dua sudut 




bit density kerapatan bit 
bit manipulation manipulasi bit 
bit map peta bit 
bit pattern pola bit 
bit position posisi bit; letak bit 
bit rate laju bit 
bit string untai bit 
bivariate dwipeubah; bivariat 
bivariate distribution sebaran dwipeubah 
bivariate logarithmic distribution sebaran dwipeubah logaritmik 
bivariate logarithmic series distribution sebaran deret logaritirnk 
dwipeubah 
bivariate multinomial distribution sebaran multinomial dwipeubah 
bivariate negative binomial distribution sebaran dwipeubah binomial 
negatif 
bivariate normal distribution sebaran normal dwipeubah 
bivariate Pareto distribution sebaran dwipeubah Pareto 
bivariate Pascal distribution sebaran dwipeubah Pascal 
bivariate random variable peubah acak dwipeubah 
bivariate sign test uji tanda dwipeubah 
bivector decomposition uraian bivektor 
bivector multinomial distribution sebaran multinomial bivektor 
Blackwell 's theorem teorema Blackwell 
Blakeman's criterion kriteria Blakeman 
blending problem masalali adonan 
30 
	 blink • bottleneck production line 
blink kedip 
block cutpoint graph graf titik potong blok 
block cutpoint tree pohon titik potong blok 
block design rancangan blok 
block diagram diagram blok 
block graph graf blok 
block iterative method metode iteratif blok 
block matrix matriks blok 
block multiplication perkalian blok 
block relaxation relaksasi blok 
block transfer transfer blok 
Blum approximation 
Bock's three component model 
























bottleneck production line 
hampiran Blum 
model tiga komponen Bock 
























jalur produksi leher botol 
bottom margin • branch and bound method 	 31 
bottom margin tepi bawah 
bound batas; had 
bound of a set of numbers batas himpunan bilangan 
bound variable peubah batas 
bound vector vektor batas 
boundary perbatasan; sempadan 
boundary arc busur batas 
boundary condition sarat batas 
boundary interval selang batas 
boundary line garis batas 
boundary of a set batas himpunan 
boundary of half-line batas setengah garis 
boundary of half-plane batas setengah bidang 
boundary patch tampalan batas 
boundary point titik batas 
boundary value nilai batas 
boundary value problem masalali nilai batas 
bounded terbatas 
bounded above terbatas (sebelah) atas 
bounded algorithm algoritina terbatas 
bounded below terbatas (sebelah) bawah 
bounded completeness kelengkapan terbatas 
bounded function fungsi terbatas 
bounded sequence barisan terbatas 
bounded set himpunan terbatas 
bounded transformation transformasi terbatas 
bounded variables peubah terbatas 
bounded variation keragaman terbatas 
boundedness lceterbatasan 
bounding surface permukaan pembatas 
bounds on roots batas akar 
box topology topologi kotak 
Box-Jenkins model model Box-Jenkins 
brachistochrone brakistokron 
bracket function fungsi kurung 
brainware perangkat otak 
branch cabang 
branch and bound method metode cabang dan batas 
32 	 branch and bound technique • buffer stock 
branch and bound technique teknik cabang dan batas 
branch cut keratan cabang 
branch node simpul cabang 
branch point titik cabang 
branch statement pernyataan cabang 
branch-and-bound algorithm algoritma cabang dan batas 
branch-and-prune cabang dan pangkas 
branches of a function cabang fungsi 
branches of a many valued function cabang fungsi bernilai banyak 
branching Markov process proses percabangan Markov 
branching Poisson process proses percabangan Poisson 
branching process proses bercabang 
branching renewal process proses pembaruan bercabang 
Brandt-Snedecor method metode Brandt-Snedecor 
breakthrough terobosan 
Brianchon point titik Brianchon 
Brianchon's theorem teorema Bnanchon 
bridge jembatan 
bridge complete jembatan lengkap 
broken line garis putus; garis patah 
broken line graph grafik garis putus 
broken-line interpolation interpolasi garis putus 
broker pialang 
brokerage komisi pialang 
Browman motion process proses gerak Brown 
Browner's fixed point theorem teorema titik tetap Browner 
Brown's method metode Brown 
Brownwin's formula rumus Brownwin 
Broyden's method metode Broyden 
Bruceton method metode Bruceton 
bubble memory memori gelembung 
bubble sort pemilahan gelembung 
bucket buket 
bucket sort pemilahan buket 
buffer penyangga bufer 
buffer channel kanal penyangga; saluran 
penyangga 
buffer stock stok penyangga 







bundle of adapted frames 
bundle of affine frames 
bundle of linear frames 
bundle of normal frames 
bundle of orthonormal frames 

















berkas kerangka tersuai 
berkas kerangka atm 
berkas kerangka linear 
berkas kerangka normal 
berkas kerangka ortonormal 











c.g.s. system sistemc.g.s. 
cable kabel 
calculate hitung 
calculating disc caki-am hitung 
calculating machines mesin hitung 
calculation penghitungan 
calculator alai hitung; kalkulator 
calculus kalkulus 
calculus of approximation kalkulus hampiran 
calculus of finite difference kalkulus beda-hingga 
calculus of interpolation kalkulus interpolasi 
calculus of multivariable kaikuhis peubah banyak 
calculus of perturbation kalkulus usikan 
calculus of variation kalkulus variasi; kalkulus 
keragaman 
calender problem masalak kalender 
callable bond obligasi dapat tank 
call-back hubungi-kembali 
calling price of a bond harga permintaan obligasi 
calorie kalori 
Campbell's theorem teorenia Campbell 
Camp-Meidel inequality ketaksamaan Camp-Meidel 
Camp-Paulson approximation hampiran Camp-Paulson 
cancellation pembatalan; peniadaan 
cancellation in congruence- pembatalan kekongruenan 
cancellation law hukum pembatalan 
cancellation principle prinsip pembatalan 
canonical kanonis 
canonical (correlation) variable peubali (korelasi) kanonis 
canonical connection hubungan kanonis 
canonical equation persamaun kanonis 
canonical equation of conic • cardinal 	 35 
canonical equation of conic persainaan kanonis irisan runjung 
canonical equation of correlation persamaan kanonis korelasi 
canonical equation of pencil of conics persainaan kanonis berkas irisan 
runjung 
canonical equation of projectivity persainaan kanonis keprojektifan 
canonical flat connection hubungan rata kanonis 
canonical form bentuk kanonis 
canonical form in dynamic programming bentuk kanonis dalam 
pemrograman dinamik 
canonical form in linear programming bentuk kanonis dalam 
pemrograman linear 
canonical form of partial bentuk kanonis persainaan 
differential equation diferensial parsial 
canonical linear connection hubungan linear kanonis 
canonical mapping pemetaan kanonis 
canonical matrix matriks kanonis 
canonical representation wakilan kanonis 
canonical set himpunan kanonis 
Cantelli 's inequality ketaksamaan Cantelli 
Cantor set himpunan Cantor 
Cantor-Bendixon theorem teorema Cantor-Bendixon 
Cantor's product theorem teorema darab Cantor 
capacitated network jaringan berkapasitas 
capacitated transportation problem masalah transportasi berkapasitas 
capacity expansion pengembangan kapasitas 
capacity of arc kapasitas busur 
capacity of cut-set kapasitas himpunan potong 
capacity of edge kapasitas rusuk 
capacity of memory kapasitas memori 
capital budgeting pembelanjaan modal 
capital budgeting decision putusan pembelanjaan modal 
capstrum kepstrum 
capture release sampling percontohan tangkap lepas 
card column kolom kartu 
card feeder pengisi kartu 
card format format kartu 
card reader pembaca kartu 
cardinal kardinal 
36 	 cardinal numbers • Cauchy index 
cardinal numbers bilangan kardinal 
cardinality of a model kekardinalan model 
cardioid kardioid 
cargo loading problem masalah pemuatan Icargo 
Carleman criterion kriteria Carleman 
carnage return penyorong kembalian 
carrier variable peubah pembawa 
carrying cost biaya simpan 
Cartesian action tindalcan Cartesius 
Cartesian coordinate koordinat Cartesius 
Cartesian decomposition penguraian Cartesius 
Cartesian plane bidang Cartesius 
Cartesian product darab Cartesius 
cartogram kartogram 
cascade process proses riam 
case kasus 
cases in proof kasus dalam pembuktian 
cash balance management problem masalah manajemen kas imbang 
cash discount diskonto tunai 
cash equivalent of an annuity setara tunai anuitas 
cash lost kenigian tunai 
cash surrender value nilai penyerahan tunai 
cash value nilai tunai 
casting out of nines pelenyapan sembilan 
Catalan number bilangan Catalan 
catastrophic reinsurance reasuransi bencana alam 





catering problem masalah jasaboga 
Cauchy convergence kekonvergenan Cauchy 
Cauchy convergence test uji kekonvergenan Cauchy 
Cauchy differential equation persamaan diferensial Cauchy 
Cauchy distribution sebaran Cauchy 
Cauchy equation persamaan Cauchy 
Cauchy index indeks Cauchy 
Cauchy inequality • center of curvature 	 37 
Cauchy inequality 
Cauchy integral 
Cauchy integral equation 
Cauchy integral formula 
Cauchy integral theorem 
Cauchy kernel 
Cauchy principal value 
Cauchy product 








causal chain model 
causal distribution 
causal system 














center of a circle 
center of a group 
center of a range 
center of correlation 
center of curvature 
ketaksamaan Cauchy 
integral Cauchy 
persaxnaan integral Cauchy 
rumus integral Cauchy 
teorema integral Cauchy 
kernel Cauchy 
nilai utama Cauchy 
darab Cauchy 








model penyebab rantai 
sebaran penyebab 
sistem kausal 



















38 	 center of dilation • centripetal vector 
center of dilation pusat dilasi 
center of elation pusat elasi 
Center of homology pusat homologi 
center of inversion pusat balikan 
center of location pusat lokasi 
center of normal curvature pusat kelengkungan normal 
center of perspectivity pusat keperspektifan 
center of power series pusat deret kuasa 
center of projectivity a conic pusat keprojektifan runjung 
center of rotation pusat rotasi 
center of spherical curvature pusat kelengkungan bola 
center type of stability jenis pusat stabilitas 
centesimal sentesimal 
centile sentil 
centimetre (cm) sentimeter (cm) 
central pusat 
central angle sudut pusat 
central collineation kolineasi pusat 
central confidence interval selang kepercayaan terpusat 
central death rate tingkat kematian pusat 
central difference beda pusat 
central factorial moments momen faktorial terpusat 
central limit theorem teorema limit pusat 
central line garis pusat 
central moment momen pusat 
central perspectivity keperspektifan memusat 
central point titik pusat 
central processing unit saruan pengolahan pusat 
central processor pengolah pusat 
central projection proj eksi pusat 
central projectivity keprojcktifan pusat 
central tendency kecenderungan memusat 
central value nilai pusat 
centralised data processing pengolahan data terpusat 
centralising of data pemusatan data 
centred sequence barisan terpusat 
centripetal force gaya memusat, gaya sentripetal 
centripetal vector vektor memusat 
centroid • character recognition 	 39 
centroid sentroid 
centroid axis sumbu sentroid 
centroid method metode sentroid 
centroid point titik sentroid 
certain annuity anuitas pasti 
certain event kejadian pasti 
certainty equivalence kesetaraan kepastian 
Cesaro summation terjumlah Cesaro 
cession cesi 
Ceth bicompactification pembikompakan Ceth 
Ceva's theorem teorema Ceva 
chain rantai 
chain binomial model model binomial rantai 
chain block design rancangan blok rantai 
chain index indeks rantai 
chain of set rantai himpunan 
chain rule kaidah rantai 
chainable continuum kontinum terantai 
chain-connectedness keterhubungan rantai 
Champemowne distribution sebaran Champernowne 
chance constrained programming pemrograrnan berkendala peluang 
chance constraint kendala peluang 
chance variation keragaman acak 
chance-constrained model model peluang berkendala 
change of basis penukaran basis 
change trial percobaan alihan 
channel degrees of freedom derajat-bebas saluran 
Chapman-Kolmogorov equation persamaan Chapman-Kolmogorov 
character code sandi aksara 
character density kerapatan aksara 
character generator pembentuk aksara 
character of a group ciii grup; karakter grup 
character of a linear group ciii grup linear 
character of a unitary group ciri grup uniter 
character out aksara keluar 
character per second (cps) aksara per sekon 
character reader pembaca aksara 
character recognition pengenalan kembali aksara 











characteristic of a ring 
characteristic of an integral domain 
characteristic of homology 
characteristic of involution 
characteristic of logarithms 
characteristic of polynomial 
characteristic of projectivity 
characteristic of subgroup 
characteristic polynomial 

























































Chebyshev's norm • circular 	 41 
Chebyshev's norm 
Chebyshev's point 
Chebyshev' s problem 









children of vertex 
Chinese postman problem 









chord of circle 
chord of contact 
chordal distance 
Christoffel symbol 
Christoffel symbol of the first kind 





circle of Appolonius 
circle of convergence 
















masalah tukang pos Cina 









tali busur lingkaran 
tali busur singgling 
panjang tali busur 
simbol Christoffel 
simbol Christoffel jenis pertama 










42 	 circular angle • classical canonical form 
circular angle sudut lingkar 
circular arc busur lingkar 
circular chart bagan lingkar 
circular cone kerucut lingkar 
circular cylinder silinder lingkar 
circular disc cakram Iingkar 
circular distribution sebaran lingkar 
circular formula rurnus lingkar 
circular function fungsi lingkar 
circular helix heliks lingkar 
circular permutation perinutasi lingkar 
circular serial correlation coefficient koefisien korelasi serial lingkar 
circular test uji lingkar 
circular triads tiga serangkai lingkar 
circulation of fluid sirkulasi fluida 
circurncerltre titik berat 
circumference keliling 
circumference of a circle keliling lingkaian 
circumscribed circle lingkaran mar 
circumscribed polygon segi banyak luar 
circumscribed polyhedron bidang banyak luar 
circumscribed sphere bola luar 
cissoid of Diodes sisoid Diodes 
claim klaim 
claim ratio nisbali klaim 
Clairaut differential diferensial Clairaut 
Clairaut differential equation persaniaan diferensial Clairaut 
class kelas 
class boundary batas kelas 
class frequency frekuensi kelas 
class interval selang kelas 
class limit limit kelas 
class mark tanda kelas 
class mid-point titik-tengah kelas 
class of sets kelas himpunan 
class symbol lambang kelas 
class width (class length) lebar kelas (panjang kelas) 
classical canonical form bentuk kanonis klasik 
classical differential geometry • closed sequential t-tests 
	 43 
classical differential geometry geometri diferensial Iclasik 
classical fourth order formula rumus tingkat empat Wasik 
classical solution penyelesaian kiasik 
classification of dilations penggolongan dilasi 
classification statistic statistik penggolongan 
classify menggolongkan 
clean-up time waictu pembersihan 
click kertik 
Clifford parallel sejajar Clifford 
Clifford translation translasi Clifford 
clipped time series deret waictu tergunting 
clique klik 
clisy klisi 
clitic curve lengkung klitik 
clock arithmetic aritmetikajam 
clock cycle putaran jam 
clock wize arali jam 
clock-face arithmetic antmetikajani 
clopen base dasar buka-tutup 
closed tertutup 
closed ball bola tertutup 
closed base dasar tertutup 
closed contour kontur tertutup 
closed cover liput tertutup 
closed curve lengkung tertutup 
closed decision keputusan tertutup 
closed disk caicram tertutup 
closed ended question pertanyaan tertutup 
closed formula rumus tertutup 
closed function fungsi tertutup 
closed interval selang tertutup 
closed Jordan curve lengkung Jordan tutup 
closed loop gelung tertutup 
closed neighborhood lingkungan tertutup 
closed path lintasan tertutup 
closed region daerah tertutup 
closed sequential scheme skema berurut tertutup 
closed sequential t-tests uji-t berurut tertutup 
44 
	 dosed set • cocyde 
closed set 





closed type quadrature formula 
closed under an operation 
closeness (in estimation) 
closure law 
closure of a set 
closure operator 
closure property 
closure property of addition 






























rumus kuadratur jenis tertutup 
tertutup terhadap operasi 





sifat ketertutupan penambahan 






liputan lebih kasar 

















Codazzi equation • cohomology 	 45 
Codazzi equation persamaan Codazzi 
code sandi 
code conversion konversi sandi 
code converter pengonversi sandi 
code extension perluasan sandi 
codimension kodimensi 
coding method metode penyandian 
co-domain ranah-jelajah; kodomain 
coefficient koefisien 
coefficient matrix matriks koefisien 
coefficient multiple correlation koefisien korelasi (ber)ganda 
coefficient of agreement koefisien kesetujuan 
coefficient of alienation koefisien keterasingan 
coefficient of association koefisien asosiasi 
coefficient of concentration koefisien pemusatan 
coefficient of concordance koefisien keselarasan 
coefficient of consistence koefisien kekonsistenan 
coefficient of contingency koefisien kontingensi 
coefficient of correlation koefisien korelasi 
coefficient of determination koefisien determinasi 
coefficient of disturbancy koefisien gangguan 
coefficient of divergence koefisien kedivergenan 
coefficient of individuality koefisien individu 
coefficient of multiple partial correlation koefisien korelasi bagian 
berganda 
coefficient of nondetermination koefisien takterdeterminasi 
coefficient of part-correlation koefisien korelasi-bagian 
coefficient of racial likeness koefisien kemiripan ras 
coefficient of total determination koefisien determinasi total 
coefficient of variation koefisien keragaman 
cofactor kofaktor 
cofinal map peta kofinal 
cofinite topology topologi kohingga 
cofmal topology topologi kofinal 
coherence kekoherenan 
coherent sheaf gemal koheren 
coherent structure struktur koheren 
cohomology kohomologi 
46 	 cohomology theory • combinations with repetition 
cohoinology theory teori kohomologi 
coin mata uang 
coincedence point titik keterixnpitan 
coincide berimpit 
coinduced topology topologi koimbas 
coinitial map peta koinisial 
coinsurance koasurans 
cold start mulai dingin 
collection expenses biaya penagihan 
collective predicate predikat kolektif; predikat 
bersama 
collective risk theory teori risiko kolektif 
colligation koligasi 
collinear kolinear; segaris 
collinear planes bidang kolinear 
collinear points titik kolinear 
collineation kolineasi; pengkolinearan 
collocation method metode kolokasi 
coloring of graph pewarnaan graf 
column kolom; lajur 
column echelon form of a matrix bentuk eselon kolom matriks 
column equivalent matrices matriks setara kolom 
column graph grafik batang 
column matrix matriks kolom 
column norm norma kolom 
column number nomor kolorn 
column of a matrix lajur matriks; kolom matriks 
column operation operasi kolom 
column rank peringkat kolom 
column reduced matrix matriks tereduksi kolom 
column space of a matrix ruang koloin matriks 
column vector vektor kolom 
combination kombinasi 
combination of tests kombinasi uji 
combination test uji kornbinasi 
combination theory teori kombinasi 
combination without repetition kombinasi tanpa ulangan 
combinations with repetition kombinasi berulangan 
combinations without consecutive... , commutator subgroup 47 
combinations without consecutive kombinasi tanpa bilangan 
number berturutan 
combinatorial analysis analisis kombinatorial 
combinatorial argument argumen kombinatorial 
combinatorial structure struktur kombinatorial 
combinatorial symbol simbol kombinatorial 
command file berkas perintah 
command language bahasa perintah 
common centre pusat bersaina 
common chord tali busur sekutu; tali busur 
bersama 
common divisor pembagi (per)sekutu(an) 
common factor faktor persekutuan 
common factor space ruang faktor persekutuan 
common factor variance ragam faktor persekutuan 
common fraction pecahan biasa 
common language bahasa umuni 
common multiple kelipatan (per)sekutu(an) 
common refinement penghalusan biasa 
common stock sahain biasa 
common tangent garis singgung (per)sekutu(an) 
communality kebersamaan 
communicate berhubungan 
communicating class kelas berhubungan 
communication problem masalah koniunikasi 
communicative group grup komunikatif 
commutation symbol lambang komutasi 
commutation table tabel komutasi 
commutative komutatif; ulang-alik 
commutative diagram diagram komutatif 
commutative group grup komutatif 
commutative integral domain ranah integral komutatif 
commutative involution involusi koinutatif 
commutative law hukum komutatif 
commutative operation operasi komutatif 
commutativity kekomutatifan 
commutator komutator 
commutator subgroup subgrup komutator 
48 	 commuting obligation • compiler 
commuting obligation kewajiban saling tukar 
cornoving derivative turunan segerak 
compact kompak 
compact (serial) cluster gugus kompak (berturut) 
compact connected component komponen terhubung kompak 
compact convergence kekonvergenan kompak 
compact Hausdorif space ruang Hausdorif kompak 
compact mapping pemetaan kompak 
compact method metode kompak 
compact open topology topologi buka kompak 
compact scheme skema kompak 
compact set himpunan kompak 
compact space ruang kompak 
compact support penyangga kompak 
compactification pengompakan 
compactness kekompakan 
compactness properties sifat kekompakan 
compact-open topology topologi kompak buka 
compactum kompaktum 
companion matrix matriks pendainping 
comparable terbandingkan 
comparable sets himpunan terbandingkan 
comparable topology topologi terbandingkan 
comparable uniformity keseragaman terbandingkan 
comparative mortality index indeks nisbah kematian 
comparison theorem teorema perbandingan 
compass 1 jangka; 2 kompas 
compatibility keserasian; kompatibilitas 
compatible serasi 
compatible charts bagan serasi 
compensating error galat kompensasi; galat 
pemampas 
competition process proses persaingan; proses 
kompetisi 
competitive bidding penawaran harga bersaing 
competitive model model bersaing 
compilation kompilasi 
compiler kompilator 
complement • complete set 	 49 
complement 















complete Archimedean field 
complete atlas 
complete balanced lattice square 
complete binary tree 
complete class (of decision function) 
complete class (of tests) 
complete correlation matrix 
complete expectation of life 
complete graph 
complete linear connection 
complete matching 
complete metric space 
complete ordered field 




complete residue system 
complete Riemannian manifold 





sudut penyiku; sudut komplemen 
basis pelengkap 
ranah pelengkap 
fungsi galat komplementer 
selang pelengkap 
poros pelengkap; pangsi 
pelengkap 
kelempaian pelengkap 






medan Archimedes lengkap 
atlas lengkap 
kekisi persegi berimbang lengkap 
pohon biner lengkap 
kelas lengkap (fungsi keputusan) 
kelas lengkap (uji) 
matriks korelasi lengkap 
harapan hidup lengkap 
graf lengkap 
hiibungan linear lengkap 
pemadanan lengkap 
mang metrik lengkap 
medan terurut lengkap 
sisteni projektif lengkap 
segi empat lengkap 
sisi empat lengkap 
regresi lengkap 
sistem residu lengkap 
manifold Riemannian lengkap 
metnk Riemann lengkap 
himpunan lengkap 
50 	 complete space • complexification 
complete space mang lengkap 
complete system of equations sistem persamaan lengkap 
complete vector field medan vektor lengkap 
completely random arrivals ketibaan acak lengkap 
completely randomised design rancangan acak lengkap 
completely regular space ruang regular lengkap 
completeness kelengkapan 
completeness theorem teorema kelengkapan 
completion pelengkapan 
complex kompleks 
complex analysis analisis kompleks 
complex analytic manifold manifold analitik kompleks 
complex conjugate sekawan kompleks 
complex conjugate of a matrix sekawan kompleks matriks 
complex experiment percobaan kornpleks 
complex exponents eksponen kompleks; pangkat 
kompleks 
complex function fungsi kompleks 
complex Gaussian distribution sebaran Gauss kompleks 
complex integration pengintegralan kompleks 
complex Lie group grup Lie kompleks 
complex manifold manifold kompleks 
complex matrix matriks kompleks 
complex method metode kompleks 
complex number bilangan kompleks 
complex number system sistem bilangan kompleks 
complex parallelism kesejajaran kompleks 
complex plane bidang kompleks 
complex root akar kompleks 
complex solution penyelesaian kompleks 
complex structure struktur kompleks 
complex table tabel kompleks 
complex unit satuan kompleks 
complex variable peubah kompleks 
complex vector field medan vektor kompleks 
complex vector space ruang vektor kompleks 
complex Wishart distribution sebaran Wishart kompleks 
complexification pengompleksan 
complexification of a Lie algebra • compound number 
	 51 
complexification of a Lie algebra 
complexification of a vector space 
complexity of algorithm 
component 
component analysis 
component bar chart 
component of a linear connection 
component of graph 
component of interaction 
component of singular conic 
components of a tensor field 
components of a vector 
components of a vector field 





composite index number 
composite linear transformation 
composite number 
composite rule 
composite sampling scheme 
composite trapezoidal rule 
composite variable 
composition 
composition and decomposition polygon 





compound frequency distribution 
compound hypergeometric distribution 
compound interest 
compound negative multinomial 
distribution 
compound number 
pengompleksan aijabar Lie 




anal isis komponen 
bagan balok komponen 
komponen hubungan linear 
komponen graf 
komponen interaksi 
komponen runjung singular 
komponen medan tensor 
komponen vektor 
komponen medan vektor 
komponen rag am 
kekonvergenan sesekomponen 
fungsi majemuk; fungsi komposit 
graf majemuk 
hipotesis majemuk 
bilangan indeks majemuk 
transforniasi linear majemuk 
bilangan majemuk 
kaidah inajeinuk 
skema percontohan majemuk 
kaidah trapesium majemuk 
peubali komposit 
susunan; koinposisi 




banyalc uang majemuk 
diskonto majemuk 
kejadian rnajemuk 
sebaran frekuensi majemuk 
sebaran hipergeometrik majemuk 
bunga majemuk 
sebaran multinomial negatif 
rnajemuk 
bilangan majemuk 
52 	 compound reversionary bonus . concave simplex method 
compound reversionary bonus 
compound statement 
compound survivorship life insurance 












computer input microfilm 
computer organization 
computer output microfilm 
computer simulation 
computer technology 
Computer-Aided Design (CAD) 
Computer-Aided Drafting and Design 
(CADD) 
Computer-Aided Geometric design 
(CAGD) 
computer-assisted interactive system 







concave simplex method 
bonus reversi majemuk 
pernyataan majemuk 
asuransi ketahanan hidup 
majemuk 













mikrofilm masukan komputer 
orgarisasi komputer 
mikrofilm keluaran komputer 
simulasi komputer 
teknologi komputer 
rancangan (ber)bantuan komputer 
pembuatan gambar dan desain 
berbantuan komputer 
desain geometrik (ber)bantuan 
komputer 




pengaj alan berbantuan komputer 
pengomputeran; komputerisasi 
cekung; konkaf 
cekung ke bawah 
fungsi cekung 
pemrograman cekung 
metode simpleks cekung 
concave upward • conditionally compact set 	 53 
concave upward cekung ke atas 
concentral multivariate F distribution sebaran peubah ganda F 
konsentral 
concentrated space ruang terkonsentrasi 

















conditional density function 
conditional distribution 
conditional event 
conditional expected value 
conditional failure rate 
conditional implication 
conditional inequality 






conditional survivor function 
conditional test 
conditional unbiassed estimator 

















fungsi kerapatan bersarat 
sebaran bersarat 
kejadian bersarat 
nilai harapan bersarat 
laju kegagalan bersarat 
implikasi bersarat 
ketaksamaan bersarat 






fungsi ketalianan hidup bersarat 
uji bersarat 
penduga takbias bersarat 
hinipunan kompak bersarat 
54 	 conditionally convergence • congruent transformations 
conditionally convergence kekonvergenan bersarat 
conditions for convergence sarat kekonvergenan 
cone kerucut 
cone of revolution kerucut edar 
cone-in-cone structure struktur kerucut dalain kerucut 
confidence belt jalur kepercayaan 
confidence coefficient koefisien kepercayaan 
confidence curves lengkung kepercayaan 
confidence interval selang kepercayaan 
confidence level aras kepercayaan 
confidence limits limit kepercayaan 
confidence region daerah kepercayaan 
configuration konfigurasi 
confirmation table tabel konfirmasi 
confluence analysis analisis konfluens 
confluent hypergeometric function fungsi hipergeometrik konfluen 
confluent relation hubungan konfluen 
confocal conic runjung sefokus 
confocal quadrics Icuadrik sefokus 
conformability kekonforman 
conformable terkonformalkan 
conformal mapping pemetaan konformal 
conformal transformation transformasi konformal 
conformity kecocokan 
confounding terpaut 
congestion problem masalali kesesakan 
congestion theory teori kesesalcan 
congestive system sistem sesak 
congruence number bilangan kekongruenan 
congruence theorem teorema kekongruenan 
congruency kekongruenan 
congruent angles sudut kongnien 
congruent curves lengkung kongruen 
congruent figure bangun kongruen 
congruent modulo modulo kongruen 
congruent segments segmen kongruen 
congruent subspace subruang kongruen 
congruent transformations transformasi kongruen 
congruent triangle • conservation of flow 
	 55 
congruent triangle segitiga kongruen 
conic runjung; bentuk kerucut 
conic section irisan runjung 
Conicin finite projective plane bidang projektifterbatas Conicin 
conj ugacy kesekawanan 
conjugacy axis sumbusekawan 
conjugate sekawan; konjugat 
conjugate angles sudut sekawan 
conjugate bilinear form bentuk bilinear sekawan 
conjugate diameter garis tengah sekawan 
conjugate families of curves keluarga sekawan lengkung 
conjugate gradient method metode gradien sekawan 
conjugate hyperbola hiperbola sekawan 
conjugate isomorphism keisomorfan sekawan 
conjugate Latin square bujursangkar Latin sekawan 
conjugate matrix matriks sekawan 
conjugate number bilangan sekawan 
conjugate of a complex number sekawan bilangan kompleks 
conjugate operator operator sekawan 
conjugate permutation permutasi sekawan 
conjugate potential functions fungsi potensial sekawan 
conjugate ranking pemeringkatan sekawan 
conjugate space ruang sekawan 
conjugate subgroup subgrup sekawan 
conjunction konjungsi 
connected terhubung 
connected component komponen terhubung 
connected domain ranah terhubung 
connected graph graf terhubung 
connected network j aringan terhubung 
connected set himpunan terhubung 
connected strongly graph graf terhubung kuat 
connected topological space ruang topologis terhubung 
connected weakly graph graf terhubung lemah 
connection hubungan 
connectivity keterhubungan 
consecutive whole number bilangan bulat berturutan 
conservation of flow kekekalan aliran 
56 	 conservation of momentum • contingent insurance 
conservation of momentum 











constant force of mortality 
constant function 
constant interarrival times 
constant of integration 
constant path 
constant percentage method 
constant ratio formula 




constrained derivative method 
constrained optimization 
























laju mortalitas tetap 
fungsi tetap 
waktu antar-ketibaan tetap 
tetapan pengintegralan 
lintasan tetap 
metode persentase tetap 
rumus nisbah tetap 




metode derivatif terkendala 
pengoptimuman terkendala 













contingent life insurance • continuous spectrum 
	 57 
contingent life insurance asuransi jiwa kontingen 
contingent payment pembayaran kontingen 
contingent probability probabilitas kontingen 
contingent reversionary annuity anuitas reversi kontingen 
continuation pengontinuan 
continuation of solution perluasan penyelesaian 
continued fraction pecahan kontinu 
continued proportion perbandingan kontinu 
continuity kekontinuan 
continuity correction koreksi kekontinuan 
continuity domain ranah kekontinuan 
continuous kontinu; malar 
continuous almost everywhere kontinu hampir di mana-mana 
continuous annuity anuitas kontinu 
continuous conversion of compound konversi kontinu bunga 
interest majernuk 
continuous correspondence pemadanan kontinu 
continuous curve lengkung kontinu 
continuous decomposition penguraian kontinu 
continuous deformation deformasi kontinu 
continuous dependence ketergantungan kontinu 
continuous distribution sebaran kontinu 
continuous form kertas kontinu 
continuous function fungsi kontinu 
continuous group grup kontinu 
continuous image citra kontinu 
continuous installment policy polis angsuran kontinu 
continuous limit limit kontinu 
continuous map peta kontinu 
continuous on the left kontinu kin 
continuous on the right kontinu kanan 
continuous population populasi kontinu 
continuous probability law hukum probabilitas kontinu 
continuous process proses kontinu 
continuous review model model tinjauan kontinu 
continuous sampling plans rencana percontohan kontinu 
continuous simulation model model simulasi kontinu 
continuous spectrum spektrum kontinu 
58 	 continuous transformation • controlled command processor 
continuous transformation 
continuous value 









contracting mapping principle 
contraction 
contraction mapping 
contraction of tensor 






















controlled command processor 
transformasi kontinu 
nilai kontinu 



































pengolah perintah terkendali 
controlled process . convex polyhedral domain 	 59 
controlled process proses terkendali 
controlled program for microcomputer program kendali mikrokomputer 
(cpm) 
controlled vocabulary kosakata terkendali 
contur level aras kontur 
convariance kernel kernel peragam 
conventional sign tanda lazim 
converge, to konvergen 
convergence kekonvergenan; konvergens 
convergence almost every where konvergen hampir di mana-mana 
convergence factor faktor kekonvergenan 
convergence in energy kekonvergenan dalam energi 
convergence in measure kekonvergenan dalam ukuran 
convergence in probability kekonvergenan dalam probabilitas 
convergence in the mean kekonvergenan purata 
convergence space ruang kekonvergenan 
convergent konvergen 
convergent in measure konvergen dalam ukuran 
convergent in norm konvergen dalam norma 
convergent numerial method metode numerik konvergen 
convergent sequence barisan konvergen 
converse statement pemyataan sebalik 
converse theorem teorema sebalik 
conversely kesebalikan 
conversion table tabel konversi 
convex cembung; konveks 
convex combination kombinasi cembung 
convex constraints kendala cembung 
convex cover liput cembung 
convex function fungsi cembung 
convex hull selubung cembung 
convex hypersurface hipermuka cembung 
convex linear space ruang linear cembung 
convex neighbourhood lingkungan cembung 
convex octagon segi delapan cembung 
convex polygon segi banyak cembung 
convex polyhedral cone kerucut bidang-banyak cembung 
convex polyhedral domain ranah bidang banyak cembung 
60 	 convex polyhedral set' corner test 
convex polyhedral set himpunan bidang-banyak 
cembung 
convex polyhedron bidang-banyak cembung 
convex programming pemrograman cembung 
convex region daerah cembung 
convex set himpunan cembung 
convex space ruang cembung 
convexity kecembungan 
convexity coordinate kecembungan koordinat 
convolute konvolusi 
convolution integral integral konvolusi 
convolution theory teori konvolusi 
cooperative game permainan kooperatif 
coordinate koordinat 
coordinate axis sumbu koordinat 
coordinate bundle berkas koordinat 
coordinate geometry geometri koordinat 
coordinate neighbourhood lingkungan koordinat 
coordinate of the point koordinat titik 
coordinate plane bidang koordinat 
coordinate system sistem koordinat 
coordinate tensor tensor koordinat 
coordinates of a point koordinat titik 
coordinates of vector koordinat vektor 
coordinates with respect to a basis koordinat terhadap basis 
coordinatograph koordinatograf 
coplanar sebidang 
coplanar points titik sebidang 
copositive quadratic forms bentuk kuadrat kopositif 
coprime divisibility lemma lema keterbagian koprima 
coprocessor pengolali kedua 
copy protect lindung salman 
core teras 
core image bayangan teras 
Coriolis acceleration percepatan Coriolis 
corner point titik pojok 
corner point feasible solution penyelesaian layak titik pojok 
corner test uji pojok 
Cornish-Fisher expansion • cost objective 	 61 
Comish-Fisher expansion pengembangan Cornish-Fisher 
corollary teorema akibat; korolari 
corrected moment momen terkoreksi 
corrected probit probit terkoreksi 
corrected trapezoid rule kaidah trapesium terkoreksi 
correction koreksi; pembetu1an 
correction abruptness koreksi dadakan 
correction for continuity koreksi kekontinuan 
correction for grouping koreksi pengelompokan 
corrector formula rumus korektor 
correlation korelasi 
correlation index indeks korelasi 
correlation matrix matriks korelasi 
correlation ratio nisbah korelasi 
correlation surface permukaan korelasi 
correlation table tabel korelasi 
correspond to berpadanan dengan 
correspondence pemadanan 
correspondence principle prinsip pemadanan 
corresponding angle sudut padanan 
corresponding formula minus padanan 
corresponding side sisi padanan 
corresponding vertex verteks padanan 
corvex polygon segi-banyak cembung 
cosecant kosekan 
cosecant of an angle kosekan sudut 
coset koset 
coset in a group koset dalam grup 
cosine kosinus 
cosine formula rumus kosinus 
cosine function fungsi kosinus 
cosine of an angle kosinus sudut 
cospectrum kospektrum 
cost analysis analisis biaya 
cost function fiingsi biaya 
cost matrix matriks biaya 
cost minimization peminimumam biaya 
cost objective objektif biaya 
62 	 cotangent • covering of finite type 
cotangent kotangen 
cotangent bundle berkas kotangen 
cotangent function fungsi kotangen 
coterminal angles sudut koterminal 
cotree kopohon 
count, to mencacah; membilang 
countability ketercacahan 
countability axiom aksioma ketercacahan 
countable tercacahkan 
countable set himpunan tercacah 
countably additive algebra aljabar aditif tercacah 
countably compact kompak tercacah 
counter model type I model lawan tipe I 
counter model type II model lawan tipe II 
counter-clock wise lawan arah-jam 
counting distribution sebaran pencacahan 
counting machine mesin cacah 
counting number bilangan cacah 
coupon of bond kupon obligasi 
covariance peragam; kovarians 
covariance analysis analisis peragam 
covariance function fungsi peragam 
covariance matrix matriks peragam 
covariance stationary process proses peragam pegun 
covariant base vector vektor dasar kovarian 
covariant derivative turunan kovarian 





covariant tensor tensor kovarian 
covarimin kovarimin 
covector kovektor 
cover 1 iput 
coverage liputan 
covering peliputan 
covering map peta peliput 
covering number bilangan peliput 
covering of finite order liputan tingkat hingga 
covering of finite type liputan tipe hingga 



















critical number policy 
critical path 







cross amplitude spectrum 
cross intensity function 
cross line 
cross multiplication 
cross over design 
cross product 
cross ratio 
cross ratio of conics 
cross ratio of lines 
cross reference 
cross spectrum  
















sudut kritis; sudut genting 
garis kritis 
kebijakan bilangan kritis 
lintasan kritis 







spektrum amplitudo silang 
fungsi intensitas silang 
garis silang 
perkalian silang 
rancangan pindah silang 
darab silang 
nisbah silang 
nisbah silang runjung 
nisbah silang garis 
acuan silang 
spektruni silang 
64 	 cross-area' cumulative error 
cross-area luas penanipang 
cross-correlation korelasi-silang 
crossed weight index number bilangan indeks berbobot silang 
cross-section tainpang lintang 
Crout algorithm algoritina Crout 
crude moment momen kasar 
crypto-deterministic process proses deterministik tersembunyi 
CSM test uji CSM 
CSO table tabel CSO 
cube kubus 
cube root akar pangkat tiga 
cubic 1 kubik; 2 pangkat tiga 
cubic congruences kekongruenan kubik 
cubic design with three associate classes rancangan kubik dengan tiga 
kelas terkait 
cubic equation persamaan pangkat tiga 
cubic function fungsi pangkat tiga 
cubic graph graf kubik 
cubic lattice kekisi kubik 
cubic meter meter kubik 
cubic polynomial polinomial pangkat tiga 
cubic residues residu Icubik 
cubic root akar pangkat tiga 
cubic spline spun kubik 
cubit hasta 
cuboid kuboid 
cuboidal lattice design rancangan kekisi kuboid 
cummulative frequency probability curve lengkung frekuensi probabilitas 
kumulatif 
cumulant kumulan 
cumulant generating function fungsi pembangkit kumulan 
cumulative kumulatif 
cumulative distribution sebaran kumulatif 
cumulative distribution function fungsi sebaran kumulatif 
cumulative distribution probability function fungsi sebaran probabilitas 
kumulatif 
cumulative error galat kumulatif 
cumulative frequency probability function • cutting method 
	 RR 
cumulative frequency probability function fungsi frekuensi probabilitas 
kumulatif 
cumulative function fungsi kumulatif 
cumulative normal distribution sebaran normal kumulatif 
cumulative process proses kumulatif 
curl of a vector keikalan vektor 
curl of a vector field keikalan medan vektor 
current rate tarif kini 
current yield rate tingkat hasil kini 
curtailed inspection pemeriksaan terkebiri 
curtate km-tat 
curtate annuity anuitas kurtat 
curtate expectation of life harapan hidup km-tat 
curtosis kurtosis 
curvature kelengkungan 
curvature form bentuk kelengkungan 
curvature of a curve kelengkungan Iengkung 
curvature vector vektor kelengku.ngan 
curve lengkung; kurva 
curve fitting penyuaian lengkung 
curve of concentration lengkung pemusatan 
curve of death lengkung kematian 
curve of flexibility lengktmg keluwesan 
curve tracing menggambar lengkung 
curvilinear coordinate koordinat kurvilinear 
curvilinear correlation korelasi kurvilinear 
curvilinear integral integral kurvilinear 
curvilinear motion gerak kurvilinear 
curvilinear polygon segi-banyalc kurvilinear 
curvilinear regression regresi kurvilinear 
curvilinear trend kecenderungan kurvilinear 
cusp titik taring 
cut potong; potongan 
cut capacity kapasitas potongan 
cut off pemotongan 
cut point titik potong 
cut-set himpunan potong 
cutting method metode potong 
























cylindrical rotatable design 
biclang potong 
metode bidang potong 
sikius 
rantai siklus 



















rancangan terputarkan silindris 
d + n statistic statistik d + a 
daily variation variasi harian 
d'Alembert's solution penyelesaian d'Alembert 
damped Newton's method metode Newton teredam 
damped oscillation ayunan teredam 
damping factor faktor red 	 an 
Dancekar correction koreksi Dancekar 
Darboux affine afin Darboux 
Darboux cubic kubik Darboux 
Darboux curve Iengkung Darboux 
Darboux frame kerangka Darboux 
Darboux normal normal Darboux 
Darboux tangent garis singgung Darboux 
Darmois-Skitovich theorem teorema Darrnois-Skitovich 
Darmonis-Koopman' s distribution sebaran Darmonis-Koopman 
data data 
data acquisition perolehan data 
data bank bank data 
data base basis data; pangkalan data 
data bus bus data 
data display unit unit penampil data 
data error galat data 
data fitting penyuaian data 
data flow system sistem aliran data 
data network jaringan data 
data pocket saku data 
data processing system sistem pengolahan data 
data processor pengolah data 
data structure struktur data 
data structure diagram diagram struktur data 
de Finetti theorem teorema de Finetti 
68 	 de Moivre's hypothesis of equal decrement • decision rule 
de Moivre's hypothesis of equal 
decrement 
de Moivre's theorem 
de Morgan's law 
de Rhain decomposition 
death claim 
death in a growth process 









hipotesis de Moivre penurunan 
sama 
teorema de Moivre 
hukwn de Morgan 
uraian de Rham 
klaim kematian 
kematian dalam proses 
pertumbuhan 
kematian dalam sistem antrean 
model kematian 







decagon 	 segi-sepuluh; dekagon 





decimal digit digit desinial 
decimal fraction pecahan desimal 
decimal numbers bilangan desimal 
decimal numeral angka desimal 
decimal places tempat desimal 
decimal point titik desimal 
decimal portion bagian desiinal 
decimal scale skala desimal 
decimal system sistem desimal 
decimals expansion pengembangan desimal 
decimals period periode desimal; kala desimal 
decision analysis analisis keputusan 
decision function fungsi keputusan 
decision matrix matriks keputusan 
decision rule kaidah keputusan 
decision space • defective unit 	 69 
decision space ruang keputusan 
decision table tabel keputusan 
decision theory teori keputusan 
decision tree pohon keputusan 
decision tree analysis analisis pohon keputusan 
decision under risk keputus,an dengan risiko 
decision under uncertainty keputusan dalam ketakpastian 
decision variable peubah keputusan 
declaration statement pernyataan dekiarasi 
decoder dekoder 
decomposability keteruraian 
decomposable group grup terurai(kan) 
decomposable matrix matriks terurai(kan) 
decompose urai 
decomposition penguraian; dekomposisi 
decomposition algorithm algoritma penguraian 
decomposition method metode penguraian 
decomposition of a line penguraian garis 
decomposition of a plane penguraian bidang 
decomposition of a ray penguraian sinar 
decomposition of integers penguraian bilangan bulat 
decomposition principle prinsip penguraian 
decomposition space ruang penguralan 
decreasing annuity anuitas menyusut 
decreasing function fungsi turun 
decreasing hazard rate laju bahaya menyusut 
decreasing life insurance asuransi jiwa menyusut 
decreasing sequence barisan turun 
decrement penyusutan 
decrement table tabel penyusutan 
Dedekind cut potongan Dedekind 
deduction deduksi 
deductive argument argumen deduktif 
deep stratification pelapisan dalam 
default value nilai lalai 
defective probability distribution sebaran probabilitas cacat 
defective sample contoh cacat 
defective unit satuan cacat 
70 
	 deferred annuity • degree 
deferred annuity 
deferred annuity and life insurance 
deferred annuity due 
deferred life insurance 
deferred mode 
deferred temporary insurance 
deficiency 
















deformation of path 
deformation retract 
degeneracy 
degeneracy of a matrix 











anuitas ditunda dan asuransi 
hidup 
anuitas awal periode ditunda 
asuransi jiwa ditunda 
mode tangguhan 


























segi enam merosot 
kernel merosot 




degree in (incomming) • derivative 	 71 
degree in (incomming) 
degree of a curve 
degree of a map 
degree of a polynomial 
degree of congruence 
degree of differential equation 
degree of precision 
degree of vertex 
degree out (outcoming) 
degrees of freedom 
































deraj at kekongruenan 
derajat persamaan diferensial 
deraj at ketepatan 































72 	 derived function • diagonal triangles 
derived function fungsi jabaran 
derived set himpunan j abaran 
derived statistics statistik j abaran 
Desargues' theorem teorema Desargues 
Desarguesan triangle segitiga Desargues 
Desarguesian number set himnpunan bilangan Desargues 
descendant keturunan 
descent direction arah turun 
descriptive statistics statistilca deskriptif 
descriptive survey survei deskriptif 
design equation persamaan rancangan 
design matrix matriks rancangan 
design of experiments rancangan percobaan 
design type O:PP tipe rancangan O:PP 
designated routes rute tertentu 
destination file berkas tujuan 
destructive test uji destntktif 
determinant determinan 
determinant of a matrix determinan matriks 
determination process proses determinasi 
deterministic distribution sebaran deterministik 
deterministic model model deterministik 
deterministic process proses deterministik 
developable surface permukaan terkembangkan 
deviance ketersimpangaii 
deviation simpangan 
device control peranti kendali 
diagonal diagonal 
diagonal form bentuk diagonal 
diagonal line of quadrilateral garis diagonal sisi empat 
diagonal matrix matrilcs diagonal 
diagonal of a matrix diagonal matriks 
diagonal of parallelogram diagonal jajaran genjang 
diagonal point of quadrilateral titik diagonal sisi empat 
diagonal regression regresi diagonal 
diagonal scale skala diagonal 
diagonal sequence barisan diagonal 
diagonal triangles segitiga diagonal 
diagonalizability • differential difference equation 
	 73 
diagonalizability 






diagram for calculation 
diameter 
diameter of a circle 
diameter of a set 









difference of potential 
difference operator 
difference quotient 
difference scheme method 












differential difference equation 
keterdiagonalan 





















hasil bagi beda 
metode skema beda 













persamaan beda diferensial 
74 	 differential equation • dimension of manifold 
differential equation persamaan diferensial 
differential equation diferensial 
differential equation Euler persamaan diferensial Euler 
differential equation inhomogeneous persamaan diferensial 
takhomogen 
differential form bentuk diferensial 
differential geometry geometri diferensial 
differential of a function diferensial fungsi 
differential operator operator diferensial 
differential process proses diferensial 
differential quotient hasil-bagi diferensial 
differentiation pendiferensialan 
diffusion equation persamaan difusi; persainaan 
bauran 
diffusion index indeks difusi 
diffusion process proses difusi 
digit digit 
digit compression pampatan digit 
digit reversal kebalikan digit 
digital camera kamera digital 
digital computer komputer digital 
digital converter konverter digital 
digital counter pencacah digital 
digital to analogue converter konverter digital ke analog 
digital transmission transmisi digital 
digitized picture gambar terdigit 
digraph digraf 
dihedral angle sudut dua bidang; sudut dihedral 
dihedron bidang dua 
dilatation dilatasi; pemuluran 
dilation dilasi; muluran 
dilution series deret enceran 
dimension dimensi 
dimension number bilangan dimensi 
dimension of a vector space dimensi ruang vektor 
dimension of embedding dimensi pembenaman 
dimension of linear system dimensi sistein linear 
dimension of manifold dimensi manifold 














Direct Memory Access (DMA) 
direct mode 
direct product 
direct product of groups 
direct proof 
direct proportional 
direct ratio formula 
direct sampling 




direct sum of groups 










directed rooted tree 
directed segment  
analisis dimensi 












memori alcses langsung 
modus langsung; cara langsung 
darab langsung 
darab langsung grup 
bukti langsung 
sebanding langsung 
remus nisbah langsung 
percontohan langsung 




jtiinlah langsung grup 










pohon berakar berarah 
ruas berarah 
76 	 directed space • discontinuous group 
directed space ruang berarah 
directed tree pohon berarah 
direction arab 
direction angle sudut arab 
direction cosine kosinus arab 
direction field medan arab 
direction number bilangan arab 
direction of a curve arah lengkung 
direction of a surface arab permukaan 
direction of a vector arab vektor 
direction vector vekior arab 
directional derivative turunan berarah 
directrix garis arah 
Dirichlet boundary conditions sarat batas Dirichiet 
Dirichiet boundary value problem masalah nilai batas Dirichiet 
Dirichiet condition sarat Diriclilet 
Dirichlet distribution sebaran Dirichiet 
Dirichiet principle prinsip Dirichiet 
Dirichiet problem masalah Dirichlet 
Dirichiet theorem teorema Dirichiet 
disability income benefit manfaat pendapatan cacat 
disability pension pensiun cacat 
disc 1 cakram, 2 disk 
disc drive pemacu disk 
disc format format disk 
disc method metode disk 
disc operating system sistem pengoperasian disk 
disc pack pak disk 
disc pack drive pemacu pak disk 
disc sector sektor disk 
disc track jalur disk 
disc-based system sistem berbasis disk 
disconnected graph graf taicterhubung 
disconnected set himpunan taicterhubung 
discontinuity ketakkontinuan; diskontinuitas 
discontinuous takkontinu 
discontinuous function fungsi talckontinu 
discontinuous group grup takkontinu 
discontinuous kernel • disjoint 	 77 
discontinuous kernel kernel takkontinu 
discontinuous process proses takkontinu 
discontinuous variate peubah takkontinu 
discordance ketakselarasan 
discount on a note diskonto surat berharga 
discount on stock diskonto sahara 
discount problem under compound interest masa]ah diskonto bunga majemuk 
discount rate tingkat diskonto 
discounted bonus policy polis bonus terdiskonto 
discounted least squares method metode kuadrat terkecil terabat 
discrepance ketakcocokan 
discrete diskret 
discrete annuity anuitas diskret 
discrete dynamic programming pernrograman dinamik diskret 
discrete Fourier transform transformasi Fourier diskzet 
discrete function fungsi diskret 
discrete metric metrik diskret 
discrete normal distribution sebaran normal diskret 
discrete orthogonality keortogonalan diskret 
discrete Pareto distribution sebaran Pareto diskret 
discrete power series distribution sebaran deret kuasa diskret 
discrete premium premi diskret 
discrete probability law hukurn probabilitas diskret 
discrete process proses diskret 
discrete rectangular distribution sebaran persegi panjang diskret 
discrete review model model tinjauan diskret 
discrete space mang diskret 
discrete spectrum spektrum diskret 
discrete structure struktur diskret 
discrete topology topologi diskret 
discrete type III distribution sebaran tipe III diskret 
discrete variable method metode peubah diskret 
discrete variate peubah diskret 
discretization error galat diskretisasi 
discriminant diskriminan 
discriminant of a quadratic equation diskriminan persaniaan kuadrat 
dishonest process proses takjujur 
disjoint lepas 
78 	 disjoint cycle • distributive property 
disjoint cycle sikius lepas 
disjoint paths lintasan lepas 
disjoint Sets himpunan lepas 
disjunction disjungsi 
disjunctive canonical form bentuk kanonis disjungsi 
diskette disket 
diskette parameter parameter disket 
dispersion pencaran 
dispersion index indeks pencaran 
dispersion matrix matriks pencaran 
displaced Poisson distribution sebaran Poisson tergeser 
disposal policy kebijakan pembuangan 
disposal variable peubah pembuangan 
disproportionate subclass number ukuran subkelas taksebanding 
dissection (of heterogenous distribution) pemisahan (sebaran heterogen) 
dissymmetry taksimetri; taksetangkup 
distance jarak 
distance angle sudut jarak 
distance from line jarak dan garis 
distance function fungsi jarak 
distance matrix matriks jarak 
distance space ruang jarak 
distinct representatives wakilan berbeda 
distortionless line garis tanpa distorsi 
distributed tersebar 
distributed lag beda kala tersebar 
distribution sebaran; distribusi 
distribution curve lengkung sebaran 
distribution free method metode bebas sebaran 
distribution free sufficiency condition sarat kecukupan bebas sebaran 
distribution function fungsi sebaran 
distribution of exceedances sebaran kelebihan 
distribution of run lengths sebaran panjang rentetan 
distribution problem masalah sebaran 
distribution-F sebaran-F 
distributive lattice kekisi penyebaran 
distributive law hukum penyebaran 
distributive property sifat penyebaran 
disturbed harmonic process • Dixon's statistic 	 79 
disturbed harmonic process proses hamonik terganggu 
disturbed oscillation ayunan terganggu 
ditonic function fungsi ditonik 
divergence kedivergenan; divergens 
divergence of a vector kedivergenan vektor 
divergence of a vector field kedivergenan medan vektor 
divergence of series kedivergenan deret 
divergent divergen 
divergent sequence barisan divergen 
divergent series deret divergen 
divided difference beda terbagi 
dividend yang dibagi; binagi 
dividend date saat dividen 
dividend on a bond dividen obligasi 
dividend option pilihan dividen 
dividend rate laju dividen 
dividing value nilai pembagi 
Divisia-Roy index indeks Divisia-Roy 
Divisia's index indeks Divisia 
divisibility keterbagian 
divisibility by eleven keterbagian sebelas 
divisibility by five keterbagian lima 
divisibility by nine keterbagian sembilan 
divisibility by seven keterbagian tujuh 
divisibility by seventeen keterbagian tujuh belas 
divisibility by seventy-seven keterbagian tujuh puluh tujuh 
divisibility by thirteen keterbagian tiga belas 
divisibility by three keterbagian tiga 
divisibility by two keterbagian dua 
divisibility property sifat keterbagian 
divisible terbagi; dapat dibagi 
division pembagian 
division algorithm algontma pembagian 
division function fungsi pembagian 
division ring gelanggang pembagian 
divisor pembagi 
divisor function fungsi pembagi 
Dixon's statistic statistik Dixon 
80 	 dodecahedron • double insurance 
dodecahedron bidang dua belas dodekahedron 
Dodge continous sampling plan rancana percontohan kontinu 
Dodge 
Do-little method metode Do-little 
domain ranah; domain 
domain of a function ranah fungsi 
domain of a linear transformation ranah transfonnasi linear 
domain of analyticity ranah keanalitikan 
domain of convergence ranah kekonvergenan 
domain of dependence ranah ketergantungan 
domain of influence ranah pengaruh 
domain of integration ranah pengintegralan 
domain of linear transformation ranah transformasi linear 
domain of relation ranah hubungan 
domain of study ranah kajian 
do-metric system sistem do-metrik 
dominance matrix matriks kedominanan 
dominated strategy strategi terdominasi 
dominating strategy strategi dominan 
Doolitle technique teknik Doolitle 
dose metameter metameter dosis 
dot command perintah bintik 
dot matrix matriks bintik 
dot product darab bintik 
dotted line garis terputus-putus 
double angle formula rumus sudut ganda 
double binomial distribution sebaran binomial ganda 
double click klik ganda 
double confounding pautan ganda 
double dichotomy kedwicabangan ganda 
double difference beda ganda 
double endowment insurance asuransi tnguna 
double exponential distribution sebaran eksponensial ganda 
double exponential regression regresi eksponensial ganda 
double Fourier series deret Fourier ganda 
double hypergeometric distribution sebaran hipergeometrik ganda 
double indemnity kerugian ganda 
double insurance asuransi ganda 
double integral • dual simplex method 
	
81 
double integral integral ganda 
double interpolation interpolasi ganda 
double limit limit ganda 
double logarithm chart bagan logaritma ganda 
double Pareto curve lengkung Pareto ganda 
double Poisson distribution sebaran Poisson ganda 
double precision ketepatan ganda 
double ratio estimator penduga nisbah ganda 
double reversal design rancangan berbalik ganda 
double root alcar ganda 
double sampling percontohan ganda 
double sequence barisan ganda 
double series deret ganda 
Double Sided Double Density muka ganda densitas ganda 
Double Sided Single Density muka ganda densitas tunggal 
double stochastic matrix matriks stokastik ganda 
double stochastic Poisson process proses Poisson stokastik ganda 
double-tailed test uji dwiarah 
doubly connected terhubung ganda 
doubly periodic function fungsi berkala ganda 
doubly stochastic stokastik ganda 
doubly stochastic Markov chain rantal Markov stokastik ganda 
doubly stochastic matrix matriks stokastik ganda 
down cross silang turun 
downward bias bias ke bawah 
Dragstedt-Behren's method metode Dragstedt-Behren 
drawing gambar 
dual dual 
dual angular structure struktur sudut dual 
dual basis basis dual 
dual feasible layak dual 
dual graph graf dual 
dual isomorphism keisomorfan dual 
dual number bilangan dual 
dual problem masalah dual 
dual process proses dual 
dual simplex algorithm algoritma simpleks dual 
dual simplex method metode simpleks dual 
82 
	 dual space • dynamics 
dual space 




























Dvoretsky's stochastic approximation 
theorem 
dynamic lot-size model 
dynamic model 
dynamic programming 
dynamic stochastic process 
dynamics 
ruang dual 







anuitas awal periode 










angka dua belasan 
dua belasan; duodesimal 
pembagian dua belasan 
uji Duo-Trio 






papan tombol Dvorak 
teorema hampiran stokastik 
Dvoretsky 
model ukuran lot dinamik 
model dinaniik 
pemrograman dinainik 
proses stokastik dinamik 
dinamika 
E 
earliest start time waktu mulai terawal 
early pension pensiun dipercepat 
EBCDIC EBCDIC 
eccentric angle sudut eksentrik 
eccentricity elcsentrisitas 
echelon eselon 
echelon form bentuk eselon 
economic lot size ukuran lot ekonosnik 
economic lot-size model model ukuran lot ekonomik 
edge rusuic; tepi 
edge of a half-plane tepi setengah bidang 
edge of a polyhedron rusuk bidang-banyak 
edge of solid tepi benda padat 
Edgeworth index indeks Edgeworth 
Edgeworth series deret Edgeworth 
effect variable peubah akibat 
effective action of a group tindak efektif grup 
effective arrival rate tingkat ketibaan efeictif 
effective range kisaran efektif 
effective rate tingkat efektif 
effective rate of interest tingkat bunga efektif 
effective symmetric Lie algebra aijabar Lie simetrik efektif 
effective symmetric space ruang simetri efektif 
effective unit satuan efektif 
effectiveness function fungsi keefektifan 
efficiency keefisienan; efisiensi 
efficiency equivalence kesetaraan keeflsienan 
efficiency factor faktor keefisienan 
efficiency index indeks keefisienan 
Ehrenfest model model Ehrenfest 
eigenfrequency eigenfrekuensi 





eigenvalue of a linear transformation 
eigenvalue of a matrix 
eigenvalue of differential equation 
eigenvalue of integral equations 
eigenvalue problem 
eigenvector 
eigenvector of a linear transformation 
eigenvector of a matrix 
eigenvibration 0-index (Gini) 
Einstein hypersurface 
Eisenhart model 








electric data processing (EDP) 
electrostatics 
element 
element of a set 
element of arc length 
element of area 
element of line geometry 
element of plane area 
element of plane geometry 





pengembangan (atas) eigenfungsi 
eigenruang 
eigennilai 
eigennilai transformasi linear 
eigennilai inatriks 
eigennilai persamaan diferensial 
eigennilai persamaan integral 
masalah eigennilai 
eigenvektor 
eigenvektor transformasi linear 
eigenvektor matriks 












pengolahan data elektronik 
elektrostatika 
unsur 
unsur himpunan; anggota 
himpunan 
unsur panjang busur 
unsur luas 
unsur geometri garis 
unsur luas bidang 
unsur geometri bidang 




elementary divisor • elliptic point of a surface 	 85 
elementary divisor pembagi elementer 
elementary divisor of a matrix pembagi elementer matriks 
elementary filter tapis elementer 
elementary function fungsi elementer 
elementary geometry geometri elementer 
elementary matrix matrikselementer 
elementary properties sifat elementer 
elementary reflector pemantul elementer 
elementary unit satuan elementer 
elements commutator of a group komutator unsur grup 
elevation of solid kemiringan benda padat 
eleven point conic runjung sebelas titik 
Elfving distribution sebaran Elfving 
eliminant yang dihapus(kan) 
elimination pelenyapan; eliminasi 
elimination method metode pelenyapan 
ellipse elips 
ellipse of concentration elips pemusatan 
ellipsoid elipsoid 
ellipsoidal coordinate koordinat elipsoid 
elliptic eliptik 
elliptic coordinate koordinat eliptik 
elliptic cross ratio nisbah silang eliptik 
elliptic distance jarak eliptik 
elliptic equation persamaan eliptik 
elliptic function fungsi eliptik 
elliptic geometry geometri eliptik 
elliptic integral integral eliptik 
elliptic involution involusi eliptik 
elliptic line garis eliptik 
elliptic linear Lie algebra aijabar Lie linear eliptik 
elliptic operator operator eliptik 
elliptic order tingkat eliptik 
elliptic partial differensial equation persamaan diferensial parsial 
eliptik 
elliptic plane bidang eliptik 
elliptic point titik eliptik 
elliptic point of a surface titik eliptik permulaan 









empirical Bayes estimator 
empirical Bayes procedure 



















endpoint of a ray 
end-point solution 















penduga Bayes empiris 
prosedur Bayes empiris 



















titik aichir sinar 
penyelesaian titik akhir 







entering basic variable • equator 	 87 
entering basic variable peubah dasar rnasuk 
entering variable peubah masuk 
entire function fungsi menyelunih 
entire rational function fungsi rasional menyeluruh 
entry age cost method metode pembiayaan usia masuk 
entry of a matrix entri matnics 
enumerable set himpunan terbilang 
enumeration pencacahan 
envelope of a family of curves sampul keluarga lengkung 
envelope power function fungsi kuasa sampul 
envelope risk function flmgsi risiko sampul 
epicycloid episikloid 
EPSEM sampling percontohan EPSEM 
epsilon epsilon 
equal altitude tinggi sama 
equal interval selang sama panjang 
equal payment method metode pembayaran sama 
equal probability of selection method probabilitas sama metode 
(EPSEM) seleksi 
equal to sama dengan 
equal-angle projection projeksi sama sudut 
equalising coefficients koefisien penyama 
equality kesamaan 
equally correlated distribution sebaran berkorelasi santa 
equal-tails test uji dwiarah setangkup 
equated date saat tersainakan 
equated time saat tersamakan 
equation persamaan 
equation of a circle persamaan lingkaran 
equation of a line persamaan garis 
equation of a plane persamaan bidang 
equation of conics line persamaan garis runjung 
equation of curve persamaan lengkung 
equation of heat conduction persamaan hantaran bahang 
equation of payment persamaan pembayaran 
equation of straight line persamaan garis lurus 
equation of value' persamaan nilai 
equator khatulistiwa 
88 	 equiaffine • ergodic matrix 
equiaffine ekuiafin 
equiangular sama sudut; ekuiangular 
equiangular polygon segi-banyak sama sudut 
equiangular transformation transforinasi sama sudut 
equicontinuous ekuikontinu; sekontinu 
equicontinuous functions fungsi ekuikontinu 
equiconvergence ekuikonvergens 
equidistant sama jarak 
equilateral sama sisi 
equilateral hyperbola hiperbola saina sisi 
equilateral quadrilateral sisi empat sarna sisi 
equilateral triangle segitiga sama sisi 
equilibrium keseimbangan 
equilibrium condition sarat keseimbangan 
equimomental bermomen sama; seinomen 
equioscillation ekuiosilasi 
equipartition ekuipartisi 
equipotential line garis sepotensial 
equitable game permaman tersamakan 
equivalence class kelas kesetaraan 
equivalence of conic keekuivalenan runjung 
equivalence relation hubungan kesetaraan 
equivalent setara 
equivalent classes kelas setara 
equivalent deviate simpangan setara 
equivalent dose dosis setara 
equivalent equation persamaan setara 
equivalent fraction pecahan setara 
equivalent matrices matriks setara 
equivalent metric metrik setara 
equivalent norm norma setara 
equivalent rate tingkat setara 
equivalent sample contoh setara 
equivalent statement pernyataan setara 
equivalent triangle segitiga setara 
equlangular hyperbola hiperbola sama sudut 
Erdmann vertex condition sarat verteks Erdrnann 
ergodic matrix matriks ergodik 




Erlang interarrival times 







error correcting code 




error in derivative 
error in equation 
error mean-square 
error message 
error of estimation 
error of first kind 
error of observation 
error of second kind 
error of third kind 
error propagation 
error reduction power 
error sum of squares 
error test 
error variance 
errors in survey 










waktu antarketibaan Erlang 







sandi pengoreksian galat 
sandi pendeteksian galat 
1 pendugaan galat: 2 dugaan galat 
fungsi galat 
penanganan galat 
galat dalam turunan 
galat persamaan 
kuadrat purata galat 
pesan galat 
galat pendugaan 
galat jenis pertama 
galat pengamatan 
galat jenis kedua 
galat jenis ketiga 
rambatan galat 
kuasa pengurangan galat 








hampiran tipe Esseen 
peta esensial 
titik esensial 
90 	 essential singular point • Euler's angle 
essential singular point titik singular esensial 
essential singularity kesingularan esensial 
essential space ruang esensial 
essential value nilai esensial 
estimable terduga 
estimate of integral dugaan integral 
estimate value nilai dugaan 
estimating equation persaniaan pendugaan 
estimation pendugaan; estimasi 
estimator penduga; penaksir 
Euclidean algorithm algoritma Euclides 
Euclidean angle sudut Euclides 
Euclidean conic runjung Euclides 
Euclidean cross ratio nisbah silang Euclides 
Euclidean distance jarak Euclides 
Euclidean domain ranah Euclides 
Euclidean geometry geometri Euclides 
Euclidean metric metrik Euclides 
Euclidean metric plane bidang (ber)metrik Euclides 
Euclidean motion gerak Euclides 
Euclidean norm norma Euclides 
Euclidean plane bidang Euclides 
Euclidean similarity plane bidang keserupaan Euclides 
Euclidean space ruang Euclides 
Euclidean subspace subruang Euclides 
Euclidean torus torus Euclides 
Euclidean transformation transformasi Euclides 
Euclidean vector spaces ruang vektor Euclides 
Euler characteristic ciri Euler 
Euler class kelas Euler 
Euler transformation transformasi Euler 
Euler truncation pemenggalan Euler; pemangkasan 
Euler 
Eulerian circuit sirkuit Euler 
Eulerian graph graf Euler 
Eulerian path lintasan Euler 
Euler-Romberg method metode Euler-Romberg 
Euler's angle sudut Euler 
Euler's constant • evolutionary spectrum 	 91 
Euler's constant tetapan Euler 
Euler's criterion on quadratic conjecture kriteria Euler konjektur kuadrat 
Euler's factorization pemfaktoran Euler 
Euler's formula rumus Euler 
Euler's method metode Euler 
Euler's *-function fungsi-° Euler 
Euler's theorem on -functions teorema Euler fungsi- 
Euler's theorem on amicable numbers teorema bilangan bersahabat 
Euler 
Euler's theorem on even perfect numbers teorema bilangan sempurna genap 
Euler 
Euler's theorem on Fermat's equation teorema Euler persamaan Fermat 
Euler's theorem on Goldbach's teorema Euler konjektur 
Goldbach conjecture 
Euler's theorem on odd perfect number teorema bilangan sempurna gasal 
Euler 
Euler's theorem on quadratic reciprocity teorema ketimbalbalikan kuadrat 
Euler 
Euler's theorem on sum of four squares teorema jumlah empat kuasa dua 
Euler 
evaluation functional fungsional evaluasi 
evaluation homomorphism homomorfisme evaluasi 
evaluation mapping pemetaan evaluasi 
even function fungsi genap 
even number bilangan genap 
even permutation permutasi genap 
even summation penjumlahan genap 
event space ruang kejadian 
events kejadian 
Everett's formula rumus Everett 
everywhere dense rapat di rnana-mana 
everywhere dense set himpunan rapat di mana-mana 
evident of insurability bukti terasuransikan 
evolusionary operation operasi evolusioner 
evolusionary process proses evolusioner 
evolute evolut 
evolute of a curve evolut lengkung 
evolutionary spectrum spektrum evolusioner 
92 	 exact • expected payoff 
exact eksak 
exact chi-square test uji khi-kuadrat eksak 
exact couple pasangan eksak 
exact differential diferensial eksak 
exact equation persamaan eksak 
exact interest bunga eksak 
exact linear equation persamaan linear eksak 
exact solution penyelesaian eksak 
exact statistical method metode statistika eksak 
exact value nilai eksak 
exceedence life test uji usia hidup lebih 
excentre pusat lingkaran luar 
excess of loss reinsurance reasuransi kelebihan mgi 
excess of lost kelebihan kerugian 
exchange pertukaran 
excision map peta eksisi 
exclusive disjunction disjungsi eksklusif 
exclusive-or gate gerbang eksklusif atau 
exhaustive sampling percontohan menyeluruh 
existance theorem teorema keujudan 
existence keujudan; eksiscensi 
existence and uniqueness theorem teorema keujudan dan 
ketunggalan 
existence of a solution keujudan penyelesaian 
existence theorem teorema keujudan 
existence theorem for curves teorema keujudan lengkung 
existential conditions sarat perujudan 
exogenous variable peubah eksogen 
expansion pengembangan 
expansion models model pengembangan 
expansion of a determinant about a raw pengembangan determinin atas 
bans 
expansion theorem teorema pengembangan 
expectation harapan 
expectation of life harapan hidup 
expected cycle cost biaya siklus harapan 
expected cycle time masa siklus harapan 
expected payoff langsaian harapan 
expected probit • extended complex plane 	 93 
expected probit 
expected utility 










explicit integration formula 



















exponents of 'singularity 
exposure 
expression 
extended binary tree 
extended complex plane 
probit harapan 
utilitas harapan 
tabel mortalitas pengalaman 









rumus pengintegralan eksplisit 























pohon biner diperluas 
bidang kompleks diperluas 
94 	 extended group divisible design • extremal problem 
extended group divisible design 
	 rancangan grup terbagi diperluas 
extended hypergeometric distribution 
	 sebaran hipergeometrik diperluas 
extended power series method 
	 metode deret kuasa diperluas 
extended term insurance 	 asuransi jangka diperpanjang 
extension 
extension field 
extension of a field 
extension of a function 




exterior angle theorem 







exterior of a polygon 
exterior of conic 
exterior point 
exterior powers of a vector space 
exterior product 
external diameter 




extra period change over design 













bagian luar; eksterior 
sudut luar 
teorema sudut luar 







bagian luar segi banyak 
bagian luar irisan runjung 
titik luar 
kuasa luar ruang vector 
darab luar 
garis tengah luar 
darab langsung luar grup 
memori luar; pengingat luar 
ragam luar 
mortalitas ekstra 
rancangan beralih periode ekstra 














extreme rank sum test 
extreme studentized deviate 
extreme value 







uji jumlah pangkat ekstremum 
simpangan Student ekstremum 
nilal ekstremum 




face amount of insurance policy 
face angle 
face of a cube 
face of polyhedron 











factor of a polynomial 
factor of an integer 
factor pattern 












jumlah nominal polis asuransi 
sudut muka 
sisi kubus 
sisi bidang banyak 
























factorial function • feasibility condition 	 97 




factorial moment generating function 




factorization of affine maps 
factorization of antiprojectivity 
factorization of elliptic motions 
factorization of Euclidean motions 
factorization of hyperbolic motions 
factorization of similarities 
factorization theorem 
facultative obligatory reinsurance cover 








fallacy of affirming the consequent 
false position method 
false statement 
Faltung formula 
family income benefit 
family of curves 
family of surface 
fast Fourier transform 




fungsi pembangkit momen 
faktorial 




pemfaktoran peta afm 
pemfaktoran antikeprojektifan 
pemfaktoran gerak eliptik 
pemfaktoran gerak Euclides 
pemfaktoran gerak hiperbolik 
pemfakioran keserupaan 
teorema pemfaktoran 
penutupan reasuransi pilihan 
wajib 
penutupan reasuransi pilihan 
tingkat kegagalan 








ketakbenaran bantahan palsu 
pengkoordinatan palsu 
metode posisi palsu 
pernyataan palsu 
rumus Faltung 
manfaat pendapatan keluarga 
keluarga lengkung 
keluarga permukaan 
transformasi Fourier cepat 
bapak verteks 
sarat kelayakan 
98 	 feasible directions • FIFO queue discipline 
feasible directions arab layak 
feasible region daerah layak 
feasible solution penyelesaian layak 
feed mix problem masalah campuran pakan 
Fejer's summation theorem teorema peniumlahan Fejer 
Felligi's method metode Felligi 
fellow actuary aktuaris 
Fermat 's conjecture konjekiur Fermat 
Fermat's equation persamaan Fermat 
Fermat's last theorem teorema terakhir Fermat 
Fermat's principle prinsip Fermat 
Fermat's theorem on amicable numbers teorema bilangan bersahabat 
Fermat 
Fermat's theorem on infinite descent teorema penurunan iakhmgga 
Fermat 
Fermat's theorem on Mersenne primes teorema Fermat prima Mersenne 
Fermat's theorem on sum of four squares teoresna jumlah einpat kuasa dua 
Fermat 
Fermat's theorem on sum of two squares teorema jumlah dua kuadrat 
Fermat 
Fermi-Dirac statistic statistik Fermi-Dirac 
fertility gradient gradien kesuburan 
fertility rate laju kesuburan 
fiber bundles berkas serat 
Fibonacci numbers bilangan Fibonacci 
Fibonacci search telusur Fibonacci 
Fibonacci sequence barisan Fibonacci 
fibre bundle berkas serat 
fiducial distribution sebaran fidusial 
fiducial inference inferens fidusial 
fiducial limit limit fidusial 
fiducial probability probabiitas fidusial 
field niedan; lapangan 
field length panjang medan 
field specification spesifikasi medan 
field underwriter agen lapangan 
Fieler's theorem teorema Fieler 
FIFO queue discipline disiplin antrean FIFO 
fifth parallel axiom • finite population 	 99 
fifth parallel axiom aksioma kesejajaran kelima 
figurative number bilangan bergambar 
file berkas 
file cleanup pembersih berkas 
file control system sistem kendali berkas 
file name nama berkas 
file status status berkas 
file type jenis berkas 
filter tapis; filter 
final topology topologi final 
financial obligation kewajiban keuangan 
finer covering peliputan lebih halus 
finer topology topologi lebih halus 
finest topology topologi terhalus 
finger calculation penghitungan jan 
finite terhingga 
finite arc sin distribution sebaran arkus sinus hingga 
finite arithmetic aritmetik hingga 
finite class kelas hingga 
finite cover liput hingga 
finite covering peliputan hingga 
finite decimals desimal hingga 
finite difference beda hingga 
finite difference method metode beda hingga 
finite dimensional berdimensi hingga 
finite dimensional vector space ruang vektor berdimensi hingga 
finite element elemen hingga 
finite element method metode elemen hingga 
finite equation persamaan hingga 
finite extension perluasan hingga 
finite geometry geometri hingga 
finite group grup hingga 
finite induction induksi hingga 
finite intersection property sifat irisan hingga 
finite Markov chain. rantai Markov hingga 
finite mathematics matematika hingga 
finite multiplier pengganda hingga 
finite population populasi hingga 
100 
	 finite presentation • fixed assets 
finite presentation 
finite projective plane 
finite queue 





finitely generated group 
finiteness 
fire insurance 
first axiom of countability 
first boundary value problem 
first come first served 
first countable space 
first difference 
first entrance 
first fundamental coefficient 
first fundamental form 
first fundamental form of a surface 
first fundamental tensor 
first in first out 
first in last out 
first isomorphism theorem 
first limit theorem 
first passage time 
first quadrant 









five point assay 
fixed assets 
penyajian hingga 
bidang projektif hingga 
antrean hingga 





grup terbangkit hingga 
keterhinggaan 
asuransi kebakaran 
aksioma pertama ketercacahan 
masalah nilai batas pertaina 
datang dulu dilayani dulu 
ruang tercacah pertama 
beda pertama 
pertama masuk 
koefisien dasar pertama 
bentuk dasar pertama 
bentuk dasar pertama permukaan 
tensor dasar pertama 
pertama masuk pertama keluar 
pertama masuk terakhir keluar 
teorema keisomorfan pertama 
teorema limit pertama 
waktu laluan pertama 
kuadran pertama 
satuan tahap pertama 
variasi pertama 
metode tingkat pertama 
sebaran Fisher 
model Fisher 




telaahan lima titik 
kekayaan tetap 
fixed effects model • flow in network 
	 101 
fixed effects model model pengaruh tetap 
fixed lines of collineation garis tetap pengkolinearan 
fixed point titik tetap 
fixed point theorem teorema titik tetap 
fixed points of absolute involution titik tetap involusi mutlak 
fixed points of collineation titik tetap pengolinearan 
fixed sample contoh tetap 
fixed variate peubah tetap 
fixed window jendela tetap 
fixed-charge problem masalah beban tetap 
fixed-head disc disk kepala tetap 
fixed-point arithmetic aritmetik titik tetap 
fixed-point iteration iterasi titik tetap 
fixed-point number system sistem bilangan tetap 
fixed-time increments nap waktu tetap 
flat affine connection hubungan afin rata 
flat connection hubungan rata 
flat price of a bond harga beli obligasi 
flat space ruang rata 
fleet scheduling penjadwalan armada 
flexibility curve lengkung keluwesan 
flip-flop kalak-kalik 
floating point titik kambang 
floating point representation wakilan titik kambang 
floating point round off pembulatan titik kambang 
floating-point arithmetic aritmetik titik kambang 
floating-point number bilangan titik kanibang 
floating-point number system sistem bilangan titik kambang 
floating-point operation operasi titik kambang 
floating-point representation wakilan tjtik kambang 
floppy disc disket liuk 
flow alir; aliran 
flow, capacity kapasitas aliran 
flow chart bagan alir 
flow conservation equations persamaan kekekalan aliran 
flow diagram diagram alir 
flow gain untung aliran 
flow in network aliran dalam jaringan 
102 	 fluctuation • FORTRAN 
fluctuation fluktuasi; ginjatan 
flux density rapat fluks 
focal date saat perhitungan 
focal length jarak fokus 
foct of perpendicular kaki garis tegak lurus 
focus fokus 
focus of hyperbola fokus hiperbola 
focus of parabola fokus parabola 
Fokker-Planck equation persarnaan Fokker-Planck 
folded contingency table tabel kontingensi terlipat 
folded normal distribution sebaran normal terlipat 
folding pelipatan 
folium daun 
folium of Descartes daun Descartes 
follow the fortune of ceding company ikut keberuntungan 
perusahaan cesi 
follow-up tindak lanjut 
forborne annuity anuitas akhir periode 
force of mortality dorongan mortalitas 
forced error oscillation osilasi galat paksa 
forced motion gerak paksa 
forced vibration getaran paksa 
forecast prakiraan 
forecasting pemprakiraan 
foreign exchange devisa 
forest hutan 
forfeiture value nilai takterhilangkan 
form of proof bentuk pembuktian 
formal formal 
formal language bahasa formal 
formal proof bukti formal 
formal solution penyelesaian formal 
formal system sistem formal 
formal theory teori formal 
formalization pemformalan 
format format 
formula error galat rumus 
FORTRAN FORTRAN 
forward computation • fractional number 	 103 
forward computation komputasi maju 
forward difference beda maju 
forward difference approximation hampiran beda maju 
forward difference table tabel beda maju 
forward dynamic programming pemrograman dinamik maju 
forward equation persamaan maju 
forward interpolation formula rumus incerpolasi maju 
forward pass laluan maju 
four-cusped hypocycloid hiposikloid bertaring empat 
fourfold table tabel lipat empat 
Fourier analysis analisis Fourier 
Fourier coefficient koefisien Fourier 
Fourier cosine integral transform transformasi integral kosinus 
Fourier 
Fourier cosine series deret kosinus Fourier 
Fourier integral integral Fourier 
Fourier integral transform transformasi integral Fourier 
Fourier inversion formula rumus balikan Fourier 
Fourier series deret Fourier 
Fourier sine integral transform transformasi integral sinus 
Fourier 
Fourier sine series deret sinus Fourier 
Fourier transform transformasi Fourier 
Fourier-Bessel coefficient koefisien Fourier-Bessel 
Fourier- Bessel series deret Fourier-Bessel 
Fourier-Legendre coefficient koefisien Fourier-Legendre 
Fourier-Legendre series deret Fourier-Legendre 
Fourier-series method metode deret Fourier 
four-terminal network jaringan empat titik 
fourth powers kuasa empat 
fractile fraktil 
fractile graphical analysis analisis grafik fraktil 
fractile quantile fraktil kuantil 
fraction pecahan 
fraction defective nisbah cacat 
fractional indices indeks pecahan 
fractional linear transformation transformasi linear pecahan 
fractional number bilangan pecahan 
104 	 fractional programming • Frobenius complement 
fractional programming pemrograman pecahan 
fractional replication pengulangan sebagian 
fractional transformation transformasi pecahan 
frame kerangka 
frame matrix matriks kerangka 
frame method metode kerangka 
frame of reference kerangka acuan 
Fredholm alternative theorem teorema alternatif Fredholm 
Fredholm integral equation persamaan integral Fredholm 
Fredholm operator operator Fredholm 
free Abelian group grup Abel bebas 
free action of a group tindakan bebas grup 
free algebra aljabar bebas 
free boundary batas bebas 
free extension perluasan bebas 
free generator pembangkit bebas 
free group grup bebas 
free sector sektor bebas 
free variables peubah bebas 
free vector vektor bebas 
freehand method metode hastabebas 
freely fall jatuh bebas 
Frenet frame kerangka Frenet 
frequency frekuensi 
frequency curve lengkung frekuensi 
frequency distribution sebaran frekuensi 
frequency function fungsi frekuensi 
frequency modulation modulasi frekuensi 
frequency moment momen frekuensi 
frequency of conversion frekuensi konversi 
frequency polygon segi banyak frekuensi 
frequency response function fungsi tanggapan frekuensi 
frequency surface permukaan frekuensi 
frequency table tabel frekuensi 
frequency theory of probability teori frekuensi probabilitas 
Fresnet formula rumus Fresnet 
Friedman test uji Friedman 
Frobenius complement komplemen Frobenius 
Frobenius endormorphism • fundamental lemma in calculus ...105 
Frobenius endormorphism keendormorfan Frobenius 
Frobenius group grup Frobenius 
Frobenius kernel kernel Frobenius 
Frobenius method metode Frobemus 
frontier point titik perbatasan 
frustrum penggal; frustrum 
frustrum of a regular pyramid penggal piramid beraturan 
full coding penyandian penuh 
full information method metode keterangan penuh 
full linear group grup linear penuh 
fully invariant series deret invarian penuh 
function fungsi 
function key tombol fungsi 
function of a function fungsi dari fungsi 
function of a kernel fungsi kernel 
function of bounded variation fungsi variasi terbatas 
function of first degree fungsi derajat pertama 
function space ruang fungsi 
function with compact support fungsi berpenyangga kompak 
functional fungsional 
functional analysis analisis fungsional 
functional constraint kendala fungsional 
functional equation persamaan fungsional 
functional independence kebebasan fungsional 
functional machine mesin fungsional 
functional relation hubungan fungsional 
functor fungtor 
fund dana 
fundamental circuit sirkuit dasar 
fundamental cube kubus dasar 
fundamental cut-set himpunan potong dasar 
fundamental lemma in calculus lema dasar kalkulus variasi 
of variation 
106 	 fundamental probability set • future value 
fundamental probability set 
fundamental quantity 
fundamental random process 
fundamental set 
fundamental solution of a system 
fundamental solutions of homo-
geneous differential equation 
fundamental system 
fundamental system of circuit 
fundamental system of cut sets 
fundamental theorem of 
a hypersurface 
fundamental theorem of algebra 
fundamental theorem of calculus 





himpunan probabilitas dasar 
kuantitas dasar 
proses acak dasar 
himpunan dasar 
penyelesaian dasar sistem 
persarnaan 
penyelesaiandasar persa- 
maan diferensial homogen 
sislem dasar 
sistem dasar sirkuit 
sistem dasar himpunan potong 
teorema dasar 
hiperpermukaan 
teorema dasar aljabar 
teorema dasar kalkulus 
medan vektor dasar 
metode pendanaan 
proses Furry 
manfaat masa depan 
nilai masa depan 
G 
G structure struktur (3 
Gabriel's test uji Gabriel 
Galerkin equation persamaan Galerkin 
Galerkin method metode Galerkin 
Galois cohomology kohomologi Galois 
Galois extension perluasan Galois 
Galton ogif ogif Galton 
Galton-McAllister distribution sebaran Galton-McAllister 
Gallon's individual difference problem masalah beda individu Gallon 
Galton's rank order test uji tatanan peringkat Galton 
Gallon-Watson process proses Galton-Watson 
gambler's ruin tumpasnya penjudi 
gambling problem masalah perjudian 
game theory teori permainan 
games matrix matriks permainan 
gamma coefficient koefisien gama 
gamma distribution sebaran gama 
gamma function fungsi gama 
Gantt progress chart bagan kemajuan Gantt 
gap test uji celah 
garbage collection kumpulan sampah 
garbage in garbage out sampah masuk sampah keluar 
Garwood distribution sebaran Garwood 
Gauss distribution sebaran Gauss 
Gauss equation persamaan Gauss 
Gauss formula rumus Gauss 
Gauss lemma lema Gauss 
Gauss sum jumlah Gauss 
Gauss theorem on '-function teorema fungsi-° Gauss 
Gauss theorem on congruence teorema kekongruenan Gauss 
Gauss theorem on polygons teorema segi banyak Gauss 
Gauss theorem on prime number teorema bilangan prima Gauss 
Gauss theorem on quadratic reciprocity teorema timbal-balik kuadrat 
Gauss 
Gauss-Bonnet formula rumus Gauss Bonnet 
108 	 Gauss-Bonnet theorem • generalized derivative 
Gauss-Bonnet theorem teorerna Gauss-Bonnet 
Gaussian curvature kelengkungan Gauss 
Gaussian distribution sebaran Gauss 
Gaussian elimination pelenyapan Gauss 
Gaussian elimination method metode pelenyapan Gauss 
Gaussian integer bilangan bulat Gauss 
Gaussian interpolation formula rumus interpolasi Gauss 
Gaussian quadrature kuadratur Gauss 
Gaussian system sistem Gauss 
Gauss-Jordan elimination el iminasi Gauss-Jordan 
Gauss-Jordan reduction reduksi Gauss-Jordan 
Gauss- M arkov theorem teorema Gauss-Markov 
Gauss's theorem teorema Gauss 
Gauss-Seidel iteration iterasi Gauss-Seidel 
Gauss-Seidel method metode Gauss-Seidel 
Geary's ratio nisbah Geary 
general agent agen umum 
general annuity anuitas umum 
general condition of policy sarat umum polis 
general factor faktor umum 
general input distribution sebaran masukan umum 
general interdepedent system sistem saling tergantung umum 
general interpolation problem masalah interpolasi umum 
general linear group grup linear umum 
general quadratic congruence kekongruenan kuadrat umum 
general service distribution sebaran pelayanan umum 
general solution penyelesaian umuin 
general term suku umum 
general topology topologi umum 
generalization perampatan 
generalize merampat 
generalized binomial distribution sebaran binomial rampat 
generalized bivariate exponential sebaran eksponensial 
distribution dwipeubah rampat 
generalized classical linear estimator penduga linear klasik rampat 
generalized contagious distribution sebaran menular rampat 
generalized coordinate koordinat rampat 
generalized derivative turunan rampat 
generalized distribution • geodesic parameter 	 109 
generalized distribution 
generalized eigenvalue 
generalized Fourier coefficient 
generalized Fourier series 
generalized Fourier series 
generalized function 
generalized gamma distribution 
generalized hypergeometric function 
generalized inverse 
generalized Kronecker symbol 
generalized least square estimator 
generalized maximum likelihood estimator 
generalized multinomial distribution 
sebaran rampat 
eigennilai rampat 
koefisien Fourier rainpat 
deret Fourier rampat 
deret Fourier rampat 
fungsi rampat 
sebaran gama rampat 
fungsi hipergeometrik rampat 
balikan rampat 
simbol Kronecker rampat 
penduga kuadrat terkecil rampat 
penduga kemungkinan maksimum 
rampat 
sebaran multinomial rampat 
generalized normal distribution sebaran normal rampat 
generalized power series distribution sebaran deret kuasa rampat 
generalized right angular designs rancangan sudut siku rampat 
generalized sequential probability ratio test uji nisbah probabilitas berurut 
generalized STER distribution 






generator for Fermat's equation 












sebaran STER rampat 


















110 	 geodesic polar coordinate • global truncation error 
geodesic polar coordinate koordinat kutub geodesik 
geodesic torsion torsi geodesik 
geodesic triangle segitiga geodesik 
geodesics geodesik 
geometric distribution sebaran geometrik 
geometric function fungsi geometrik 
geometric gradient gradien geometrik 
geometric latitude lintang geometrik 
geometric mean purata geometrik 
geometric moving average rerata bergerak geometrik 
geometric programming pemrograman geometrik 
geometric progression barisan geometrik 
geometric range kisaran geometrik 
geometric series deret geometrik 
geometric similarity kesebangunan geometrik 
geometrical application penerapan geometris 
geometrical description deskripsi geometris 
geometrical drawing gambar geometris 
geometrical instrument instrumen geometris 
geometrical method metode geometris 
geometrical progression barisan geometris 
geometrical solid benda geometris 
geometry geornetri 
Gibb's phenomena fenomena Gibb 
Gibrat distribution sebaran Gibrat 
Gini's hypothesis hipotesis Gini 
Gini's index of cograduation indeks-Gini kograduasi Gini 
glide reflection pencerminan luncur 
Glivenco-Cantelli lemma lema Glivenco-Cantelli 
Glivenko's theorem teorema Glivenko 
global convergence kekonvergenan global 
global error galat global 
global error estimation dugaan galat global 
global maximum maksimum global 
global minimum minimum global 
global optimum optimum global 
global property sifat global 
global truncation error galat pemenggalan global 
globally asymptotic • Gram-Schmidt algorithm 	 111 
globally asymptotic asimptotik global 
globally asymptotically stable stabil asimptotis global 
glueing rule kaidah perekatan 
G-module modul-G 
Gnedenko 's theorem teorema Gnedenko 
goal programming pemrograman tujuan 
G-object objek-G 
Goldbach conjecture konjektur Goldbach 
golden mean search telusur purata keemasan 
golden ratio nisbah keemasan 
Gomory cut algorithm algoritma potong Gomory 
Gompertz curve lengkung Gompertz 
Gompertz's law hukum Gompertz 
Goodman-Kruskal tau tau Goodman-Kruskal 
goodness of fit kebaikan suai 
Goutereau's constant tetapan Goutereau 
Gracco-Latin square bujur-sangkar Latin-Yunani 
grace period masa tenggang 
grade tingkat 
grade correlation korelasi tingkat 
gradient gradien 
gradient of a function gradien fungsi 
gradient of a line gradien garis 
gradient of a vector field gradien medan vektor 
gradient of chord gradien tali busur 
gradient of tangent gradien garis singgung 
gradient projection method metode projeksi gradien 
gradient search telusur gradien 
gradient search procedure prosedur telusur gradien 
gradient vector vektor gradien 
graduation method metode graduasi 
Graeffe's root-squaring method metode akar kuadrat Graeffe 
Gram-Charlier series type A deret Gram-Charlier tipe A 
Gram-Charlier series type B deret Gram-Charlier tipe B 
Gram-Charlier series type C deret Gram-Charlier tipe C 
Gram's criterion kriteria Gram 
Gram-Schmidt algorithm algoritma Gram-Schmidt 
112 	 Gram-Schmidt orthogonalization • gross profit 
Gram -Schmidt orthogonalizanon pengortogonalan Gram-Schmidt 
Grain Schmidt orthogonalization process proses pengortogonalan Gram- 
Schmidt 
graph 1 gratik 2 graf 
graph of a function grafik iungsi 
graph of algebraic function grafik fungsi aijabar 
graph of mapping 
rh 
 
Of r1.!onomctric function 
gratik pemetaan
grafik fungsi trigonometrik 
graph theory teori graf 
graphic display unit satuan penampilan grafik 
graphical construction konstruksi gratis 
graphical estimator penduga gratis 
graphical integration pengintegralan gratis 
graphical method metode gratis 
graphical solution penyelesaian gratis 
graphical technique teknik gratis 
graphoid grafoid 
Grassmann algebra aijabar Grassmann 
Grassmann coordinate koordinat Grassmann 
Grassmann coordinate of the second kind koordinat Grassmann jenis kedua 
Grassmann manifold manifold Grassmann 
Grassmann multiplication perkalian Grassmann 
great circle lingkaran besar 
greatest common divisior pembagi persekutuan terbesar 
greatest integer function fungsi bilangan bulat terbesar 
greatest lower bound batas bawah terbesar 
greatest-integer notation notasi integer terbesar 
Green function fungsi Green 
Green's theorem teorema Green 
Greenwich meridian meridian Greenwich 
Gregory's formula rumus Gregory 
Greshgorin disc cakram Greshgorin 
grid kisi 
grid sampling percontoban kisi 
gross capacity kapasitas bruto 
gross premium premi bruto 
gross price harga bruto 
gross profit keuntungan bruto 
Grothendieck group • Gurland's generalization of 
... 	 113 
Grothendieck group grup Grothendieck 
group grup; kelompok 
group action tindak grup 
group comparison pembandingan grup 
group divisible design rancangan terbagi grup 
group divisible incomplete block design rancangan blok taklengkap grup 
terbagi 
group divisible rotable design rancangan terputar terbagi grup 
group factor faktor grup 
group insurance asuransi grup 
group of a graph grup graf 
group of involution grup involusi 
group of polarity grup kekutuban 
group screening methods metode penyaringan grup 
group separator pemisah grup 
group theory teori grup 
grouped Poisson distribution sebaran Poisson terkelompok 
grouping lattice kekisi pengelompokan 
grouping method metode pengelompokan 
groupoid grupoid 
growth curve lengkung pertumbuhan 




guaranteed bond obligasi terjamin 
Gurland's generalization of sebaran Neyman perampatan 
Neyman's distribution Gurland 
H 
Hadamart theorem on prime number 
half adder 
half angle formula 
half closed interval 
half invariant 
half line 
halt normal distribution 
half normal plots 
half open interval 
half plane 
half range expansion 


















Hardy summation method 
Harley approximation 
teorema bilangan prima Hadamart 
penambah setengah 
rumus setengah sudut 
selang setengah tutup 
setengah invarian 
setengah garis 
sebaran setengah normal 
grafik setengah normal 
selang setengah buka 
setengah bidang 
pengembangan setengah kisaran 
metode bagi dua 
jalur setengah 
















metode penjumlahan Hardy 
hampiran Harley 
harmoni set • Helly-Bray theorem 	 115 
harmoni set himpunan harmoni 
harmonic analysis anailsis harmonik 
harmonic conjugate sekawan harmonik 
harmonic construction konstruksi harmomk 
harmonic dial cakram harmonik 
harmonic distribution sebaran harmonik 
harmonic function fungsi harmonik 
harmonic homology homologi harmonik 
harmonic mean purata harmonik 
harmonic motion gerak harmonik 
harmonic oscillation osilasi hannonik 
harmonic polynomial polinomial harmonik 
harmonic process proses harmonik 
harmonic properties of conjugate points sifat harmonik titik sekawan 
harmonic properties of quadrilaterals sifat harmonik sisi empat 
harmonic separation pemisahan harmonik 
harmonic series deret harmonik 
Harnack's theorem teorema Harnack 
Harvest starting time waktu mula Harvest 
Hasse diagram diagram Hasse 
Hasse-M inskowski theorem teorema Hasse-Minskowski 
Hausdorff space ruang Hausdorif 
Hausdorif separation axiom aksioma pemisahan Hausdorif 
hazard bahaya 
head of coin muka mata uang 
header tajuk 
health insurance asuransi kesehatan 
heal equalion persamaan bahang; persamaan 
kalor 
heat how aliran bahang 
Heaviside function fungsi Heaviside 
hedron bidang 
height tinggi 
Heine-Borel theorem teorema Heine-Borel 
Heisenberg matrix matriks Heisenberg 
helicoid helikoid 
helix heliks 
I-Icily-Bray theorem teorema Helly-Bray 
116 
	 1 Helly's first theorem • hexahedron 
IleUy's first theorem teorema pertama Helly 
Helmert criterion kriteria Helmert 
Heimert distribution sebaran Helmerl 
Helmert transformation transforinasi Helmert 
Helmholtz equation persamaan Helmholtz 
hemisphere setengah bola 
heptagon segi tujuh; heptagon 
heptahedron bidang tujuh: heptahedron 
here-and-now problem masalah di sini dan sekarang 
hereditary property sifat turunan 
hereditory conjugate sekawan warisan 
Hermite differential equation 	 I persamaan diferensial Hermite 
Hermite distribution sebaran Hermite 
Uermite function fungsi Hermite 
Hermite interpolation interpolasi Hermite 
Hermite polynomial polinomial Hermite 
Hermitean bundle berkas Hermite 
Hermitean circle lingkaran Hermite 
Hermitean form 	 I bentuk Hermite 
Hermitean manifold manifold Hermite 
Hermitean map peta Hermite 
hermirean matrix matriks Hermite 
Hermitean metric metrik Hermite 
Hermitean product darab Hermite 
Hertz' risk analysis analisis risiko Hertz 





heuristic programming pemrograman heuristik 
hexadecimal code sandi heksadesimal 
hexadecimal file berkas heksadesimal 
hexadecimal number 	 I bilangan heksadesimal 
hexadecimal system sistem heksadesimal 
hexagon segi enam; heksagon 
hexagonal net jaring segi enam 
hexahedron bidang enam; heksahedron 
Hh n (x) function • holomorphic function 	 117 
Hh n (x) function 
hierakhical classification 




high level programming language 
high memory 
high resolution graphic 
higher derivative 
higher level assembler 
higher order derivative 












Hodges bivariate sign test 












fungsi Hh n (x) 
kiasifikasi hierarki 




bahasa pemrograman aras tinggi 
memori tinggi 
grafik resolusi tinggi 
turunan lebih tinggi 
perakit aras tinggi 
turunan tingkar tinggi 












uji tanda dwipeubah Hodges 








kelengkungan bagi dua sama 
holomorfik 
kelengkungan dua bagian 
bentuk holomorfik 
fungsi holomorfik 
118 	 holomorphic transformation • homomorphism 
holomorphic transformation 










homogeneous boundary condition 







homogeneous holonomy group 
homogeneous hormonic polynomial 
homogeneous ideal 
homogeneous integral equation 
homogeneous linear equation 
homogeneous Markov chain 
homogeneous polynomial 
homogeneous process 
homogeneous Riemannian manifold 
homogeneous space 




















sarat baias homogen 







grup holonomi homogen 
polinomial harmonik homogen 
ideal homogen 
persamaan integral homogen 
persamaan linear homogen 
rantai Markov homogen 
polinomial homogen 
proses homogen 
manifold Riemann homogen 
ruang homogen 









homomorphism between groups • Householder's method 	 119 
homomorphism between groups 
homomorphism of a group 
hoiomorphism of fibre bundles 
homomorphism of module 
homomorphism of rings 
homomorphism of symmetric Lie algebra 


















horizontal straight line 
horizontal tabulation (HI) 
Homer's method 
Homer's scheme 
Horvitz and Thompson estimator 






kehomomorfan antara grup 
kehomomorfan grup 
kehomomorfan berkas serat 
kehomomorfan modul 
kehomomorfan gelanggang 
kehomomorfan aljabar Lie 
simetrik 






















penduga Horvitz dan Thompson 
program biaya tunai rumah sakit 
sisteni induk 
1'- II()tCll ing 
reflcksi Householder 
trans formasi Householder 
metode Householder 
120 	 hull • hyperellipsoid 
hull selubung 
hull insurance asuransi rangka kapal 
human-aided machine translation penerjemahan mesin berbantuan 
manusia 
Hungarian method metode Hongaria 
Hunt-Stein theorem teorema Hunt-Stein 
Hurwitz criterion kriteria Hurwitz 
Hurwitz-Routh criterion kritcria Hurwitz-Routh 
hybrid computer komputer hibrid 
hyperbola hiperbola 
hyperbolic cosec kosekan hiperbolik 
hyperbolic cosine kosinus hiperbolik 
hyperbolic cotangent kotangen hiperbol ik 
hyperbolic cross ratio nisbah silang hiperbolik 
hyperbolic distance jarak hiperbolik 
hyperbolic equation persamaan hiperbolik 
hyperbolic function fungsi hiperbolik 
hyperbolic geometry geometri hiperbolik 
hyperbolic involution involusi hiperbolik 
hyperbolic line garis hiperbolik 
hyperbolic order tingkat hiperbolik 
hyperbolic partial differential equation persamaan diferensial parsial 
hiperbolik 
hyperbolic plane bidang hiperbolik 
hyperbolic point on a surface titik hiperbolik permukaan 
hyperbolic polarity kekutuban hiperbolik 
hyperbolic programming pemrograman hiperbolik 
hyperbolic secant sekan hiperbolik 
hyperbolic sine sinus hiperbolik 
hyperbolic space ruang hiperbolik 
hyperbolic tangent tangen hiperbolik 
hyperbolic three space ruang tiga hiperbolik 
hyperboloid hiperboloid 
hypercomplex number bilangan hiperkompleks 
hypercycloid hipersikloid 
hyperellipsoid hiperelipsoid 
hypergeometric • hypsometer 	 121 
hypergeometric 

















































identities of plane trigonometry 
identity 
identity element 
identity for addition 
identity function 
identity in a group 




if 	 then 








galat masukan: galat keluaran 
ruang masukan: ruangkeluaran 
bidang dua puluh: ikosahedron 
ideal 







satuan trigonometri bidang 
1 keidentikan; 2 sawam 
unsur satuan 
unsur satuan penambahan 
fungsi satuan 
unsur satuan grup 





jika dan hanya jika 
berkondisi jelek 
matriks berkondisi jelek 
masalah berkondisi jelek 




image enhancement • improper fraction 	 123 
image nhancement peningkatan citra 
image of a function peta fungsi 
image of a linear transformation peta transformasi linear 
image of a vector space peta ruang vektor 
image processing pengolahan citra 
imaginary khayal; imajiner 
imaginary axis sumbu khayal 
imaginary number bilangan khayal 
imaginary part bagian khayal 
imaginary root akar khayal 
imbedded Markov chain rantai Markov terbenam 
imbedded process proses terbenam 
imbedding benaman 
imbedding theorem teorema ben 	 an 
immediate addressing pengalamatan langsung 
immediate annuity anuitas akhir periode 
immediate delivery penyerahan segera 
immersion celupan 
impact printer pencetak hentakan 
implication implikasi 
implicative statement pernyataan berimplikasi 
implicit implisit 
implicit deflation pengempisan implisit 
implicit differentiation pendiferensialan implisit 
implicit enumeration pengankaan implisit 
IUII.Wolj tungsi implisit 
implicit function theorem teorema fungsi implisit 
implicit method metode implisit 
implicit multistep method metode langkah ganda implisit 
implicit scheme skema implisit 
implicit solution penyelesaian implisit 
implicit strata strata implisit 
imply mengimplikasikan 
importance sampling percontohan terbobot 
impossible Diophantine equation persamaan takmungkin 
Diophantus 
impossible event kejadian mustahil 
improper fraction pecahan takwajar 
124 	 improper ideal • increasing annuity 
improper ideal ideal takwajar 
improper integral integral takwajar 
improper node simpul takwajar 
improper node type of stability kestabilan jenis simpul takwajar 
improved Euler's method metode Euler perbaikan 
impulse function fungsi impuls 
inaccuracy ketakcermatan 
inactive time waktu tak-aktif 
incentre pusat dalam 
incidence insidens 
incidence conic runjung insidens 
incidence in graph insidens dalam graf 
incidence matrix matriks insidens 
incidence matrix design matriks rancangan insidens 
incidence matrix of block design matriks insidens desain blok 
incidence system on combinatorial analysis sistem insidens pada analisis 
kombinatorial 
incidental parameters parameter insidental 
include tercakup 
included in tercakup dalam 
inclusion relation relasi pencakupan 
inclusion-exclusion principle prinsip inklusi-eksklusi 
inclusive disjunction disjungsi inklusif 
income rate laju pendapatan 
income tax pajak pendapatan 
incomplete taklengkap 
incomplete Beta function fungsi Beta taklengkap 
incomplete block blok taklengkap 
incomplete census sensus taklengkap 
incomplete Gamma function fungsi Gamma taklengkap 
incomplete Latin square thijur-sangkar Latin taklengkap 
incomplete moment moinen taldengkap 
incomplete inultiresponse design rancangan respons ganda 
taklengkap 
inconsistent takkonsisten 
inconsistent estimator penduga takkonsisten 
inconsistent system of linear equations sistem persamaan linear 
takkonsisten 
incontestable clause klausa taktergugat 
increasing annuity anuitas naik 
increasing function • indirect counting 	 125 
increasing function fungsi naik 
increasing hazard rate laju bahaya naik 
increasing premium policy polls premi naik 
increasing sequence barisan naik 
increment nap; inkremen 
indefinite taktertentu 
indefinite integral integral taktentu 
indefinite Riemannian metric metrik Riemann taktentu 
indemnity kerugian 
independence kebebasan 
independence frequency frekuensi kebebasan 
independence trials tindakan bebas 
independent action aksi bebas 
independent events kejadian bebas 
independent variable peubah bebas 
index indeks 
index file berkas indeks 
index life insurance asuransi jiwa indeks 
index number bilangan indeks 
index of a finite subgroup indeks subgrup (ber)hingga 
index of a matrix indeks matriks 
index of a mod m indeks modulus m 
index of abnormality indeks ketaknormalan 
index of concentration indeks pemusatan 
index of dissimilarity indeks ketakserupaan 
index of evolution indeks cvolusi 
index of nullity indeks kcnolan 
index of periodic orbit indeks orbit berkala 
index of positivity indeks kepositifan 
index of response indeks respons 
index theorem of Morse teorema indeks Morse 
indexed indirect addressing pengalamatan berindeks 
taldangsung 
indexed register register berindeks 
indexed sequential file berkas sekuensial berindeks 
indical equation persamaan indeks 
indirect addres alamat taklangsung 
indirect counting pencacahan taklangsung 
126 	 indirect least square • infinite number 
indirect least square kuadrat terkecil taklangsung 
indirect sampling percontohan taklangsung 
indiscrete topology topologi takdiskret 
individual record formula rumus rekaman perseorangan 
induced angle sudut apit 
induced bundle berkas terimbas 
induced connection hubungan terimbas 
induced linear transformation transformasi linear terimbas 
induced measure ukuran imbas 
induced morphism morfisme terimbas 
induced norm norma terimbas 
induced Riemannian metric inetrik Riemann terimbas 
induced topology topologi terimbas 
induced transformation transformasi terimbas 
induction imbasan 
induction axiom aksioma imbasan 
induction principle pninsip imbasan 
inductive limit limit terimbas 
industrial insurance asuransi industri 
inefficient statistic statistik takefisien 
inequality ketaksamaan: pertidaksaman 
inequality of cardinal numbers ketaksamaan bilangan kardinal 
inertial theorem teorema inersial 
inference inferens 
inferior inferior 
inferior limit limit inferior; limit bawah 
infimum infimum 
infinite tak(ber)hingga 
infinite decimals desirnal takhingga 
infinite dimension berdirnensi takhingga 
infinite dimensional space ruang berdimensi takhingga 
infinite discontinuity ketakkontinuan takhingga 
infinite game permainan takhingga 
infinite gradient gradien takhingga 
infinite integral integral takhingga 
infinite interval selang takhingga 
infinite multiplicity kegandaan takhingga 
infinite number bilangan takhingga 
infinite plane • initial basic feasible solution 	 127 
infinite plane bidang takhingga 
infinite population populasi takhingga 
infinite product darab takhingga 
infinite series deret takhingga 
infinite set himpunan takhingga 
infinite strip jalur takhingga 
infinite sum jumlah takhingga 
infinitely differentiable terdiferensialkan takhingga 
infinitely many valued function fungsi bemilai banyak 
infinitesimal holonomy group grup holonomi infinitesimal 
infinitesimal homothetic transformation transformasi homotetik 



















inhomogeneous boundary conditions 
inhomogeneous coordinate system 
inhomogeneous equation 
inhomogeneous integral equation 
initial approximation 














sistem perolehan kembali 
intormasi 
teon informasi 





sarat batas takhomogen 
sistem koordinat takhomogen 
persamaan takhomogen 
persamaan integral takhomogen 
hampiran awal 
penycicsaian Iayak dasar awal 




initial feasible solution 
initial line 
initial point 
Initial Program Loading 
initial reserve 
initial segment 
initial simplex tableau 
initial topology 
initial value 










inner product space 
















penyelesaian layak awal 
garis awal 
titikawal 
program pemuatan awal 
cadangan awal 
segmen awal 
tabel simpleks awal 
topologi awal 
nilal awal 










ruang darab dalam 





sistem kenali masukan; sistem 
kendali keluaran 
peranti masukan; peranti keluaran 
proses masukan; proses keluaran 
ruji dalam 
lingkaran dalam 
lingkaran singgung dalam segitiga 
bidang banyak dalam 
inscribed sphere • integral equation of the third kind 
	 129 
inscribed sphere bola dalam 
inspection and repair problem masalah pemeriksaan dan 
perbaikan 
inspection diagram diagram pemeriksaan 
inspection lot partai pemeriksaan 
installment of payment angsuran pembayaran 
installment of premium angsuran premi 
installment payment pembayaran angsuran 
installment policy polis angsuran 
installment premium premi angsuran 
installment schedule jadwal angsuran 
instantaneous death rate laju kematian seketika 
instrumental variable peubah alat 
insurable interest kepentingan tertanggungkan 
insurance asuransi 
insurance broker pialang asuransi 
insurance commissionary komisioner asuransi 
insurance plan program asuransi 
insurance policy polis asuransi 
insurance with return of premium asuransi dengan pengembalian 
premi 
insured tertanggung 
integer integer; bilangan bulat 
integer linear programming pemrograman linear integer 
integer programming pernrograman integer 
integrability keterintegralan 
integrable terintegral(kan) 
integrable function fungsi tcrintegralkan 
integral integral 
integral calculus kalkul us integral 
integral constraint kendala integral 
integral curvature kelengkungan integral 
integral curve lengkung integral 
integral domain ranah integral 
integral equation persamaan integral 
integral equation of the first kind persamaan integral jenis pertaina 
integral equation of the second kind persamaan integral jenis kedua 
integral equation of the third kind persamaan integral jenis ketiga 
130 	 integral exponent • interclass correlation 
integral exponent eksponen integral 
integral index indeks integral 
integral inequality ketaksamaan integral 
integral manifold manifold integral 
integral mean value theorem teorema nilai purata integral 
integral of convergence selang kekonvergenan 
integral operator operator integral 
integral representation wakilan integral 
integral solution penyelesaian integral 
integral test uji integral 
integral transform transformasi integral 
integrand yang diintegral(kan); integran 
integrated circuit rangkaian terpadu 
integrated data data terpadu 
integrated program program terpadu 
integrated spectrum spektrum terpadu 
integrating factor faktor pengintegralan 
integration pengintegralan; integrasi 
integration by partial fraction pengintegralan dengan pecahan 
parsial 
integration by parts pengintegralan bagian demi 
bagian 
integration by substitution pengintegralan dengan penyulihan 
integration in series pengintegralan dalam deret 
integro-differential equation persamaan diferensial-integral 
intelligent terminal terminal cerdas 
intensity intensitas 
intensity control kendali intensitas 
intensity function fungsi intensitas 
intensity of passage intensitas laluan 
intensity of transition intensitas peralihan 
intensive sampling perconcohan intensif 
interaction interaksi 
interarrival time waktu antarketibaan 
interblock antarbiok 
intercalat Latin square bujur-sangkar Latin interkalat 
interchange saling tukar 
interclass correlation korelasi antarkelas 
interclass variance • interpolation polynomial 	 131 
interclass variance ragam antarkelas 
interconnected saling hubung 
intercorrelation anrarkorelasi 
unerdecile range kisaran antardesil 
interdeparture time waktu antarkeberangkatan 
interest (suku) bunga 
interest period periode bunga 
interface card kartu antarmuka 
interface logic logik antannuka 
interfacial angle sudut antarsisi 
intergrability keterintegralan 
interim dividend dividen interim 
interior bagian dalam; interior 
interior angle sudut dalam 
interior circle lingkaran dalam 
interior face muka dalam 
interior line garis dalam 
interior of a polygon bagian dalam segi-banyak 
interior of a set bagian dalarn himpunan 
interior of an angle bagian dalani sudut 
interior of conics bagian dalain runjung 
interior part of interval bagian-dalam selang 
interior point titik dalam 
interior product darab dalam 
intermediate point titik antara 
intermediate value theorem teorema nilai antara 
internal direct product of groups darab langsung dalam grup 
internal direct sum jumlah langsung dalam 
internal edge rusuk dalani 
internal least square kuadrat terkecil dalam 
internal memory mernori dalarn 
internal regression regrcsi dalarn 
internal storage penyimpanan dalarn 
internal variance ragam dalam 
internal vertex verteks dalarn 
interpenetrating samples (subsamples) contoh (subcontoh) saling tembus 
interpolation interpolasi 
interpolation polynomial polinomial interpolasi 
132 	 interpolation quadrature formula • invariant subgroup 
interpolation quadrature formula rurnus kuadratur interpolasi 
interpolatory approximation hampiran interpolasi 
interpreter penerjemah 
intcrquartile range wilayah antarkuartil 
uersecting arcs busur berpotongan 
intersecting planes bidang berporongan 
intersection perpotongan 
interval selan 
interval distribution sebaran selang 
interval estimation pendugaan selang 
interal length panjang selang 
interval topology topotogi selang 
interviewer bias bias pewawancara 
into mapping pemetaan ke dalam 
intrablock intrablok 
intrablock subgroup subgrup intrablok 
intraclass correlation koretasi intrakelas 
intraclass variance ragam intrakelas 
intrinsic distance jarak intrinsik 
intrinsic equation persamaan intrinsik 
intrinsic equation of a curve persamaan intrinsik lengkung 
intrinsic geometry geometri intrinsik 
intrinsic properties of a curve sifat intrinsik lengkung 
intuitive intuitif 
intuitive concept konsep intuitif 
invariance invaflans 
invariance method metode invarians 
invariant invarian; kararan 
invariant affine connection hubungai afin invarian 
invariant almost complex structure struktur haMpir kompleks 
invarian 
invariant connection hubungan invarian 
invariant point titik invarian 
invariant property sifat invarian 
invariant quadratic form bentuk kuadratik invarian 
invariant relation hubungan invarian 
invariant space ruang invarian 
invariant subgroup subgrup invarian 
invariant subspace • inverse operation 	 133 
invariant subspace subruang invarian 
invariant vector field inedan vektor invarian 
invariants of a matrix invarian matriks 
invariants of linear function invarian fungsi linear 
inventory control kendali persediaan barang 
inventory control problem masalah kendali persediaan 
barang 
inventory holding cost biaya simpan persediaan barang 
inventory level aras persediaan barang 
inventory models model persediaan barang 
inverse balikan; myers 
inverse calculation penghitungan balikan 
inverse circular function fungsi sirkular balikan 
inverse correlation korelasi balikan 
inverse differential operator operator diferensial balikan 
inverse element unsur balikan 
inverse element in a group unsur balikan grup 
inverse factorial series distribution sebaran balikan deret berfaktor 
inverse Fourier transform transformasi Fourier balikan 
inverse function fungsi balikan 
inverse function theorem teorema fungsi balikan 
inverse Gaussian distribution sebaran Gauss balikan 
inverse hyperbolic function fungsi balikan hiperbolik 
inverse hypergeometric distribution sebaran balikan hipergeometrik 
inverse interpolation interpolasi balikan 
inverse iteration iterasi balikan 
inverse Laplace transform transformasi Laplace balikan 
inverse limit limit balikan 
inverse linear transformation transformasi linear balikan 
inverse mapping pcmetaan balikan 
inverse matrix matriks balikan 
inverse of a matrix balikan matriks 
inverse of a modulus m balikan modulus in 
inverse of an exponential function balikan fungsi eksponen 
inverse of function balikan fungsi 
inverse of matrix balikan matriks 
inverse of trigonometrical function balikan fungsi trigonometris 
inverse operation operasi balikan 
134 	 inverse permutation • irregular singular point 
inverse permutation permutast balikan 
inverse point titik balikan 
inverse Polya distribution sebaran Polya balikan 
inverse polynomial polinomial balikan 
inverse probability probabil ias balikan 
inverse sampling percontohan balikan 
inverse serial correlation korelasi balikan serial 
inverse system sistem halikan 
inverse transformation transtörmasi balikan 
inverse vector iteration iterasi vektor balikan 
inverse-image set himpunan citra-balikan 
inversion pembalikan: inversi 
inverted beta distribution sebaran beta terbalik 
inverted Dirichiet distribution sebaran Dirichiet terbalik 
inverted file berkas terbalik 
invertible terbalikkan 
invertible matrix matriks terbalikkan 
investigation report laporan penyidikan 
investment investasi 
investment model model pelaburan: model investasi 
involutary correlation korelasi involuter 
involutary projectivities keprojektifan involuter 
involutary transformation transformasi involuter 
involute involut 
involute of a curve involut lengkung 
involution involusi 
involutive distribution sebaran involutif 
involutive Lie algebra aljabar Lie involutif 
involutory transformation transfqrmasi involutori 
irrational takrasoQal; irasional 
irrational number bilangan takrasional 
irreducible element unsur taktereduksi 
irreducible equation persamaan taktereduksi 
irreducible function fungsi taktereduksi 
irreducible graph graf taktereduksi 
irreducible polynomial polinomial taktereduksi 
irregular figure gambar takberaturan 
irregular singular point titik singular takberaturan 
irrevocable clause • isoscies triangle 	 135 
irrevocable clause klausa taktergantikan 
Irwin distribution sebaran Irwin 
Ising-Stevens distribution sebaran Ising-Stevens 
isocline isoklin 
isogonal isogonal 
isogonal mapping pemetaan isogonal 
isogonal trajectory trajektori isogonal 
isokurtosis isokurtosis 
isolated critical point titik kritis terpencil 
isolated extremum nilai ekstremum 
isolated point titik pencil 
isolated set himpunan terpencil 
isolated singular point titik singular terpencil 
isolated singularity kesingularan terpencil 
isolated 'ertex verteks terpencil 
isolated zero titik no] terpencil 
isometric affine space ruang afin isometrik 
isometric imbedding benaman isometrik 
isometric immersion celupan isometrik 
isometric line gans isometrik 
isometric mapping pemetaan isometrik 
isometric projection projeksi isometrik 
isometric space ruang isometrik 
isometric system sistem isometrik 
isometry isometri 
isomorphic affine space ruang afin isomorfik 
isomorphic algebra aijabar isomorfik 
isomorphic graphs graf isomorfik 
isomorphic vector space ruang vektor keisomorfan 
isomorphism keisomorfan: isomoruisme 
isomorphism of two block design isomorfisme dua rancangan blok 
isoperimetnc inequality ketaksamaan isoperimetrik 
isoperimetric problem masalah isoperimetrik 
isopotential potensial sama 
isosceles sama kaki 
isosceles trapezium trapesium sama kaki 
isosceles triangle segitiga sama kaki 
isoscies triangle segitiga sama-sisi 
136 	 isotone function • iterative refinement 
isotone function fungsi isoton 
isotropic tine garis isotropik 
isotropy isotropi 
isotype method metode isotipe 
issue of bank notes tanggal keluar surat berharga 
bank 
issue of bond tanggal keluar obligasi 
issued date tanggal penerbitan 
item size ukuran buur 
iterated extension perluasan teriterasi 
iterated integral integral teriterasi 
iterated interpolation interpolasi teriterasi 
iterated kernel kernel teriterasi 
iteration iterasi pelelaran 
iteration counter pencacah iterasi 
iteration formula rumus iterasi 
iteration function fungsi iterasi 
iteration method metode iterasi 
iterative computation komputasi iteratif 
iterative cycle siklus iteratif 
iterative improvement perbaikan iteratif 
iterative invariance invarians iteratif 
iterative method metode iteratif 
iterative procedure prosedur iteratif 
iterative process proses iteratif 
iterative refinement penghalusan iteratif 
J 
J shaped distribution sebaran hentuk J 
tacknite pisau lipat 
Jacobi differential equation persamaan diferensial Jacobi 
Jacobi method metode Jacobi 
Jacobi polynomial polinomial Jacobi 
Jacobi transformation transformasi Jacobi 
Jacobian determinant determinant Jacobi 
Jacobian interpolation interpolasi Jacobi 
Jacobian matrix matriks Jacobi 
Jacobian node simpul Jacobi 
Jacobi-Liouville formula rumus J acobi-Liouville 
Jacobi's multiplier pengali Jacobi 
Jacobi's surface permukaan Jacobi 
Jensen's inequality ketaksamaan Jensen 
Jirina sequential procedure prosedur berurut Jirina 
jittered sampling percontohan selang acak 
Joachimsthal theorem teorema Joachimsthal 
Job Control Language bahasa kendali kerja 
job-shop scheduling penjadwalan kedai-kerja 
John's cyclic incomplete block designs rancangan blok taklengkap siklik 
John 
Johnson system sistem Johnson 
join of ideals sambungan ideal 
join of subgroups sambungan subgrup 
joint chance constraint kendala peluang bersama 
joint cumulative distribution sebaran kumulatif bersama 
joint density function fungsi kerapatan bersama 
joint distribution sebaran bersama 
joint expectation of life harapan hidup gabungan 
joint life insurance asuransi jiwa gabungan 
joint moment momen bersama 
138 	 joint prediction intervals • juvenile insurance 
joint prediction intervals 
joint probability 
joint probability distribution 
joint sufficiency 
joint-life annuity 




Jordan canonical form 
Jordan curve 
Jordan curve theorem 
Jordan matrix 








just indentified model 
juvenile insurance 
selang perainalan bersama 
probabilitas bersama 
sebaran probabiitas bersama 
kecukupan bersama 
anuitas gabungan 





bentuk kanonis Jordan 
lengkung Jordan 
teorema tengkung Jordan 
matriks Jordan 
bentuk normal Jordan 
teorema Jordan-Brouwer 
kerjang udara Joukowski 
perconioh pertimbangan 




model cukup teridentifikasi 
asuransi anak-anak 
K 
K test up K 
Kaehler's differential form bentuk diferensial Kaehler 
Kaehler's manifold manifold Kaehler 
Kaehler's metric metrik Kaehler 
Kaehler' s structure struktur Kaehler 
Kapteyn distribution sebaran Kapteyn 
Kapteyns transformation transformasi Kapteyn 
Karber method metode Karber 
k-circle lingkaran-k 
k-class estimator penduga kelas-k 
K-convexity kecembungan K 
Kendall 'S' score skor 'S' Kendall 
Kendall terminology terminologi Kendall 
Kendall's tau (f) tau (0 Kendall 
kernel kernel; bija 
kernel of a homomorphism kernel kehomomorfan 
kernel of linear transformation kernel transformasi linear 
Kesten process proses Kesten 
keyboard papan tombol 
keyboard standard papan tombol baku 




Khintchine theorem teorema Khintchine 
Kiefer-Wolfowitz process proses Kiefer-Wolfowitz 
Killing vector vektor Killing 
Killing vector field medan vektor Killing 

























Konyus index number 
k-perfect numbers 
Kronecker delta 
Kronecker product of design 









Kuilbach-Lieber information number 
Kuiper statistic 
Kuratowski graph 





















bilangan indeks Konyus 
bilangan sempurna-k 
delta Kronecker 
darab Kronecker rancangan 













aksioma ketertutupan Kuratowsk 
kurtosis 
L 
V norm norma L t 
L2 association scheme skema asosiasi L 2 
L2 norm norma V 
L2-metric metrik L2 
L2-space ruang L2 
Lspace ruangL? 
labeled graph graf berlabel 
ladder indices indeks tangga 
ladder variable peubah tangga 
lag beda kala 
lag correlation korelasi beda kala 
lag covariance peragam beda kala 
lag hysteresis histeresis beda kala 
lag regression regresi beda kala 
Lagrange form bentuk Lagrange 
Lagrange interpolation formula rumus interpolasi Lagrange 
Lagrange method metode Lagrange 
Lagrange multiplier pengali Lagrange 
Lagrange optimality condition sarat keoptimuman Lagrange 
Lagrange polynomial polinomial Lagrange 
Lagrange theorem teorema Lagrange 
Lagrange theorem on Fermat's equation teorema Lagrange persamaan 
Fermat 
Lagrange theorem on sum of four squares teorema jumlah empat kuadrat 
Lagrange 
Lagrangian function fungsi Lagrange 
Laguerre polynomial polinomial Laguerre 
lambdagram lambdagram 
laminar laminar 
Lancaster partition of chi-square penyekatan khi-kuadrat Lancaster 
Landen transformations transformasi Landen 
142 	 Laplace condition • lattice design 
Laplace condition sarat Laplace 
Laplace criterion kriteria Laplace 
Laplace distribution sebaran Laplace 
Laplace equation persamaaii Laplace 
Laplace integral integral Laplace 
Laplace law of succession hukum penggantian Laplace 
Laplace operator operator Laplace 
Laplace quadrature formula rumus kuadratur Laplace 
Laplace theorem teorema Laplace 
Laplace transform transformasi Laplace 
Laplace-Levy theorem teorema Laplace-Levy 
Laplacian operator operator Laplace 
lapses batal tanpa nilai 
lap-top computer komputer lap-top 
large linear system sistem linear besar 
large topology topologi lebih luas 
large-scale computer komputer skala besar 
Large-Scale Integration Integrasi Skala Besar 
Las Vegas technique teknik Las Vegas 
Laspeyres index indeks Laspeyres 
Laspeyres-Konyus index indeks Laspeyres-Konyus 
last come first served datang akhir dilayani dulu 
last digit digit akhir 
Last In First Out Terakhir Masuk Pertama Keluar 
last survivor annuity anuitas hidup terlama 
last survivorship insurance asuransi ketahanan hidup terakhir 
late pension pensiun ditunda 
latent root akar laten 
latent structure struktur laten 
latent variable peubah laten 
lateral edge rusuk tegak 
lateral faces sisi samping 
Latin cube kubus Latin 
Latin rectangle segi-panjang Latin 
Latin square bujur-sangkar Latin 
latitude lintang: latitudo 
lattice kekisi 
lattice design rancangan kekisi 
lattice diagram • leptokurtosis 	 143 
lattice diagram 
lattice of ideals 








Left invariant p-form 










left-handed coordinate system 
Legendre condition 
Legendre differential equation 
Legendre polynomial 
Legendre theorem on prime number 
Legendre's symbol 
legit 






length of a curve 













bentuk-p invanian kin 





touologi kin  
translasi kiri 
turunan kiri  
zitik ujung km 
limit kin 
sisiem koordinat kiri 
sanat Legendre 
persamaan diferensial Legendre 
polinomial Legendre 

















level of factor 
level of interpenetration 



















Lie structure of a general linear group 




life insurance accounting 
life insurance contract 






likelihood ratio dependence 
























struktur Lie grup linear umum 




akuntansi asuransi jiwa 
kontrak asuransi jiwa 
matematika asuransi jiwa 







likelihood ratio test • line number 	 145 




limit of a function 
limit of a sequence 
limit of integration 
limit of spectral series 
limit on the left 
limit orbit 







limit deret spektrum 
limit kiiri 
orbit limit 
limit point titik limit 
limit properties sifat limit 
limit space ruang limit 
limited information method metode informasi terbatas 
limited payment policy polis pembayaran terbatas 
limiting slope lereng batas 
limits of validity batas keabsahan 
Lincoln index indeks Lincoln 
Lindeberg-Feller theorem teorema Lindeberg-Feller 
Lindeherg-Levy theorem teorema Lindeberg-Levy 
Lindelof space ruang Lindelof 
Lindelof theorem teorema Lindelof 
line 1 garis; 2 bans 
line at infinity garis di takhingga 
line balancing keseimbangan jalur 
line chromatic number bilangan kromatik garis 
line coloring pewarnaan garis 
line conic runjung garis 
line connectivity keterhubungan garis 
line coordinate koordinat garis 
line covering number bilangan liputan garis 
line equation persamaan garis 
line generator pembangldt bans 
line graph grafik garis 
line illustration ilustrasi garis 
line integral integral garis 
line iteration iterasi ganis 
line number nomor bans 
146 	 line of graph • linear fractional transformation 
line of graph garis graf 
line of symmetry garis simetri 
line printer pencetak bans 
line reflection pencerminan garis 
line relaxation relaksasi garis 
line sampling percontohan garis 
line segment nias garis 
line spectrum spektrum garis 
line speed laju bans 
line status status bans 
linear linear 
linear algebra aljabar linear 
linear analysis anal isis linear 
linear approximation hampiran linear 
linear automorphism keautomorfan linear 
linear bracket tanda kurung linear 
linear combination kombinasi linear 
linear comparison perbandingan linear 
linear congruence kekongruenan linear 
linear connection hubungan linear 
linear constraint kendala linear 
linear correlation korelasi linear 
linear decision rule kaidah keputusan linear 
linear dependence keterganiungan linear 
linear difference equation persamaan beda linear 
linear differential equation persamaan diferensial linear 
linear Diophantine equations persainaan Diophantus linear 
linear discriminant function fungsi diskriminan linear 
linear displacement geseran linear 
linear element unsur linear 
linear element of a surface unsur linear permukaan 
linear equation persamaan linear 
linear equations system sisicm persamaan linear of 
homogeneous homogen 
linear error galat linear 
linear estimator penduga linear 
linear form hentuk linear 
linear fractional transformation transforinasi pecahan linear 
linear frame • linear vector space 	 147 
linear frame kerangka linear 
linear function fungsi linear 
linear functional fungsional linear 
linear graph graf linear 
linear holonoiny group grup holonomi linear 
linear hypothesis hipotesis linear 
linear independence kebehasan linear 
linear interpolation interpolasi linear 
linear isomorphisin ketsomorfan linear 
linear isotropy group grup isotropi linear 
linear isotropy representation wakilan isotropi linear 
linear iteration iterasi linear 
linear Markovian growth process proses pertumbuhan Markov 
linear 
linear maximum likelihood method metode kemungkinan maksimum 
linear 
linear model model linear 
linear n-space ruang-n linear 
linear operator operator linear 
linear optimization pengoptimuman linear 
linear partial differential equation persamaan diferensial parsial 
linear 
linear process proses linear 
linear programming pemrograman linear 
linear recurrence perulangan linear 
linear regression regresi linear 
linear representation wakilan linear 
linear space ruang linear 
linear span rentang linear 
linear structural relation hubungan berstruktur linear 
linear sufficiency kecukupan linear 
linear sum of subspaces jumlah linear subruang 
linear support dukungan linear 
linear system sistem linear 
linear systematic statistic statistik sistematik linear 
linear transformation transformasi linear 
linear trend kecenderungan linear 
linear vector space ruang vektor linear 
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linearly dependent vectors 
linearly independent 
linearly undamped 
lines of curvature of a surface 
lines of force 
line-up 
linked blocks 








liquid crystal display 
list 







loan value of an insurance policy 
Lobachevskyan geometry 
Lobachevsky's parallel postulate 
Local Area Network 
local asymptotic efficiency 
local base 
local basis 
local basis of a distribution 
local coordinate 




vekior tergantung linear 
bebas linear 
takredain linear 
garis kelengkungan permukaan 












penampilan kristal cair 
senaiai 







nilal pinjaman polls asuransi 
gcomctri Lobachevsky 
aksioma kesejajaran Lobachevsky 
Jaringan Kawasan Lokal 
keetisicnan asimptotik lokal 
dasar lokal; pangkal lokal 
basis lokal 
basis lokal distribusi 
koordinat lokal 
sistem koordinat lokal 
local discretization error. logarithmic decrement 	 149 
local discrctization error 
local error 




local one-parameter group 
local optimum 
local separation point 
local statistic 
locally asymptotically most powerful test 
locally asymptotically most stringent test 
locally compact set 
locally connected 
locally contractible space 
locally convex topology 
locall Euclidean connection 
locally Euclidean manifold 
locally Euclidean space 
locally Euclidean space 
locally Euclidean transfer 
locally finite covering 
locally isometric mapping 
locally most powerful rank order test 
locally symmetric 













galat diskretisasi lokal 
galat lokal 




grup satu parameter lokal 
optimum lokal 
titik pemisahan lokal 
statistik lokal 
uji paling kuasa asimptotik lokal 
uji terketat asimptotik lokal 
himpunan kompak lokal 
terhubung lokal 
ruang terkerutkan lokal 
topologi cembung lokal 
huhungan Euclides lokal 
manifold Euclides lokal 
ruang Euclides lokal 
ruang Euclides lokal 
transfer Euclides lokal 
peliputan berhingga lokal 
pemetaan isometrik lokal 
uji tatanan peringkat paling kuasa 
simetrik lokal 





hipotesis alternatif ingsutan lokasi 
hak terkunci 






150 	 logarithmic function • lot tolerance percent defective 
logarithmic function fungsi logaritmik 
logarithmic potential potensial logaritmik 
logarithmic series distribution sebaran deret logaritmik 
logarithmic tables tabel logaritmik 
logarithmic transformation transformasi logaritmik 
log-chi squared distribution sebaran log-khi kuadrat 
logic logik 
logic circuit rangkaian logik 
logic design rancangan logik 
logical connective perangkai logis 
logical file berkas logis 
logical operation operasi logis 
logical unit satuan logis 
logistic curve lengkung logistik 
logistic distribution sebaran logistik 
logistic law hukum logistik 
logistic process proses logistik 
logit logit 
long division pembagian panjang 
long multiplication perkalian panjang 
longest path lintasan terpanjang 
longest route rutc terpaniang 
longitude bujur; longitudo 
loop gelung 
loop plan rencana gelung 
loop statement pernyataan gelung 
Lorentz manifold manifold Lorentz 
Lorentz plane bidang Lorentz 
Lorentz transformation transformasi Lorentz 
Lorenz curve lengkung Lorenz 
loss function fungsi kerugian 
loss matrix matriks kerugian 
toss of information kchilangan informasi 
loss of significance kehilangan signilikans 
loss-delay system sistem lunda-rugi 
lost demand permintaan hilang lotpartai 
lot quality protection perlindungan mutu partai 
lot tolerance percent defective persen cacat toleransi partai 
lot-size model • Lyttken correction 	 151 
lot-size model 
lottery sampling 
low level programming language 
low memory 
low order formula 
low resolution graphic 
Lowe index 
lower bound 
model ukuran rantai 
percontohan undian 
bahasa pemrograman aras rendah 
memori rendah 
rumus tingkat rendah 
grafik resolusi rendah 
indeks Lowe 
batas bawah 
lower control limit 	 batas kendali bawah 
lower half plane 
lower integral 
lower limit 
lower limit topology 
lower quartile 
lower sum 
lower topological limit 






lumped variance test 




Lyapunov's second method 
Lynken correction 
setengah bidang bawah 
integral bawah 
limit bawah 
topologi limit bawah 
kuartil bawah 
jumlah bawah 
limit topologis bawah 
matriks segitiga bawah 
peubah batas bawah 
huruf kecil 
setengah bidang bawah 
statistik-L 
uji L 
uji ragam terpukal 








m th values 





machine independent language 
machine instruction 












magic square design 








Mahalanobis distance  
pemetaan satu-satu 
nilai ke-m 





bahasa taktergantung mesin 
instruksi mesin 












rancangan bujur-sangkar ajaib 









Mahalanobis generalized distance • marker variable 	 153 
Mahalanobis generalized distance jarak kerampatan Mahalanobis 
main column kolom utama 
main diagonal of a matrix diagonal utama matriks 
main effect pengaruh utama 
v1ainardi-Colazzi equations persamaan Mainardi-Codazzi 
mainframe computer koinputer kerangka utama 
maintenance model model perawacan 
rnaior arc husur mama 
major axis sumbu panjang; sumbu utama 
Makehams function fungsi Makeham 
Makeham's law hukum Makeham 
management games permainan manajemen 
manifold manifold 
manifold classification klasi tikasi manifold 
manifold integral integral manifold 
manifold of flags manifold bendera 
Manne expansion problem masalah perluasan Marine 
Mannheim's formula rumus Mannheim 
mantissa mantis 
mantissa of logarithm mantis logaritma 
manual entry pemasukan manual 
manual simulation simulasi manual 
many valued function fungsi bernilai banyak 
many valued logic logik nilai banyak 
many-to-many correspondence padanan banyak-ke-banyak 
many-to-one correspondence padanan banyak-ke-satu 
many-valued function fungsi bernilai banyak 
map peta 
map of vector peta vektor 
mapping pemetaan 
mapping cylinder silinder pemetaan 
marginal category kategori marginal 
marginal classification kiasifikasi marginal 
marginal density function fungsi kerapatan marginal 
marginal probability probabilitas marginal 
marginal probability distribution sebaran probabilitas marginal 
marine insurance asuransi laut 
marker variable peubah penanda 
154 	 Markov chain • matrix norm 
Markov chain rantai Markov 
Markov estimate nilai dugaan Markov 
Markov inequality ketaksamaan Markov 
Markov process proses Markov 
Markov renewal process proses pembaruan Markov 
Markovian arrival ketibaan Markov 
Markovian decision process proses keputusan Markov 
Markovian property sifat Markov 
marriage rate tingkat perkawinan 
mass storage penyimpanan massa 
massive degeneracy kemerosotan masif 
master diskette disket induk 
master file berkas induk 
master problem masalah induk 
master sample perconlohan induk 
matched samples conioh berpadanan 
matching pemadanan 
matching coefficient koefisien pemadanan 
matching distribution sebaran pemadanan 
mathematical analysis analisis matematis 
mathematical expectation harapan matematis 
mathematical functional analysis analisis fungsional matematis 
mathematical induction induksi matematis 
mathematical logics logika matematis 
mathematical model model matematis 
mathematical modelling pemodelan matematis 
mathematical programming pemrograman matematis 
mathematical statement pernvataan matematis 
mathematical statistics statistika matematis 
mathematical table tabel matematis 
mathematician matematikawan 
mathematics matematika 
mathematics of finance matematika keuangan 
matrix matriks 
matrix formulation formulasi matriks 
matrix function fungsi matriks 
matrix inversion pembalikan matriks 
matrix norm norma matriks 
matrix of collineation • Maxwell distribution 	 155 
matrix ot eollineation 
matrix of payoff 
matrix of projectivity 
matrix of quadratic form 
matrix representation of a graph 






max-flow-mm cut theorem 
maximal element 
maximal flow 












maximum likelihood method 
maximum matrix 
maximum modulus theorem 
maximum norm 
maximum of a function 
maximum principle 








matriks bentuk kuadrat 
wakilan matriks graf 




saat selesai kontrak 
pencilan 















nisbah F maksimum 
metode kemungkinan maksimum 
matriks maksimum 




penduga probabilitas maksimum 
penyelesaian maksimuin 
nilai maksimum 
teorema modulus maksimum 
sebaran Maxwell 











mean likelihood estimation 
mean likelihood estimator 
mean probit difference 
mean range 
mean reserve 
mean scmisquarcd difference 
mean square 
mean square consecutive fluctuation 
estimator 
mean square contingency 
mean square convergence 
mean square deviation 
mean square error 
mean square root 
mean square successive difference 
mean successive difference 
mean trigonometric deviation 
mean value 





measure of an angle 
measure of central tendency 
measure ol dispersion 











pendugaan kemungkinan purata 
penduga kemungkinan purata 
beda purata probit 
purata kisaran 
cadangan purata 
semikuadrat purata beda 
kuadrat purata 
fluktuasi berturut 
kuadrat purata kontingensi 
kekonvergenan purata kuadrat 
simpangan kuadrat purata 
galat kuadrat purata 
akar purata kuadrat 
kuadrat purata beda berturutan 
beda berturutan purata 
simpangan nilai purata 
trigonometrik 
nilai purata 






ukuran kecenderungan memusat 
ukuran pencaran; ukuran dispersi 
ukuran kebebasan 
measure of location • metasymbol 
	
157 
measure of location 
measure theory 
mechanical cuhature formula 





median ctteiivc dose 
median lethal dose 
median line 
median of F-statistic 
median of plane 
median of surface 
median of triangle 
median regression curve 
median test 
median unbiasedness 












Men-i ngton- Pearson approximation 
Mersenne primes 
mesokurtosis 






rumus perkubikan mekanis 





median dosis efektif 
median dosis mematikan 
garis median 
median statistik-F 
garis berat bidang 
garis berat permukaan 
garis berat segitiga 
lengkung regresi median 
uji median 
ketakbiasan median 
selang kepercayaan takbias 
median 
rekam medis 

















158 	 meter • metric units 
meter 
method of approximation 
method of average 
method of collocation 
method of differential correction 
method of equating coefficient 
method of false position 
method of feasible direction 
method of finite difference 
method of Fletcher-Powell 
method of Frank and Wolfe 
method of induction 
method of lines 
method of moments 
method of path coefficients 
method of selected points 
method of semi-averages 
method of separation variables 
method of steepest ascent 
method of steepest descent 
method of successive approximation 
method of undetermined coefficients 
method of variation 
method of variation of parameter 
metric 

















metode koreksi diferensial 
metode penyamaan koefisien 
metode posisi palsu 
metode arah layak 
metode beda hingga 
metode Fletcher-Powell 




metode koefisien lintasan 
metode titik terpilih 
metode semirerata 
metode pemisahan peubah 
metode pendakian tercuram 
metode penurunan tercuram 
metode hampiran berturutan 
metode koefisien taktenru 
metode variasi 
metode variasi parameter 
metrik 










tensor metrik ruang 
topologi metrik 
satuan metrik 
metric vector space • minimax regret principle 	 159 
metric vector space ruang vektor bermetrik 
metrizable termetrikkan 
metrizable space ruang termetrikkan 























minimal path problem 
minimal polynomial 
minimal spanning tree 





minimax objective in regression 
minimax principle 
minimax regret 








titik tengah segmen 
kaidah titik tengah 
tengah kisaran 









masalah lintasan minimum 
polinomial minimum 
pohon rentangan minimum 





objektif minimaks dalam regresi 
prinsip minimaks 
sesalan minimaks 
prinsip sesal minimaks 







minimum discrimination information 
statistic 
minimum logit chi-squared 
minimum modulus theorem 
minimum normit chi-square estimator 














missing plot techniques 
ixcd an th met i 
mixed autoregressive-regresive systems 




mixed exponential response law 








statistik informasi diskriminasi 
minimum 
logit khi-kuadrat minimum 
teorema modulus minimum 






penduga takbias linear ragam 
minimum 








teknik petak hilang 
aritinetik campuran 
sistem campuran regresi din 




hukum tanggapan eksponen 
campuran 
percobaan berfaktor campuran 
model campuran 
mixed Ricmann curvature tensor • modified simplex method 161 
mixed Riemann curvature tensor 	 tensor kelengkungan Riemaun 
camput 
mixed sampling percontohan campuran 
mixed second derivative turunan kedua campuran 
mixed spectrum spektrum campuran 
mixed strategy strategi campuran 
mixed tensor tensor campuran 
irn xed-i nieger programming pemrogramaninteger-campuran 
mixed-up observation pengamatan tercampur baur 
mixing problem masalah pencampuran 
mixture of distributions campuran sebaran 
mnemonic mnemonik 
Mobius band pita Mobius 
Mobius function fungsi Mobius 
Mobius involution involusi Mobius 
Mobius strip pita Mobius 
Mobius transformation transformasi Mobius 
mode modus 
model model 
model I (first kind) model I (jenis pertama) 
model II (second kind) model II (jenis kedua) 
modelling pemodelan 
modern algebra aijabar modern 
modification time waktu modifikasi 
modified Bessel function fungsi Bessel termodifikasi 
modified Bessel function fungsi Bessel tersuai 
modified binomial distribution sebaran binomial termodifikasi 
modified control limit batas kendali termodifikasi 
modified difference beda termodifikasi 
modified Euler formula rumus Euler termodifikasi 
modified exponential curie lengkung eksponensial 
termodifikasi 
modified mean purata termodifikasi 
modified mean square successive kuadrat purata termodifikasi 
difference beda berturutan 
modified numerical method metode numerik termodifikasi 
modified reserve cadangan termodifikasi 
modified simplex method metode termodifikasi simpleks 
162 	 modified Von Neumann ratio • monotonic nonincreasing 









moment about a point 
moment coefficient 
moment estimator 


















monotonic decreasing function 
monotonic function 
monotonic increasing 
monotonic increasing function 
monotonic likelihood ratio 
monotonic nondecreasing 
monotonic nonincreasing 










momen terhadap titik 
koefisien momen 
penduga momen 


















fungsi turun monotonik 
fungsi monotonik 
naik monotonik 
fungsi naik monotonik 
nisbah kemungkinan monotonik 
takturun monotoriik 
taknaik monotonik 
monotonic sequence • multibinomial test 	 163 
monotonic sequence barisan monotonik 
monotonicit kemonotonan 
Monte Carlo method metode Monte Carlo 
Monte Carlo technique teknik Monte Carlo 
monthh, 	 t cra ,.!c rerata bulanan 
Mood W -iei uji-W Mood 
Mood-Bros n estimation pendugaan Mood-Brown 
Mood-13ro'.s ii median Test uji median Mood-Brown 
Morans test statistic statistik uji Moran 
morhidit 	 table tabel morbiditas 
morphism kemorfan; morfisme 
mortalitytable tabel mortalitas 
mortara lorinula rumus Mortara 
mortgage hipotek 
mortgage bond obligasi hipotek 
Moses test uji Moses 
most efficient estimator penduga terefisien 
most pos.crntl critical region daerah kritis terkuasa 
most powerful test uji terkuasa 
most powerfull rank test uji peringkat terkuasa 
most selective confidence intervals selang kepercayaan terselektif 
Moste1lers k-sample slippage test uji k-percontohan kesamaan 
Mosteller 
mover-stayer model model pemindah-penetap 
moving annual total total tahunan bergerak 
moving a erage rerata bergerak 
moving average disturbance gangguan rerata bergerak 
moving average method metode rerata bergerak 
moving average model model rerata bergerak 
moving boundary problem masalah batas bergerak 
moving frame kerangka bergerak 
moving observer technique teknik pengamat bergerak 
moving range kisaran bergerak 
moving seasonal variation keragaman musiman bergerak 
moving summation process proses penjumlahan bergerak 
moving weight pembobot bergerak 
multiacces computer komputer multiakses 
multibinonuial test uji multibinomial 
164 	 multicollinearity • multiple decrement table 
multicoll meanly kemultikolinearan 
multicomodity network jaringan multikomoditas 
multiconnection in a graph multihubungan graf 
multidimensional array lank multidunensi 
multidimensional problem masalah multidimensi 
multidivisional problem masalah multibagian 
multiechelon inventory problem masalah persediaan barang 
multieselon 
multiechelon inventory system sistem persediaan barang 
multieselon 
multiequat ional model model multipersamaan 
multi factorial design rancangan multifaktor 
multigraph multigraf 
multiindex transportation problem masalah transportasi multiindeks 
multiitem deterministic system sistem deterministik multibutir 
multilevel continuous sampling plan rencana percontohan kontinu 
multiaras 
multilinear alternating mapping pemetaan selang-seling 
multilinear 
multilinear form bentuk multilinear 
multilincat process pnoses multilinear 
multimodal multimodus 
multimodal distribution sebaran bermodus-ganda 
multinomial coefficient koefisien multinomial 
multinoniial distribution sebaran multinomial 
multinomial expansion pengembangan multinomial 
multipeniod inventory models model persediaan barang 
multikala 
multiphase sampling percontohan multifase 
multiple access akses ganda 
multiple bar chart bagan balok ganda 
multiple classification kiasifikasi ganda 
multiple comparisons pembandingan ganda 
multiple c 	 rrcl at ion korelasi ganda 
multiple curvilinear correlation korciasi kurvilinear ganda 
multiple decision methods metode keputusan ganda 
multiple decision problem masalah keputusan ganda 
multiple decrement table tabel penurunan ganda 
multiple lactor analysis • multiply connected domain 
	 165 
multiple laetor analysis analisis faktor ganda 
multiple integral integral ganda; integral lipat 
multiple interpolation interpolasi ganda 
multiple \larkov process proses Markov ganda 
multiple 	 !t:Ial solution penyelesaian optimum ganda 
multiple 	 ) IILc process POSCS berfase ganda 
multiple point titik ganda 
multiple point of a curve titik ganda lengkung 
multiple Poisson distribution sebaran Poisson ganda 
multiple Poisson process proses Poisson ganda 
multiple random starts awal acak ganda 
multiple rantze Lest uji kisaran berganda 
multiple recapture census sensus tangkap ulang berganda 
multiple rczression regresi berganda 
multiple roots akar ganda 
multiple sampling pencontohan berganda 
multiple smoothing method metode pemulusan berganda 
multiple stratification pelapisan ganda; stratifikasi 
ganda 
multiple-ser er model model pelayan-ganda 
multiple-valued bernilai ganda 
multiple-valued function fungsi bernilai ganda 
multiplexor multipleksor 
multiplicand kinali; yang dikalikan 
multiplication perkalian 
multiplication law hukum perkalian 
multipl ical loll of permutation perkalian permutasi 
multiplicati 	 e lunetion fungsi perkalian; fungsi 
multiplikatif 
multiplicative group grup perkalian 
multiplicative inverse balikan perkalian 
multiplicative process proses perkalian 
multiplicity of an eigenvalue kegandaan eigennilai 
multiplicity of roots kegandaan akar 
multiplier pengali 
multiplier rule kaidah pengali 
multiply connected terhubung ganda 
multiply connected domain ranah terhubung ganda 
166 	 multiplying factor • multiwindow 
multiplying factor 
multiprocessing 
multiproduct inventory model 
multiprogramming 
multistage analysis 
multistage decision process 
multistage linear model 
multistage sampling 
multistep method 





multivariate beta distribution 
multivariate binomial distribution 
multivariate Burr distribution 
multivariate distribution 
multivariai c exponential distribution 
multivarLite I distribution 
multivariate hypercometrik distribution 
multivariate moment 
multivariate negative hypergeometric 
distribution 
multivariate Pascal distribution 
multivariate Poisson distribution 
multivariaic Polya distribution 
multivariate power series distribution 
multivariate process 
multivariate quality control 









proses keputusan multitahap 
model linear multitahap 
percontohan multitahap 
metode multilangkah 
masalah kala multiwaktu 
keputusan multinilai 




sebaran beta multipeubah 
sebaran multipeubah binomial 
sebaran multipeubah Burr 
sebaran multipeubah 
sebaran multipeubah eksponensial 




sebaran hipergeometrik negatif 
multipeubah 
sebaran multipeubah Pascal 
sebaran multipeubah Poisson 
sebaran multipeubah Polya 
sebaran multipeubah deret kuasa 
proses multipeubah 
pengendalian mum multipeubah 





Murthy estimator • mutual savings bank 	 167 
Murthy estimator 
mutual company 
mutual fund methode 
mutual life insurance 
mutual sa ines bank 
penduga Murthy 
perusahaan asuransi jiwa 
bersama 
metode pendanaan bersama; 
metode reksa dana 
asuransi jiwa bersama 
bank simpanan bersama 
• dimensional vector space ruang vekior berdimensi-n 
• parameter family of curves keluarga lengkungan 
• th order derivative parameter turunan tingkatan 
• th order equation persamaan tingkatan 
• times differentiable terdiferensial n kali 
• valued function fungsi bernilai n 
Nand gate gerbang bukan-dan 
Napier logarithm logaritma Napier 
Napier's analogies analogi Napier 
natural basis basis alami 
natural boundary batas alami 
natural boundary conditions sarat batas alami 
natural cosine kosinus alami 
natural cotangent kotangen alami 
natural death kematian alami 
natural equation of a curve persamaan alami lengkung 
natural equations persamaan alami 
natural frame kerangka alami 
natural geometry geometri alami 
natural language bahasa alami 
natural length paniang alami 
natural length of a vector field panjang alami medan vektor 
natural Ioarithni logaritma alami 
natural mapping pemetaan alami 
natural number hilangan ash 
natural orientation pengarahan alami 
natural premium premi ash 
natural torsion free connection hubungan bebas torsi alami 
natural torsion free homogeneous space ruang homogen bebas torsi alami 
n-ball n-cube bola-n kubus-n 
n-decimal cube • neighbourhood function 	 169 
n-decimal cube kuhus desimal-n 
n-dimensional ball bola dimensi-n 
fl-d1I11CUSR iiat space ruang berdimensi-n 
nearest unit satuan terdekat 
nearest-integer notation norasi integer terdekat 
nearly best linear estimator penduga linear dekat terbaik 
nearly optimal optimum dekat 
near-nunimax minimaks dekat 
near-minimax approximation hampiran minimaks dekat 
necessary and sufficient condition sarat perlu dan cukup 
necessary condition sarat perlu 
negative negatif 
negative angle sudut negatif 
negative axis sumbu negatif 
negative binomial distribution sebaran binomial negatif 
negative definite tentu negatif 
negative definite matrix matriks tentu negatif 
negative definite quadratic form bentuk kuadratik tentu negatif 
negative direction arah negatif 
negative direction of a curve arah negatif lengkung 
negative direction of a surface arah negatif permukaan 
negative exponential distribution sebaran eksponensial negatif 
negative factorial multinomial distribution sebaran multinomial berfaktor 
negatif 
negative gradient gradien negatif 
negative hvpergeometric distribution sebaran hipergeometrik negatif 
negative integer integer negatif 
negative moment momen negatif 
negative multinomial distribution sebaran multinomial negatif 
negative number bilangan negatif 
negative of a vector negatif vektor 
negative reserve cadangan negatif 
negative semidefinite semitentu negatif 
negative semidefinite function fungsi semitentu negatif 
negative scmidcfinite quadratic bentuk kuadratik senutentu form 
negatif 
neighbourhood lingkungan; jiran 
neighbourhood function fungsi lingkungan 
170 	 neighbourhood of a point • Neumann problem 
neighbourhood of a point lingkungan titik 
neighbourhood of a vertex lingkungan verteks 
neighbourhood retract pembatalan lingkungan 
neighbourhood system sistem lingkungan 
neighbourhood topology topologi lingkungan 
nested balanced incomplete block design rancangan blok taldengkap 
berimbang tersarang 
nested design rancangan tersarang 
nested form of a polynomial bentuk tersarang polinomial 
nested hypothesis hipotesis tersarang 
nested interval selang tersarang 
nested interval property sifat selang tersarang 
nested local base dasar lokal tersarang 
nested loop gelung tersarang 
nested multiplication perkalian tersarang 
nested sampling percontohan tersarang 
net 1 jaring; 2 bersih, neto 
net amount at risk jumlah risiko neto 
net annual premium premi neto tahunan 
net correlation korelasi bersih 
net level premium premi neto tetap 
net loss kerugian bersih 
net of normal jaring normal 
net premium premi neto 
net premium reserve cadangan premi neto 
net price harga neto 
net single premium premi neto tunggal 
network jaringan 
network capacity kapasitas jaringan 
network diagram diagram jaringan 
network flow aliran jaringan 
network models model jaringan 
network of samples jaringan percontohan 
network planning perencanaan j aringan 
Neumann boundary conditions sarat batas Neumann 
Neumann boundary value problem masalah sarat batas Neumann 
Neumann function fungsi Neumann 
Neumann problem masalab Neumann 
Neumann-Keuls test • non-Archimedean number set 
	
171 
Neumann-Keuls test uji Neumann-Keuls 
neutral geometry geometri netral 
neutral stability kemantapan neutral 
Newton form of a polynomial bentuk Newton polinomial 
Newton interpolation formula rumus interpolasi Newton 
Newton method metode Newton 
Newton-Cotes quadrature kuadratur Newton-Cotes 
Newton -Raphson method metode Newton-Raphson 
Newton's divided difference formula rumus beda terbagi Newton 
Newton's law gravitation hukum gravitasi Newton 
Nevman allocation alokasi Neyman 
Ncvman model model Neyman 
Nevimman slmorte'a unbiassed confidence terpendek Neyman 
interval 
Ne man-Pearson theory teori Neyman-Pearson 
Neyman's test uji Neyman 
n-fold intersection irisan lipat-n 
nilpotent nilpoten 
nilpotent Lie algebra aljabar Lie nilpoten 
nilpotent matrix matriks nilpoten 
nine point circle lingkaran sembilan titik 
nine's complement komplemen sembilan 
nodal line garis simpul 
nodal point titik simpul 
nodal singularity kesingularan simpul 
node simpul 
node type of stability kemantapan jenis simpul 
Noetherian ring gelanggang Noether 
noise derau: ingar 
nomic nomik 
nominal rate of interest tingkat bunga nominal 
nomogram nomogram 
nonagon segi sembilan 
nonalgebraic function fungsi bukan aljabar 
nonalgebraic number bilangan bukan aljabar 
non-Archimnedean geometry geometri bukan Archimedes 
non-Archimedean number set himpunan bilangan bukan 
Archimedes 
172 non-Archimedian valuation • nonlinear differential equation 
non-Arch tined idfl valuation penilatan bukan Archimedes 
nonbasic variable peubah bukan dasar 
nonccntral beta distribution scbaran beta takterpusat 
noncentral confidence intervals sclaiig kepercayaan takterpusat 
noncentral F-distribution seharan-F takterpusat 
nonceniral multivariate beta distribution sebaran multipeubah beta 
takterpusat 
noncentral Wishart distribution sebaran Wishart takterpusat 
noncentral X2 distribution sebaran X2 takterpusat 
noncharactcristic strip j alur bukan karakteristik 
noncircular statistic staustik takmelingkar 
noncohi inear points titik takkol inear 
noncollinear taksegaris; takkolinear 
noncooperative game permainan takkooperatif 
noncoplanar tak sebidang; takkoplanar 
noncoplanar points titik taksebidang 
noncountable tak terbilang; takterhitung 
noncritical activity kegiatan takkritis 
nondecreasing function fungsi takturun 
nondecreasing sequence barisan takturun 
nondegenerate bilinear form bentuk bilinear takmerosot 
nondcgcncratc critical point titik kritis takmerosot 
nondegenerate Kachier manifold manifold Kaehler talurierosot 
nondense set himpunan takrapat 
non-Desargues plane bidang bukan Desargues 
non-Desarguesian geometry geometri bukan Desargues 
nondiscrete takdiskret 
nondocument bukan dolcumen 
non-Euclidean geometry geometri bukan Euclides 
nonhomogeneous coordinate koordinat takhomogen 
nonhomogeneous process proses takhomogen 
nonhomogeneous projective coordinate koordinat projektif takhomogen 
nonincreasing function fungsi taknaik 
nonincreasing sequence barisan taknaik 
nonlinear taklinear 
nonlinear algebra aljabar taklinear 
nonlinear correlation korelasi taklinear 
nonlinear differential equation persamaan diferensial taldinear 
nonlinear equation • NoR gate 	 173 
nonlinear cqiia ion peNamaan taklinear 
nonlinear operator operator taklinear 
nonlinear partial differential equation persamaan diferensial parsial 
taklinear 
nonlinear programming pemrograman takimear 
nonlinear regression regresi taklinear 
nonmetric geometry geomecri takmetrik 
nonnal ising transform transtbrmasi penormalan 
nonnegative constraints kendala taknegatif 
nonnegative integer bilangan bulat taknegatif 
nonnormal population populasi taknormal 
nonnull hypothesis bukan hipotesis nol 
nonorientable surface permukaan takterarahkan 
nonoriented graph graI takberarah 
nonorthogonal data data takortogonal 
nonparametric takparametrik 
nonpararnetric method metode takparametrik 
nonparanietric tolerance limit limit toleransi takparametrik 
nonparticipating insurance policy polis asuransi tanpa bagi laba 
non-Pascahian geometry geometri bukan Pascal 
nonplanar graph graf takplanar 
nonpol vnmiai approximation hampiran bukan polinomial 
rionpositi 	 c integer bilangan bulat takpositif 
nonpropo it ional reinsurance reasuransi takproporsional 
non-Pythagorian geometry geometri bukan Pythagoras 
nonrandom sample contoh takacak 
nonregular estimator penduga takteratur 
nonrespons takberjawab 
nonsampling error galat bukan percontohan 
nonsense correlation korelasi palsu 
nonseparable graph graf takberarah 
nonsingular conic runjung taksingular 
nonsingular distribution sebaran taksingular 
nonsingular matrix macriks taksingular 
nonstandard basis basis takbaku 
nontrivial solution penyelesaian taktrivial 
nonzero-sum game permainan jumlah-taknol 
NoR gate gerbang Bukan-Atau 
174 	 norm  normal space 
norm norma 
norm metric metrik norma 
norm of a matrix norma matriks 
norm of a vector norma vektor 
norm topology topologi norma 
normable space ruang ternormalkan 
normal normal 
normal acceleration percepatan normal 
normal bundle berkas normal 
normal component komponen normal 
normal congruence kekongruenan normal 
normal coordinate system sistem koordinat normal 
normal cost biaya normal 
normal curvature kcicngkungan normal 
normal curve lengkung normal 
normal derivative turunan normal 
normal deviate simpangan normal 
normal dispersion pencaran normal 
normal distribution sebaran normal 
normal equations persamaan normal 
normal equivalent deviate simpangan setara normal 
normal finite extension perluasan hingga normal 
normal form bentuk normal 
normal form of equations bentuk normal persamaan 
normal frame kerangka normal 
normal function fungsi normal 
normal inspection pemeriksaan normal 
normal line garis normal 
normal of a curve normal lengkung 
normal of a surface normal permukaan 
normal orthogonal basis basis ortogonal normal 
normal plane bidang normal 
normal probability paper kertas probabilitas normal 
normal root field medan akar normal 
normal score test uji skor normal 
normal section irisan normal 
normal series derct normal 
normal space ruang normal 
normal subgroup • null set 	 175 
normal subgroup 





normalization (if frequency function 
normali,at ion of scores 
normalized cigenvector 





northwest corner method 
northwest corner rule 
note endorsement 
nowhere dense set 
n-payment endowment insurance 





n-th iterated kernel 
n-th order derivative 
n-th order differential equation 
















penonnalan fungsi frekuensi 
penormalan skor 
eigcnvektor ternonnalkan 





perluasan kekal norma 
metode penjuru barat laut 
kaidah penjuru barat laut 
surat berharga endosemen 
himpunan rapat tak di mana-mana 
asuransi dwiguna n-pembayaran 





kernel iterasi ke-n 
turunan tingkat n 
persamaan diferensial tingkat n 










176 	 null space • Nyqwst-Shannon theorem 
null space ruang nol 
nullity kenolan 
nullity of a bilinear form kenolan bentuk bilinear 
number 1 bilangan; 2 nomor 
number basc dasar bilangan 
number line garis bilangan 
number pair pasangan bilangan 
number scale skala bilangan 
number strip jalur bilangan 
number system sistem bilangan 
numeral angka; lambang bilangan 
numerator penthilang 
numerical analysis analisis numeris 
numerical approximation hampiran numeris 
numerical dependence ketergantungan numeris 
numerical differentiation pendiferensialan numeris 
numerical equation persamaan numeris 
numerical expression ungkapan numeris 
numerical instability ketakmantapan numeris 
numerical integration pengintegralan numeris 
numerical integration of data pengintegralan numeris data 
numerical method metode numeris 
numerical quadrature kuadratur numeris 
numerical solution penyelesaian numeris 
numerical taxonomy taksonomi numens 
numerical value nilai numeris 
nun test uji larian 
nUnimwine Junction funisi peminimuman 
n-year term insurance asuransi berjangka n-tahun 
Nyquist frequency frekuensi Nyquist 
Nyquist-Shannon theorem icorema Nyquist-Shannon 
LTMA 
o statistics statistik 'o' 
object code sandi objek 
object computer komputer objek 
object oriented language bahasa berkiblat objek 
objective function fungsi objektif 
objective tradeoff tukar pilih objekiif 
oblate spheroid steroid pepat 
oblimax oblimaks 
oblique asymptote asimptot sadak 
oblique circular cone kerucut lingkar sadak 
oblique coordinate koordinat sadak 
oblique coordinate system sistem koordinat sadak 
oblique factor fakior sadak 
oblique prism prisma sadak 
oblique strophoid strofoid sadak 
oblique triangle segitiga lancip 
observable variable peubah teramati 
observation period periode pengamatan 
observational error galat pengamatan 
obsolescence cost biaya keusangan 
obtuse angle sudut tumpul 
obtuse-angle triangle segitiga tumpul 
occupancy problems masalah penempatan 
octagon segi delapan; oktagon 
octahedral arrangement susunan bidang delapan 
octahedron bidang delapan; oktahedron 
178 	 octal number • Onrenstein-Uhienbeck process 
octal number 












old age pension 
one parameter family of curves 
one point coinpactitication 
one-dimensional search procedure 
one-item deterministic problem 
one-one correspondence 
one-one function 
one-one linear transformation 
one-one mapping 














Onrensicimi- I 1 1ilciiheck process 
bilangan oktal 










sistem luar talian 
ogif 
pensiun hari tua 
keluarga lengkung satu parameter 
pengompakan satu titik 
prosedur telusur dimensi satu 
masalah deterministik sam butir 
padanan sam-sam 
fungsi satu-satu 
translormasi linear satu-satu 
pemetaan satu-satu 
















on-screen IIWIIU • opposite orientation 	 179 
on-screen menu 	 menu pada layar 
onto IUflCLIO[1 fungsi pada 
onto linear transformation translormasi linear pada 
onto mapping pemetaan pada 
open cover peliput buka 
open covering liputan buka 
open curve lengkung buka 
open decision keputusan terbuka 
open disk cakram buka 
open ended Jasses kelas buka di ujung 
open ended question pertanyaan terbuka 
open interval selang buka 
open mapping pemetaan buka 
open ncigbourhood lingkungan buka 
open sentence kalimat terbuka 
open sequential scheme skema berurut terbuka 
open set himpunan buka 
open sphere bola buka 
open system sisceni buka 
operand pengoperasi 
operating characteristic ciri kerja; karakteristik 
pengoperasiazi 
operating system sistem operasi 
operation code sandi operasi 
operation count jumlah langkah operasi 
operation elementary column operasi kolom elementer 
operation elementary row operasi bans elementer 
operational research riset operasi 
operations of numbers operasi bilangan 
operations research riset operasi 
operator operator 
operator method metode operator 
operator norm norma operator 
operator theory teori operator 
opinion survey survei pendapat 
opportunity cost biaya kesempatan 
opposite angle sudut hadapan 
opposite orientation arab berlawanan 







optimal feasible step size 
optimal policy 
optimal solution 






optimum asymptotic test 














order of a group 
order of a pole 
order of a ZC() 
order of accuracy 
order of algebraic curvature 
order of an clement 







ukuran langkah layak optimum 
kebijakan optimum 
penyelesaian optimum 






uj i optimum asimptotik 
peramal linear optimum 
statistik optimum 
pelapisan optimum: stratifikasi 
optimum 
uji optimum 
















tingkat unsur dalam modul 
order of arithmetic function • oriented graph 	 181 
order of arithmetic function tingkat fungsi aritmetik 
order of coefficients tingkat koefisien 
order of contact tingkat titik-temu 
order of interaction tingkat interaksi 
order of magnitude tingkat besaran 
order of matrix ukuran matriks 
order of pole tingkat kutub 
order of sutlionarity tingkat kepegunan 
order of zero module m tingkat no! modulus m 
order preserving mapping pemetaan kekal urutan 
order quantity kuantitas pesanan 
order relation hubungan urutan 
order statistic statistik tatanan 
order topology topologi tatanan 
ordered basis basis rerurut 
ordered categorisation kategori tertata 
ordered field mcdan terurut 
ordered pair pasangan terurut 
ordered partition partisi terurut 
ordered Pale kutub tingkat 
ordered set himpunan rerurut 
ordering pengurutan; penataan 
ordering cycle sikius pemesanan 
ordinal derivative turunan ordinal 
ordinal numbers bilangan ordinal 
ordinary annuity anuitas biasa 
ordinary differential equation persamaan diferensial biasa 
ordinary interest bunga biasa 
ordinary life insurance asuransi jiwa biasa 
ordinate ordinat 
organic correlation korelasi organik 
orientable manifold manifold terarahkan 
orientable surface permukaan terarahkan 
orientation arah; orientasi 
orientation of a curve orientasi lengkung 
orientation of a triangle arah segitiga 
orientation of an area arah luasan 
oriented graph graf berorientasi 
182 oriented manifold • orthogonalization 
oriented manifold manifold berorientasi 
oriented plane bidang berarah 
oriented polygon bidang banyak terarahkan 
oriented segment segmen terarahkan 
origin 1 asal; 2 titik asal 
origin of coordinate titik asal koordinat 
orphan pension pensiun yatim 
orthant probabilities probabilitas ortan 
orthocentrc titik tinggi, pusat berat 
orthogonal ortogonal 
orthogonal affine subruang afin ortogonal 
orthogonal arrays lank ortogonal 
orthogonal basis basis ortogonal 
orthogonal circle lingkaran ortogonal 
ontla)gona coordinate koordinat ortogonal 
orthogonal design rancangan ortogonal 
orthogonal cigenfunction eigcnfungsi ortogonal 
orthogonal family keluarga ortogonal 
orthogonal function fungsi ortogonal 
orthogonal group grup ortogonal 
orthogonal Latin squares bujur sangkar Latin ortogonal 
orthogonal list senarai ortogonal 
orthogonal matrix matriks ortogonal 
orthogonal polynomial pohinomial ortogonal 
orthogonal polynomial method metode polinomial ortogonal 
orthogonal process proses ortogonal 
orthogonal iict  ion projeksi ortogonal 
orthogonal regression regresi ortogonal 
orthogonal square bujur-sangkar ortogonal 
orthogonal system sisteni ortogonal 
orthogonal test uj i oriogonal 
orthogonal t ralectory trajcktori ortogonal 
orthogonal transformation translormasi ortogonal 
orthogonal "arlate transformation translörmasi peubah ortogonal 
orthogonal vector vekior ortogonal 
orthogoliahlv keoriogonalan 
ortluon.i! ON properly silo keortogonalan 
orthogoi 	 /.at ion pengortogonalan 




















outer planar graph 
outer product 
outer product of tensor 









over-all sampling fraction 
overflow 
overlap design 























grat planar luar 
darab luar 
darab luar tensor 









pecahan percontohan menyeluruh 
limpah atas 
rancangan bertindih 




















par of exchange 
par value 
par value of a bond 
parabola 





























nilai awal obligasi 
parabola 
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991 	 UO!JflIOS aipseiud • xopid 
186 	 parent of a vertex • particular solution 
parent of a vertex 




















partial rank correlation 
partial regression 
partial replacement 
partial serial correlation coefficient 
partial sum of a series 
partially balanced arrays 
partially balanced incomplete block design 
partially balanced lattice square 
partially balanced linked block design 
partially consistent observation 
partially linked block design 
partially ordered set 
participating insurance policy 
particular solution 
induk verteks 




















korelasi peringkat parsial 
regresi parsial 
pemulihan parsial 
koefisien korelasi serial parsial 
jumlah parsial deret 
susunan berimbang parsial 
rancangan blok taklengkap 
berimbang parsial 
bujur sangkar kekisi berimbang 
pasial 
rancangan kelompok terjalin 
berimbang parsial 
pengamatan konsisten parsial 
rancangan blok terjalin parsial 
himpunan terurut parsial 
polis asuransi bagi laba 
penyelesaian khusus 
partition • Pell's equation 	 187 
partition 
partition diagram 
partition into k-parts 
partition of a rectangle 
partition of an interval 
partition of chi-square (X) 









path connected set 
path length 
path of integration 
path tree 











Pearson coefficient of correlation 
Pearson criterion 
Pearson curve 







partisi persegi panjang 
partisi selang 


























koefisien korelasi Pearson 
kriteria Pearson 
lengkung Pearson 




188 	 penalty cost • periodic arrivals 
penalty cost biaya penalti 
penalty function fungsi penalti 
penalty function approach pendekatan fungsi penalti 
penalty weight bobot penalti 
pencil of conics berkas runjung 
pencil of involution berkas involusi 
pencil of lines berkas garis 
pencil of planes berkas bidang 
pendant vertex verteks terjurai 
pendulum motion equation persainaan gerak bandul 
pension plan program pensiun 
pension policy polis pensiun 
pentad criterion kriteria lima butir 
pentagon segilima; pentagon 
pentagonal prism prisma segiliina 
pentahedron bidang lima; pentahedron 
percent persen 
percentage diagram diagram persentase 
percentage distribution sebaran persentase 
percentage point titik persentase 
percentage standard deviation persentase siinpangan bairn 
percentile persentil 
percolation process proses perkolasi 
perfect sempurna 
perfect gas gas sempurna 
perfect information informasi sempurna 
perfect numbers bilangan sempurna 
perfect set himpunan sempurna 
perfect square kuadrat sempurna 




perimeter keliling; perimeter 
perimeter of a polygon keliling segi-baiiyalc 
period kala; periode 
periodic berkala; periodik 
periodic arrivals ketibaan berkala 
periodic boundary condition • pertitioned interval 	 189 
periodic boundary condition sat-at batas berkala 
periodic function fungsi berkala 
periodic integrand integran berkala 
periodic process proses berkala 
periodic review model model tinjauan berkala 
periodic solution penyelesaian berkala 
periodic state keadaan berkala 
periodic state Markov chain rantai Markov keadaan berkala 
periodicity keberkalaan 
periodicity commodity komoditas keberkalaan 
periodograin periodogram 
peripheral periferal; pinggir 
peripheral device pet-anti periferal 
Perk's distribution sebaran Perk 
permanent file berkas permanen 
permissible estimator penduga terizinkan 
permutation permutasi 
permutation group grup perinutasi 
permutation matrix matriks pennutasi 
permutation test uji perniutasi 
permutation with repetition permutasi dengan perulangan 
permutation without repetition permutasi tanpa perulangan 
perpendicular tegaic-lurus 
perpendicular axis suinbu tegak-lunis 
perpendicular bisector pembagi dna tegak Jut-us 
perpendicular form bentuk tegak-lurus 
perpendicular line garis tegak-lurus 
perpendicular plane bidang tegak-lurus 
perpendicular to tegak-lurus pada 
perpendicularity ketegakiurusan 
perpetual bond obligasi abadi 
perpetuity anuitas abadi 
persistent state keadaan gigib 
personal accident insurance asuransi kecelalcaan din 
perspective collineation pengolinearan perspektif 
perspective figure gambar perspektif 
perspective triangles segitiga perspektif 
pertitioned interval selang terpartisi 
190 	 perturbation technique • Pitman estimator 
perturbation technique 
perturbation theorem 






















piecewise linear function 
piecewise linearization 
piecewise parabolic 
piecewise smooth curve 
piecewise smooth function 
piecewise-cubic interpolation 
piecewise-polynomial interpolation 






teknik usikan; teknik perturbasi 
teorema usikan 

















perangkat lunak pengolah gainbar 
diagram kue 
kontinu sesepenggal 
pangkat tiga sesepenggal 
terdiferensial(kan) sesepenggal 
fungsi linear sesepenggal 
pelinearan sesepenggal 
parabolik sesepenggal 
lengkung mulus sesepenggal 
fungsi mulus sesepenggal 
interpolasi kubik sesepenggal 








periodic boundary condition • pertitioned interval 
	 189 
periodic boundary condition sarat batas berkala 
periodic function fungsi berkala 
periodic integrand integran berkala 
periodic process proses berkala 
periodic review model model tinjauan berkala 
periodic solution penyelesaian berkala 
periodic state keadaan berkala 













permutation with repetition 
















pertitioned interval  













permutasi dengan perulangan 
permutasi tanpa perulangan 
tegak-lurus 
sumbu tegak-lurus 














190 	 perturbation technique • Pitman estimator 
perturbation technique 
perturbation theorem 






















piecewise linear function 
piecewise linearization 
piecewise parabolic 
piecewise smooth curve 
piecewise smooth function 
piecewise-cubic interpolation 
piecewise-polynomiai interpolation 






teknik usikan; teknik perturbasi 
teorema usikan 

















perangkat lunak pengolah gambar 
diagram hue 
kontinu sesepenggal 
pangkat tiga sesepenggal 
terdiferensial(kan) sesepenggal 
fungsi linear sesepenggal 
pelinearan sesepenggal 
parabolik sesepenggal 
lengkung mulus sesepenggal 
fungsi mulus sesepenggal 
interpolasi kubik sesepenggal 








Pitman's tests • Poincare's formula 	 191 
Pitman's tests uji Pitman 
pivot pangsi; pivot 
pivot column kolom pangsi 
pivot element elemen pangsi 
pivot number bilangan pangsi 
pivot operation operasi pangsi 
pivot row bans pangsi 
pivotal elimination pelenyapan berpangsi 
pivotal equation in elimination persamaan pangsi dalam eliininasi 
pivoting strategy strategi pemangsian 
pixel piksel 
pixel pattern pola piksel 
place marker penanda ternpat 
place value nilai tempat 
place value notation notasi nilai tempat 
plaid square bujur sangkar berkotak 
planar graph graf planar 
planar rotation perputaran planar 
planar umbilic umbilik bidang 
plane bidang 
plane angle sudut bidang 
plane curve lengkung bidang 
plane geometry geometri bidang 
plane graph graf bidang 
plane of projection bidang projeksi 
plane Peano curve lengkung Peano bidang 
plane rectangular coordinate koordinat tegak lurus bidang 
plane reflection pencenninan bidang 
plane section irisan bidang 
platykurtosis platikuitosis 
Playfair's axiom aksioma Playfair 




Poincare-Beadixon theorem teorema Poincare-Bendixon 




192 	 point • Poisson probability paper 
point titik 
point at infinity titik di talthingga 
point binomial binomial titik 
point biserial correlation korelasi biserial titik 
point bivariate distribution sebaran titik dwipeubah 
point density kerapatan titik 
point ellipse elips titik 
point estimation penduga titik 
point iterative method metode iteratif titik 
point like set himpunan bak-titik 
point mass massa titik 
point of accumulation titik kumpul 
point of contact titik singgung 
point of control titik kendali 
point of double inflection titik infleksi ganda 
point of first entry titik masuk pertama 
point of graph titik graf 
point of indifference titik indiferens 
point of inflection titik belok 
point of intersection titik potong 
point of locus titik lokus 
point of symmetry titik simetri 
point of tangency titik singgung 
point open topology topologi buka titik 
point pair pasangan titik 
point processes proses titik 
point sampling percontohan titik 
point set himpunan titik 
point symmetry simetri titik 
point-slope method metode titik lereng 
pointwise convergence kekonvergenan sesetitik 
Poisson beta distribution sebaran beta Poisson 
Poisson binomial distribution sebaraa binomial Poisson 
Poisson clustering process proses penggugusan Poisson 
Poisson distribution sebaran Poisson 
Poisson index of dispersion indeks pencaran Poisson 
Poisson kernel kernel Poisson 
Poisson probability paper kertas probabilitas Poisson 
Poisson process • polygonal curve 
	 193 
Poisson process proses Poisson 
Poisson truncated normal distribution sebaran Poisson normal separuh 
Poisson variation keragainan Poisson 
Poisson-Lexis distribution sebaran Poisson-Lexis 
Poisson-Markov process proses Poisson-Markov 
Poisson's equation persamaan Poisson 
Poisson's integral formula rumus integral Poisson 
Poisson's law of large numbers hukum bilangan besar Poisson 
polar axis surnbu kutub 
polar coordinate koordinat kutub 
polar decomposition penguraian kutub 
polar equation persamaan kutub 
polar form bentuk kutub 
polar line garis kutub 
polar system sistem kutub 
pole kutub 
pole of a conic section kutub irisan runjung 
pole of a function kutub fungsi 
pole of circle kutub lingkaran 
pole of order n kutub tingkat n 
policy date tanggal polis 
policy holder pemegang polis 
policy in force polis berlaku 
policy iteration iterasi kebijakan 
policy loan pinjainan polis 
policy space ruang kebijakan 
policy year tahun polis 
polindrome polindrom 
Pollaczek-Khintchine formula rumus Pollaczek-Khintchine 
Pollaczek's formula rumus Pollaczek 
Polya actions tindakan Polya 
Polya frequency of order two fungsi frekuensi Polya tingkat dun 
Polya process proses Polya 
Polya-Aeppli distribution sebaran Polya-Aeppli 
Polya's distribution sebaran Polya 
polychoric correlation korelasi polikonk 
polygon segi-banyak; poligon 
polygonal curve lengkung poligonal 
194 	 polygonal net • positive definite real symmetric matrix 
polygonal net j aring poligonal 
polygonal numbers bilangan poligonal 
polygonal region daerali segi-banyak 
polygonal segment segmen segi-banyak 
polyhedral angle sudut bidang-banyak 
polyhedral region daerah bidang-banyak 
polyhedral topology topologi polihedral 
polyhedron bidang-banyalc; polihedron 
polykay polikai 
polynomial polinomial; suku banyak 
polynomial approximation hampiran polinomial 
polynomial congruence kekongruenan polinomial 
polynomial equation persamaan polinomial 
polynomial function fungsi polinomial 
polynomial ideal ideal polinomial 
polynomial perturbation theory teori usikan polinomial 
polynomial trend kecenderungan polinomial 
polyspectra polispektrum 
polytomic table tabel politomik 
pooling of classes penggabungan kelas 
pooling of error penggabungan galat 
POP angkat 
population populasi 
population parameter parameter populasi 
portability portabilitas 
portable computer komputer mudah-alih 
portfolio portofolio 
portfolio problem masalah portfolio 
position vector vektor letak 
positive positif 
positive axis sumbu positif 
positive definite tentu positif 
positive definite form bentuk tentu positif 
positive definite kernel kernel tentu positif 
positive definite matrix matriks tentu positif 
positive definite operator operator tentu positif 
positive definite quadratic form bentuk kuadratik tentu positif 
positive definite real symmetric matrix matriks simetrik real tentu positif 
positive direction • practical solid geometry 	 195 
positive direction arah positif 
positive direction of a curve arah positif lengkung 
positive direction of a surface arab positif permukaan 
positive integer integer positif 
positive number bilangan positif 
positive semidefinite semitentu positif 
positive skewness kepencongan positif 
positivity of weights kepositifan bobot 
possibility kernungkinan 
postcluster sampling percontohan pascagugus 
posterior probability probabiitas posterior 
posteriori distribution sebaran posteriori 
postoptimality analysis analisis pascakeoptimmnan 
postorder traversal lintangan pascaurutan 
postulate postulat 
potential equation persamaan potensial 
potential function fungsi potensial 
potential theory teori potensial 
potential vector vektor potensial 
power kuasa 
power curve lengkung kuasa 
power efficiency keefisienan kuasa 
power function fungsi kuasa 
power method inetode kuasa 
power moment momen kuasa 
power of number kuasa bilangan 
power residue residu kuasa 
power series deret pangkat; deret kuasa 
power series expansion pengembangan deret pangkat 
power series method metode deret pangkat 
power set himpunan kuasa 
power smoothing pemulusan kuasa 
power spectrum spektrum kuasa 
power sum jumlah kuasa 
powerful integer integer kuasa penuh 
powerful number bilangan kuasa penuh 
practical number bilangan praktis 
practical solid geometry geometn ruang praictis 
196 	 precedent • primal dual algorithm 
precedent preseden 
precise tepal; persis 
precision ketepatan; presisi 
precompact space ruang prakompaic 
predecessor pendahulu 
predetermined variable peubah pratertentu 
predicate predikat 
prediction ramalan 
prediction interval selang peramalan 
predictive decomposition penguraian peramalan 
predictor prediktor; peramal 
predictor formula ruinus prediktor 
predictor-corrector method metode prediktor-korektor; 
metode peramal-pembetul 
pre-emptive dicipline disiplin giliran 
preference table daftar pilihan 
preferred stock saham utama; saham prioritas 
prefix notation notasi awalan 
pre-image of element prabayangan unsur 
premise premis 
premium premi 
premium bond obligasi premi 
premium deficiency reserve kekurangan cadangan premi 
prenonu pranorma 
preorder traversal lintangan praurutan 
present value nilai kini 
present value of an annuity nilai kini anuitas 
present value of future benefits nilai kini faedah mendatang 
present value of futtwc premium nilai kim premi mendatang 
presentation penyajian 
prevailing interest rate tingkat bunga wajar 
price harga 
price breaks pecahan harga 
price compensation index indeks kompensasi harga 
price index indeks harga 
price list senarai harga 
price-relative harga msbi 
primal dual algorithm algoritnia primal dual 
primal problem • principal ideal ring 	 197 
primal problem masalah primal 
primary arc busur primer 
primary data data primer 
primary ideal ideal primer 
primary unit satuan primer 
prime factor faktor prima 
prime field medan prima 
prime graph graf prima 
prime ideal ideal prima 
prime notation notasi prima 
prime number bilangan prima 
prime numbers theorem teorema bilangan prima 
prime-power decomposition penguraian kuasa prima 
prime-rich polynomial polinomial kaya-prima 
primes prima 
primitive primitif 
primitive circle lingkaran primitif 
primitive element unsur primitif 
primitive function fungsi primitif 
primitive lattice kekisi primitif 
primitive of a differential equation primitif persamaan diferensial 
primitive of a number primitif bilangan 
primitive polynomial polinoinial primitif 
primitive root of unity akar primitif satu 
primitive roots of primes akar priniitif prima 
principal modal dasar 
principal axis sumbu utama 
principal axis theorem teorema sumbu utama 
principal axis transformation transformasi sumbu utama 
principal branches of a function cabang utama fungsi 
principal bundle berkas utama 
principal components komponen utama 
principal curvature kelenglcimgan utama 
principal direction arah utama 
principal fibre bundle berkas serat utama 
principal ideal ideal utama 
principal ideal domain ranah ideal utama 
principal ideal ring gelanggang ideal utaina 
198 	 principal minor • probability distribution 
principal minor minor utama 
principal normal normal utama 
principal normal line garis normal utama 
principal normal unit vector vektor satuan normal utaina 
principal normal vector vektor normal utama 
principal part bagian utama 
principal radial of curvature ruji utama kelengicungan 
principal root akar utama 
principal series deret utania 
principal value nilai utama 
principal value of a function mlai utama fungsi 
principal value of an integral nilai utama integral 
principal vector vektor utama 
principle of deformation of bath prinsip perubahan bentuk 
principle of duality prinsip kedualan 
principle of equal ignorance prinsip ketidaktalivan merata 
principle of equipartition prinsip selcatan sama 
principle of optimality prinsip keoptimunian 
principle of reflection prinsip pantulan 
principle of superposition prinsip superposisi 
principle of symmetry prinsip simetri 
print menu menu cetak 
printed circuit rangkaian tercetak 
printout hasil cetakan 
prior probability probabilitas awal 
priority queueing antrean prioritas 
prism prisma 
prisma quadrangular prisma segi einpat 
prisma regular prisma beraturan 
prisma truncated prisma terpenggal 
prismatic prismatik; berpnsma 
prismatoid prismatoid 
prismoid prismoid 
probabilistic inventory models model persediaan barang 
probabilistik 
probability probabilitas; kementakan 
probability density function fiingsi kerapatan probabilitas 
probability distribution sebaran probabilitas 
probability element • production lot sizes 	 199 
probability element unsur probabilitas 
probability integral integral probabilitas 
probability limits limit probabilitas 
probability mass massa probabilitas 
probability moment momen probabilitas 
probability of decrement probabilitas susutan 
probability of dying probabilitas mati 
probability of living probabilitas hidup 
probability of sickness probabilitas saldt 
probability paper kertas probabilitas 
probability ratio test uji nisbali probabilitas 
probability sampling percontohan probabilitas 
probable error galat yang mungkin 
probit probit 
probit analysis analisis probit 
probit regression line garis regresi probit 
problem of m-rankings masalah pemeringkatan m 
problem reduction reduksi masalah 
process control kendali proses 
process with dependent increment proses dengan nap takbebas 
process with independent increments proses dengan nap bebas 
processing error galat pengolalian 
processing time waktu pengolalian 
processor pengolah; prosesor 
processor status register register status pengolah 
producer risk risiko produsen 
product darab; basil-kali 
product formula rumus darab 
product metric metrik darab 
product moment momen darab 
product moment correlation korelasi momen darab 
product notations notasi darab 
product of matrices darab matriks 
product path lintasan darab 
product topology topologi darab 
production and employment schedulling penjadwalan produksi dan 
pekerjaan 
production lot sizes ukuran lot produksi 
200 	 production planning • projective order 
production planning perencanaan produksi 
production problem masalah produksi 
production rate tingkat produksi 
production scheduling penjadwalan produksi 
production smoothing pengaturan produksi 
product-mix selection problem masalah pilihan darab cainpuran 
profit comission komisi keuntungan 
program program 
Program Evalution and Review Technique Program Evaluasi dan Teknik 
Tinjauan 
program file berkas program 
program length panjang program 
Programmable Read Only Memory memori baca saja terprogram 
programmed loop gelung terprogram 
programmer programer; pemrograrn 
programming language bahasa pemrograman 
progresive average rerata progresif 
progression barisan 
progressively censored sampling percontohan tersensor hebat 
project network jaringan projek 
project planning perencanaan projek 
project planning and control perencanaan dan kendali projek 
project scheduling penjadwalan projek 
projectable vector field medan vektor terprojeksikan 




projection function fungsi projeksi 
projection of line projeksi garis 
projection tensor tensor projeksi 
projective projektif 
projective coordinate koordinat projektif 
projective equivalence kesetaraan projektif 
projective geometry geometri projektif 
projective group gmp projektif 
projective limit limit projektif 
projective order tingkat projektif 
projective set • pseudobase 	 201 
projective set himpunan projektif 
projective space ruang projektif 
projector projektor 
prolate spheroid sferoid lonjong 
prolog prolog 
prome prom 
promissory note surat perjanjian utang 
proof bukti; pembuktian 
proof by contradiction bukti dengan kontradiksi 
proof by induction bukti dengan induksi 
propagated error galat rambat 
propagation of discontinuities perambatan ketakkontinuan 
propagation of disturbance perambatan gangguan 
propagation of errors rambatan galat 
proper waj ar 
proper continuum kontinum wajar 
proper divisor of zero pembagi wajar nol 
proper fraction pecahan wajar 
proper homomorphism kehomomorfan wajar 
proper ideal ideal wajar 
proper integral integral wajar 
proper node type of stability kestabilan jenis simpul wajar 
proper segment segmen wajar 
proper subgroup subgrup wajar 
proper value nilai wajar 
property sifat 
proportial frequency frekuensi sebanding 
proportional reinsurance reasuransi sebanding 
proportional spacing spasi sebanding 
proportional subclass number ukuran subkelas sebanding 
proposal usul; proposal 
prospective reserve cadangan prospektif 
prospective value nilai prospektif 
protractor busur derajat 
proximity analysis analisis kedekatan 
proximity theorem teorema kedekatan 
pseudoarc bujur semu 
pseudobase dasar semu 
202 	 pseudocode • push 
pseudocode sandi semi' 
pseudoconfonnal transformation transformasi sebentuk semu 
pseudodistance jarak semu 
pseudofactor faktor semi' 
pseudofonn bentuk semu 
pseudo-Gaussian quadrature kuadratur Gauss semu 
pseudograph graf semu 
pseudogroup of transformation grup semu transformasi 
pseudoinverse balikan semu 
pseudo-Kaehler manifold manifold Kaehler semi' 
pseudometric metrik semu 
pseudonorm norma semu 
pseudooptimal solution penyelesaian optimum-semu 
pseudoprime prima semi' 
pseudoproduct darab semu 
pseudoscalar skalar semu 
pseudosphere bola semu 
pseudotensor tensor semu 
pseudotensorial form bentuk tensor semi' 
pseudovector vektor semu 
psi-kuadrat statistic statistik psi-kuadrat 
p-statistic statistik-p 
p-subgroup subgrup-p 
psychological probability probabilitas psikologis 
Ptolemy's theorem teorema Ptolemaus 
purchase price of a bond harga beli obligasi 
pure birth model model kelahiran murni 
pure birth process proses kelahiran mumi 
pure death model model kematian murni 
pure death process proses kematian murni 
pure endowment insurance asuransi dwiguna murni 
pure extension field medan perluasan murni,. 
pure integer programming pemrograman integer murni 
pure mathematics matematika murni 
pure random process proses acak murni 
pure strategy strategi mumi 
purposive sample contoh sengaj a 
push tamh 
Puzzle • Pythagorean triple 	 203 
puzzle 	 teka-teki 
p-vector field 	 medan vektor-p 
pyramid 	 piramid; limas 
Pythagoras theorem 	 teorema Pythagoras 
Pythagoras triangle 	 segitiga Pythagoras 
Pythagorean field 	 medan Pythagoras 
Pythagorean identities 	 keidentikan Phytagoras 
Pythagorean theorem 	 teorema Pythagoras 
Pythagorean triangle 	 segitiga Pythagoras 





quadrants of a circle 
quadratic 










































bilangan bulat kuadratik 









quadrafifler • quasilinear 	 205 
quadratifier kuantor 
quadrature formula rumus kuadratur 
quadric kuadrik 
quadrilateral sisi empat 
qualitative data data kualitatif 
quality control pengendalian mutu 
quality control chart bagan pengendalian mutu 
quantal response tanggapan kuantal 
quantic equation persamaan pangkat lima; 
persamaan kuantik 
quantile kuantil 
quantitative data data kuantitatif 
quantitative method metode kuantitatif 
quantitative response tanggapan kuantitatif 
quantum hypothesis hipotesis kuantum 
quantum index indeks kuantum 
quartemary system sistem kuarterner 
quartic equation persaniaan pangkat empat; 
persamaan kuartik 
quartile kuartil 
quartile deviation simpangan icuartil 
quartile measure of skewness ukuran kepencongan kuartil 
quartile variation keragaman Icuartil 
quartimas kuartimas 
quartimin kuartimin 
quasicompact cluster gugus Icuasikompak 
quasiconcave function fungsi kuasicekung 
quasiconvex function fungsi kuasicembung 
quasidiscrete space ruang kuasidiskret 
quasidistance kuasijarak 
quasifactorial design rancangan kuasifaktorial 
quasigeodesic kuasigeodesilc 
quasihyperbolic differential geometry geometri diferensial 
kuasihiperbolik 
quasi-Latin square bujur sangkar kuasi-Latin 
quasiinear kuasilinear 
206 quasiinear partial differential equation • quotient polynomial 
quasilinear partial differential equation persamaan diferensial 
parsial kuasilinear 
quasimaximal topology topologi kuasimaksimum 
quasiniaximum likelihood estimator penduga kemungkinan 
kuasimaksimum 
quasimetric space ruang kuasimetrik 
quasi-Newton method metode kuasi-Newton 
quasinilpotent kuasinilpoten 
quasinormal equation persamaan kuasinormal 
quasinormal space ruang kuasinormal 
quasirandom sampling percontohan kuasiacak 
quasirange kuasikisaran 
quasispinorial mapping pemetaan kuasispinor 
quatemion group grup kuaternion 
quaterly interest bunga kuartalan 
quaternion kuateniion 
quaternion coordinate koordinat kuatemion 
Quenouille's test uji Quenouille 
questionaire kuesioner 
queue antrean 
queue discipline disiplin antrean 
queue length panjang antrean 
queued access method metode akses terantre 
queueing problem masalah antrean 
queueing system sistem antrean 
queueing theory teori antrean 
quick access memory memori akses cepat 
quintic equation persamaan pangkat enam; 
persamaan kuintik 
quintiles kuintil 
quota sample contoh bezjatah 
quota share bagian kuota 
quoted price of a bond harga kuota obligasi 
quotient hasil-bagi; kuosien 
quotient field medan hasil-bagi 
quotient group grup basil-bagi 
quotient map peta hasil-bagi 
quotient polynomial polinomial hasil-bagi 
quotient regression • qwerty keyboard 	 207 
quotient regression regresi hasil-bagi 
quotient ring gelanggang hasil-bagi 
quotient sheaf gemal hasil-bagi 
quotient space ruang hasil-bagi 
quotient topology topologi hasil-bagi 
qwerty keyboard papan tombol-qwerty 
R technique teknik R 
radial velocity kecepatan radial 
radian radian 
radical of a Lie algebra radikal aijabar Lie 
radical of an ideal radikal ideal 
radius ruji; radius 
radius of convergence ruji kekonvergenan 
radius of curvature ruji kelengkungan 
radius of geodesic circle ruji lingkaran geodesik 
radius of torsion ruji torsi 
radius vector vektor ruji 
radix bilangan pokok 
radix of mortality table almr tabel mortalitas 
Rainkov's theorem teorema Rainkov 
raising factor faktor pengangkat; faktor 
penaikan 
Ramsey number bilangan Ramsey 
random acak 
random access akses acak 
random allocation design rancangan alokasi acaic 
random arrivals ketibaan acak 
random balance design rancangan berimbang acak 
random component komponen acak 
random distribution sebaran acak 
random effects model model pengaruh acak 
random error galat acak 
random event kejadian acak 
random impulse process proses impuls acak 
random linear graph grafik linear acak 
random order tatanan acak 
random orthogonal transformations transforinasi ortogonal acak 
random process • rate of conduction 	 Mai 
random process proses acak 
random sample contoh acak 
random sampling error galat percontohan acak 
random sampling number bilangan percontohan acak 
random selection pemilihan acak 
random series deret acak 
random service discipline disiplin layanan acak 
random start awal acak 
random variable peubah acak 
random walk langkah acaic 
randomization pengacakan 
randomization test uji pengacakan 
randomized block blok teracak 
randomized decision function fungsi keputusan teracak 
randomized fractional factorial rancangan berfaktor pecahan 
designteracak 
randomized model model teracak 
randomized strategy strategi teracak 
randomized test uji teracak 
range kisaran 
range chart bagan kisaran 
range of a function kisaran fungsi 
range of a linear transformation kisaran transformasi linear 
rank peringkat 
rank correlation korelasi permgkat 
rank of a linear transformation peringkat transfonnasi linear 
rank of a mapping peringkat pemetaan 
rank of a matrix peringkat matrilcs 
rank of a tensor periugkat tensor 
rank of linear transformation peringkat transformasi linear 
rank of mapping penngkat pemetaan 
rank order statistic statistikurutan peringkat 
rankit rankit 
Rao's scoring test uji skor Ran 
rasional trend kecenderungan rasional 
rate of birth tingkat kelahiran 
rate of change laju perubahan 
rate of conduction laju kondulcsi 
210 	 rate of convergence • real part 
rate of convergence laju kekonvergenan 
rate of decrement laju susut 
rate of interest tingkat bunga 
rate of mortality tingkat kematian 
ratio nisbah 
ratio affine nisbah afin 
ratio estimator penduga nisbah 
ratio of segment nisbah ruas 
ratio scale skala nisbah 
ratio test uji nisbah 
rational approximation hampiran rasional 
rational arithmetic aritmetik rasional 
rational function fungsi rasional 
rational index indeks rasional 
rational number bilangan rasional 
rational point titik rasional 
rational roots theorem teorema akar rasional 
rational scalar skalar rasional 
raw moment momen mentah 
raw score skor mentah 
ray sinar 
Rayleigh distribution sebaran Rayleigh 




read access akses baca 
read cycle siklus baca 
Read Only Memory Memori Hanya Baca 
read write memory memori baca tulis 
real analysis analisis real 
real axis sumbu real 
real function fungsi real 
real image peta real 
real line garis real 
real number bilangan real 
real number system sistem bilangan real 
real part bagian real 
real part of a complex number  recurrence game 	 211 
real part of a complex number 
real projective space 
real quadratic form 
real variable 







reciprocal reinsurance business 

























bagian real bilangan kompleks 
ruang projektif real 
bentuk kuadrat real 
peubah real 







bisms reasuransi timbal-balik 


























212 	 recurrence relation • reduction of order 
recurrence relation hubungan perulangan 
recurrent curvature kelengkungan berulang 
recurrent event kejadian berulang 
recurrent Markov chain rantai Markov berulang 
recurrent state keadaan berulang 
recurrent tensor tensor herulang 
recursion formula ruinus rekursi 
recursion relation relasi rekursi 
recursive definition definisi rekursif 
recursive programming pemrograman rekursif 
recursive structure struktur rekursif 
recursive system sistem rekursif 
redeem penebusan 
redemption tebusan 
redemption price harga tebusan 
redemption price of a bond harga tebusan obligasi 
reduced bundle berkas tereduksi 
reduced echelon matrix matriks eselon tereduksi 
reduced equation persamaan tereduksi 
reduced form method metode bentuk tereduksi 
reduced inspection pemeriksaan tereduksi 
reduced polynomial polinomial tereduksi 
reduced sample contoh tereduksi 
reduced suspension suspensi teredulcsi 
reduced tree pohon tereduksi 
reduced wave equation persamaan gelombang tereduksi 
reduced word icata tereduksi 
reducibility ketereduksian 
reducible connection hubungan tereduksikan 
reducible graph graf tereduksikan 
reducible polynomial polinomial tereduksikan 
reducible space ruang tereduksikan 
reducible structure group grup stniktur tereduksikan 
reduction reduksi 
reduction formula nimus reduksi 
reduction of connection reduksi hubungan 
reduction of data reduksi data 
reduction of order reduksi tingkat 
reduction of structure group • regular 	 213 
reduction of structure group reduksi grup struktur 
reduction ratio nisbah reduksi 
reduction theorem teorema reduksi 
reductive homogeneous space ruang homogen reduktif 
reductive Lie algebra aljabar Lie reduktif 
reductive sub algebra subaijabar reduktif 
redundant equation persamaan berlebiban 
Reed-Munch method metode Reed-Munch 
reference acuan 
reference period periode acuan 
reference place bidang acuan 
reference set hinipunan acuan 
reference triangle segitiga acuan 
refinement penghalusan 
reflected image bayangan tercermin 
reflecting barrier penghalang pemantul 
reflection pencerminan; pemantulan 
reflection in a line pencerminan terhadap garis 
reflection point titik cerminan 
reflection principle prinsip pencerminan 
reflex angle sudut refleks 
reflexive law hukum refleksif 
reflexive relation hubungan refleksif 
refusal rate laju penolakan 
region of asymptotic stability daerah kestabilan asiniptotik 
registered bond obligasi terdaftar 
regressant regresan 
regression regresi 
regression coefficient koefisien regresi 
regression dependence ketergantungan regresi 
regression estimate dugaan regresi 
regression surface permukaan regresi 
regressor regresor 
regret sesal 
regular beraturan; regular 
214 	 regular arrivals • relative chain 
regular arrivals 
regular best asymptotically normal 
estimator 





regular group divisible incomplete 
block design 




















related factorial experimental design 
relation 





penduga normal asiinptotik 
terbaik beraturan 





rancangan kelornpok taklengkap 
grup terbagi beraturan 







titik singular beraturan 
ruang regular 


















relative closure • remote batch terminal 	 215 
relative closure ketertutupan nisbi 
relative efficiency keefisienan nisbi 
relative error galat nisbi 
relative extremum ekstremum nisbi 
relative frequency frekuensi nisbi 
relative index (indice relative) indeks nisbi 
relative information keterangan nisbi 
relative maximum maksimum nisbi 
relative minimum minimum nisbi 
relative optimum optimum nisbi 
relative potency potensi nisbi 
relative precision ketepatan nisbi 
relative quantity besaran nisbi; kuantitas nisbi 
relative risk risiko nisbi 
relative stability kestabilan nisbi 
relative tensor tensor nisbi 
relative topology topologi nisbi 
relative variance ragam nisbi 
relatively closed set himpunan tutup nisbi 
relatively compact set himpunan kompak nisbi 
relatively open set hiinpunan buka nisbi 
relatively perfect set himpunan sempurna msbi 
relatively prime number bilangan prima nisbi 
relatively prime polynomials polinomial prima nisbi 
relatively primes prima nisbi 
relatively sequentially compact kompak barisan nisbi 
relator penghubung 
relaxation pengenduran; relaksasi 
reliability keterandalan 
reliability coefficient koefisien keterandalan 
reliability model model keterandalan 
relocation pengalokasian kembali 
remainder sisa 
remainder of a series sisa deret 
remainder theorem teorema sisa 
remote access alcses jauh 
remote batch processing pengolahan tumpak jauh 
remote batch terminal terminal tumpak jauh 
216 	 remote interior angles • reserve 
remote interior angles 
removable discontinuity 
removable singular point 
removable singularity 


























representation of a group 
representation of integers 
representative coordinate 




sudut dalam jauh 
ketakkontinuan terhapuskan 







biaya pemesanan kembali 
aras pemesanan kenibali 
titik pemesanan kenibali 
kuantitas pemesanan kembali 

























reserve fund • restricted randomization 	 217 
reserve fund dana cadangan 
reserve of an insurance policy cadangan polis asuransi 
reserve per policy cadangan per polis 
reserved word kata simpanan 
reset key tombol set kembali 
resident program program tinggal 
residual residual; sisa 
residual correction method metode pembetulan residual 
residual design rancangan residual 
residual matrix matriks residual 
residual sum of square jumlah kuadrat residual 
residual treatment effect pengaruh residual perlalcuan 
residual tree pohon residual 
residual variance ragam residual 
residual vector vektor residual 
residual waiting time residue waktu tunggu residual 
residue residu; said 
residue class kelas residu 
residue theorem teorema residu 
resolution principle prinsip resolusi; prinsip 
penguraian 
resolvable balanced incomplete block rancangan blok taldengkap 
design berimbang teruraikan 
resolvable design rancangan teruraikan 
resolved component komponen terurai 
resolvent kernel kernel resolven 
resonance resonans 
resource level aras sumber daya 
respons error galat tanggapan 
response tanggapan; respons 
response metameter metameter tanggapan 
response surface permukaan tanggapan 
response time waictu tanggapan 
response time distribution sebaran waktu tanggapan 
restart mulai-kembali 
restricted basis method metode basis terbatas 
restricted chi-square test uji khi-lcuadrat terbatas 
restricted randomization pengacakan terbatas 
218 	 restricted sequential procedure • Riemann tensor 
restricted sequential procedure 	 prosedur beruntun terbatas 
restriction map 	 peta larangan 
restriction of tensor field 	 batasan medan vector 
resultant 	 resultan 
resultant force forsa resultan 
resultant velocity kecepatan resultan 
retirement age usia pensiun 
retirement date tanggal pensiun 
retirement rate tingkat perisiun 
retracting function ftmgsi pembatalan 
retrieval ambil-kembali 
retrocessionaire retrosesioner 
retrospective reserve insurance asuransi cadangan retrospektif 
return key tombol kembali 
return period penode kembali 
return to main program kembali ke program utania 
retype key tombol ketik-kembali 
reversal design rancangan berbalik 
reversible relation hubungan terbalikkan 
reversionary annuity anuitas reversi 
reversionary bonus bonus reversi 
revised simplex method metode simpleks revisi 
revolution edaran; revolusi 
revolve beredar; berevolusi 
rhombic symmetry siinetri belah ketupat 
rhombus belah-ketupat; rombus 
Riccati equation persamaan Riccati 
Richardson extrapolation ekstrapolasi Richardson 
rider insurance asuransi tambahan 
Riemaun curvature tensor tensor kelengkungan Riemann 
Riemann integrable terintegral (secara) Riemann 
Riemann integral integral Riemann 
Riemann matrix matriks Riernann 
Riemann sphere bola Riemann 
Riemann surface permukaan Riemann 
Riemann symbols of the first kind simbol Riemann jenis pertama 
Riemann sysmbols of the second kind simbol Riemann jenis kedua 
Riemann tensor tensor Riemann 
Riemannian connection • ring commutative 	 219 
Riemannian connection hubungan Rieniann 
Riemannian curvature kelengkungan Riemami 
Riemannian curvature tensor tensor kelengkungan Riemarin 
Riemannian geometry geonletri Riemann 
Riemannian homogeneous space ruang homogen Riemann 
Riemannian metric metrik Rieinann 
Riemannian space ruang Riemann 
Riemann's function fungsi Riemann 
Riemann's zeta functions fungsi zeta Riemann 
Riemann-Stieltjes integral integral Riemann-Stieltjes 
Riesz-Fischer theorem teorema Riesz-Fischer 
right and wrong cases method metode kasus benax dan salah 
right angle sudut siku 
right circular cone kerucut lingkaran tegak 
right circular cylinder silinder Jingkaran tegak 
right coset (in a group) koset kanan (dalani grup) 
right discontinuity ketakkontinuan kanan 
right distributive distributifkanan 
right hand derivative turunan kanan 
right hand endpoint titik ujung kanan 
right hand limit limit kanan 
right ideal ideal kanan 
right identity satuan kanan 
right invariant vector field medan vektor invariaii kanan 
right inverse balikan kanan 
right margin tepi kanan; margin kanan 
right pyramid pirainid tegak 
right subtree subpohon kanan 
right topology topologi kanan 
right-angled triangle segitiga siku 
right-handed coordinate system sistem koordinat kanan 
rigid affine connection hubungan afin tegar 
rigid body benda tegar 
rigid motion gerak tegar 
rigidity theorem teorema ketegaran 
rigorous proof bukti cermat 
ring gelanggang; gelang 
ring commutative gelanggang komutatif 
220 	 ring homomorphism • roots of unity 
ring homomorphism kehoinomorfan gelanggang 
ring isomorphism keisomorfan gelanggang 
ring of polynomial gelanggang polinoinial 
ring with identity gelanggang dengan satuan 
risk risiko 
risk bearer penanggung risiko 
risk charge beban risiko 
risk management manajemen risiko 
risk sharing pembagian risiko 
risk theory teori nsiko 
Ritz method metode Ritz 




rod graph grafik batang 
Rodrigue' s formula rumus Rodrigue 
Rodrigue' s theorem teorema Rodrigue 
Rolle's theorem teorenia Rolle 
Roman numeral angka Romawi 
Romberg formula minus Romberg 
Romberg quadrature kuadratur Romberg 
Room's square bujur-sangkar Room 
root akar 
root condition sarat akar 
root field medan akar 
root field extension perluasan medan akar 
root field isornorphism keisomorfan medan akar 
root field of polynomials medan akar polinomial 
root mean square deviation simpangan akar purata icuadrat 
root mean square error galat akar purata kuadrat 
root of an equation akar persamaan 
root squaring principle prinsip kuadrat akar 
root test uji altar 
rooted forest hutan berakar 
rooted tree pohon berakar 
roots of equation altar persamaan 
roots of unity akar satuan 
Rosenbrock function • Runge-Kutta method 
	 221 
Rosenbrock function fungsi Rosenbrock 
rotatable design rancangan terputarkan 
rotate berputar 
rotating tensor tensor berputar 
rotation putaran; rotasi 
rotation group grup putaran 
rotation of a vector putaran vektor 
rotation sampling percontohan putaran 
rotational motion gerak berputar 
rough calculation perhitungan kasar 
rough graph grafik kasar 
rough surface permukaan kasar 
round Robin design rancangan putaran Robin 
rounded number bilangan bulatan 
rounding pembulatan 
rounding error galat pembulatan 
rounding of numbers pembulatan bilangan 
round-off error galat pembulatan 
route rute 
route sampling percontohan rute 
routing problem masalah rute 
row bans 
row echelon form of matrix bentuk eselon bans matriks 
row equivalent matrices matriks setara bans 
row matrix matriks bans 
row norm norma bans 
row number nomor bans 
row of a matrix bans matriks 
row rank peringkat bans 
row reduced matrix matriks tereduksi bans 
row space of a matrix ruang bans matriks 
row-reduced matrix matniks tereduksi bans 
ruin theory teori kemusnahan 
rule kaidah; aturan 
ruled surface permukaan berganis 
ruler penggaris 
run time waktu larian 
Runge-Kutta method metode Runge-Kutta 
222 	 running cost • Rutherford's contagius distribution 
running cost 	 biaya pengoperasian 
runs 	 rentetan 







saddle point games 




























dalil sisi sudut sisi 
teorema Sack 
titik pelana 
permainan titik pelana 
kestabilan jenis titik pelana 

























224 	 sampling with replacement • scheduling model 
sampling with replacement percontohan dengan penggantian 
saturated edge rusuk jenuh 
saturated model model jenuh 
saturated space ruang jenuh 
saturation kejenuhan 
Savage criterion kriteria Savage 
saw-tooth wave gelombang gigi gergaji 
SB, SU distribution sebaran SB, SU 
scalar skalar 
scalar coordinates koordinat skalar 
scalar curvature kelengkungan skalar 
scalar field medan skalar 
scalar function fungsi skalar 
scalar multiple of matrix kelipatan skalar matriks 
scalar multiples kelipatan skalar 
scalar product darab skalar 
scalar product of vectors darab skalar vektor 
scalar projection of a vector projeksi skalar vektor 
scalar triple product darab lipat tiga skalar 
scalar valued bernilai skalar 
scale skala 
scale drawing ganibar berskala 
scale factor faictor skala 
scale parameter parameter skala 
scalene triangle segitiga sembarang 
scaling perskalaan 
scaling factor faktor skala 
scanner pemayar; pemindai 
scanning device peranti pemayaran; peranti 
pemindaian 
scatter coefficient koefisien pencar 
scatter diagram diagram pencar 
scattered set himpunan terpencar 
scedastic curve lengkung skedastik 
scedasticity keskedastikan 
schedule jadwal; skedul 
scheduled time waktu terjadwal 
schedulling model model penjadwalan 
SchefTe's test • second variation 	 225 
Scheffe's test 




















secant of angle 
second axiom of countability 
second boundary value problem 
second countable space 
second curvature 
second degree equation 
second fundamental coefficients 
second fundamental form 
second fundamental form of a surface 
second generation computer 
second induction 
second isomorphism theorem 
second limit theorem 
second order directional derivative 
second order stationary 
second variation 
uji Scheffe 






















aksioma kedua tercacah 
masalah nilai batas kedua 
ruang tercacah kedua 
kelengkungan kedua 
persamaan kuadrat 
koefisien dasar kedua 
bentuk dasar kedua 
bentuk dasar kedua permukaan 
komputer generasi kedua 
induksi kedua 
teorema keisomorfan kedua 
teorema limit kedua 
turunan berarah tingkat kedua 
kepegunan tingkat kedua 
variasi kedua 







sectionally smooth curve 








segment of a circle 
segment of a line 
segment tree 
selection with arbitrary probability 
selection with equal probability 




self-adjoint boundary value problem 
self-adjoint condition 
self-avoiding random walks 
self-complementary graph 
self-conjugate 











kontinu bagian demi bagian 
Iengkung mulus bagian demi 
bagian 






1 ruas; 2 segmen 
hutan ruas 
segmen lingkaran; tembereng 
ruas garis 
polion ruas 
pemilihan dengan probabilitas 
sembarang 
pemilihan dengan probabilitas 
saxna 















self-equivalence • semiseparated space 	 227 
self-equivalence kesetaraan din 
self-insurance fund dana asuransi din 
self-polar triangle segitiga kutub-diri 
self-renewing aggregate agregat swabaru 
self-service queueing model model antrean swalayan 
self-weighting sample contoh bobot-diri 
selling price harga jual 
semiaffin transformation transformasi semiafin 
semiannually interest bunga semesteran 
semicircle setengah lingkaran; semilingkaran 
semicomp act set himpunan seinikompak 
semicontinuity function fungsi semikontinu 
semicontinuous semikontinu 
semicoritinuum semikontinum 
semidefinite quadratic form bentuk kuadratik semitentu 
semidistributive law hukum semidistributif 
semigroup semigrup 
semiinfinite interval selang semitakhingga 
semiinfiriite plane bidang semitakhingga 
semiinfmite strip jalur semitakhingga 
semiinterquartile range kisaran semiantarkuartil 
semiinvariant semiinvanan 
semi-Latin square bujursangkar semi-Latin 
semil inear substitution penyulihan semilinear 
semil inear transformation transformasi semilinear 
semiloganithniic chart bagan setengali logaritrnik 
seminiajor axis sumbu semipanjang 
semi-Markov process proses semi-Markov 
semimartingale semimartingal 
semimetric space ruang semimetrik 
seminiinor axis sumbu semipendek 
seminorm seminorma 
semipath semiliritasan; setengah lintasan 
semiperimeter semipenimeter 
semipositive definite tentu semipositif 
semirange semikisaran 
semiregular space ruang seminegular 
semiseparated space ruang semiterpisah 
228 	 semisimple Lie algebra • sequential search technique 
semisimple Lie algebra aijabar Lie semisederhana 
semistationary process proses semistasioner 
semitable limit cycle sikius limit semistabil 
semiuniform space ruang semiseragam 
semiwalk semilangkah; setengah langkah 
sensitivity analysis anaiisis kepekaan 
sensitivity data data kepekaan 
separable convex programming pemrograman cembung 
terpisahkan 
separable covering liputan terpisahkan 
separable differential equation persamaan diferensial terpisahkan 
separable extension perluasan terpisahkan 
separable kernel kernel terpisahkan 
separable polynomial polinoniial terpisahkan 
separable programming pemrograinan terpisahkan 
separable set himpunan terpisahkan 
separated boundary condition sarat batas terpisah 
separated region daerah terpisah 
separated set himpunan terpisah 
separating point titik pemisah 
separating set hinipunan pemisah 
separation axiom aksioma peniisahan 
separation of variables pemisahan peubah 
separation principle prinsip pemisahan 
sequence barisan 
sequence of function barisan fungsi 
sequence of set barisan hinipunan 
sequence space ruang barisan 
sequencing problem masalah perurutan 
sequential access akses berurut 
sequential algorithm algoritma berurut 
sequential analysis analisis berurut 
sequential convergence kekonvergenan berurut 
sequential estimation pendugaan berurut 
sequential file berkas berurut 
sequential operation operasi berurut 
sequential probability test uji nisbah probabilitas berurut 
sequential search technique teknik telusur berurut 
sequential 'T2' test • set builder notation 	 229 
sequential 'T2' test uji '12' berurut 
sequential test uj i berurut 
sequential tolerance region daerali toleransi berurut 
sequential unconstrained fungsi sebaran probabilitas 
pemaksimumam 
takberkendala berurut 
sequentially compact space ruang koinpak berurutan 
serial bond obligasi serial 
serial cluster gugus serial 
serial correlation korelasi serial 
serial design rancangan serial 
serial interface antarmuka serial 
serial operation operasi serial 
serial sampling inspection schemes skema pemeriksaan percontohan 
serial 
serial variation keraganian serial 
serially balanced sequence barisan berimbang serial 
seriatim method rnetode hitung satu-satu 
series deret 
series expansion pengembangan (atas) deret 
series of functions deret fungsi 
series of payment formula remus pembayaran berangkai 
series queues antrean deret 
series solution penyelesaian deret 
seriola seriola 
Serret-Frenet equations persainaan Serret-Frenet 
server pelayan 
service channels saluran layanan 
service discipline disiplin layanan 
service distribution sebaran layanan 
service facility fasilitas layanan 
service line jalur layanan 
service pattern pola layanan 
service point titik lay 	 an 
service rate tingkat layanan 
service time waictu layanan 
set himpunan 
set builder notation notasi ungkapan himpunan 
230 	 set function • sieve of Eratosthenes 
set function fungsi himpunan 
set of first category himpunan kategori pert  
set of measure zero himpunan berukuran nol 
set of second category himpunan kategori kedua 
set theory teori himpunan 
sexagesimal system sistem enampu!uhan 
shadow COSt biaya bayangan 
shadow price harga bayangan 
shape of triangle bentuk segitiga 
shape parameter parameter bentuk 
Shapiro-Walk test uji Shapiro-Walk 
Sheppard's correction koreksi Sheppard 
Sherman's test statistic statistikuji Sherman 
Shewhart control chart bagan kendali Shewhart 
shifting theorem teorema geseran; teorema 
ingsutan 
ship routing perutean kapal 
shock and error model model gegaran dan ga!at 
shock model model gegaran 
shock wave gelombang kejut 
shooting method metode tembakan 
short division pembagian bentuk pendek 
short term fluctuation fluktuasi jangka pendek 
shortage cost biaya kekurangan 
shortage level aras kekurangan 
shortest confidence interval selang kepercayaan terpendek 
shortest distance jarak terdekat 
shortest path lintasan terpendek 
shortest path analysis analisis !intasan terpendek 
shortest route rute terpendek 
shortest route problem inasalah rate terpendek 
shot noise derau tembakan 
sickness benefit manfaat sakit 
sickness rate tingkat sakit 
side sisi 
side of a plane sisi bidang 
side of simplex sisi simpleks 
sieve of Eratosthenes tapis Eratosthenes 
sigma algebra • simple function 	 231 
sigma algebra aijabar sigma 
sigma field medan sigma 
sigma finite sigma hingga 
sigma notation notasi sigma 
sigma-extension perluasan-sigma 
sigma-space ruang-sigma 
sigmoid curve lengkung sigmoid 
sign tanda 
sign bit bit tanda 
sign digit digit tanda 
sign test uji tanda 
signed number bilangan bertanda 
signed rank test uji pangkat bertanda 
significance nyata 
significant digit digit bermakna 
similar sebangun; serupa 
similar action tindakan serupa 
similar matrices matriks serupa 
similar region daerah serupa 
similar triangles segitiga sebangun 
similarity index indeks keserupaan 
similarity mapping pemetaan keserupaan 
similarity transformation transformasi keserupaan 
simple annuity anuitas sederhana 
simple arc busur sederhana 
simple chain rantai sederhana 
simple circuit sirkuit sederhana 
simple closed curve lengkung tutup sederhana 
simple closed Jordan arc busur Jordan tertutup sederhana 
simple continuous arc busur kontinu sederhana 
simple correlation korelasi sederhana 
simple covering liputan sederhana 
simple curve lengkung sederhana 
simple cycle sikius sederhana 
simple discount diskonto sederhana 
simple elementary divisor pembagi elementer sederhana 
simple fixed point titik tetap sederhana 
simple function fungsi sederhana 
232 	 simple graph • sine 
simple graph 
simple group 
simple harmonic motion 
simple interest 
simple lattice design 
simple Lie algebra 
simple path 
simple polygon 












simply connected domain 
simply connected set 
simply convergent filter 
simply ordered set 







simultaneous confidence intervals 
simultaneous congruence 
simultaneous differential equations 
simultaneous equations 
simultaneous equations model 




gerak hannonik sederhana 
bunga sederhana 
rancangan kekisi sederhana 
aljabar Lie sederhana 
lintasan sederhana 
segi banyak sederhana 












ranah terhubung sederhana 
himpunan terhubung sederhana 
tapis konvergen sederhana 
himpunan terurut sederhana 







selang kepercayaan simultan 
kekongruenan simultan 
persamaan diferensial simultan 
persamaan simultan 
model persamaan simultan 
uji nisbah ragam simultan 
sinus 
sine function • sinusoidal curve 	 233 
sine function fungsi sinus 
sine of an angle sinus suthit 
sine triangle formula rumus sinus segitiga 
single channel saluran tunggal 
single critical number policy kebijakan bilangan kritis tunggal 
single decision inventory model model persediaan barang 
keputusan tunggal 
single factor theory teori faktor tunggal 
single linked block design raiicangan blok terjalin tunggal 
single period inventory model model persediaan barang kala 
tunggal 
single precision ketepatan tunggal 
single premium premi tunggal 
single sampling percontohan tunggal 
single sampling plan rencana percontohan tunggal 
single server queueing model model antrean pelayan tunggal 
Single Sided Double Density muka tunggal kerapatan ganda 
Single Sided Single Density muka tunggal kerapatan tunggal 
single tail test uji berarah tunggal 
single valued function fungsi beruilai tunggal 
single variable peubah tunggal 
single-life annuity anuitas perseorangan 
single-step method metode langlcah tunggal 
singular conic runjung singular 
singular distribution sebaran tunggal 
singular index indeks singular 
singular integral integral singular 
singular integral equation persamaan integral singular 
singular involution involusi singular 
singular matrix matriks singular 
singular point titik singular 
singular solution penyelesaia.0 singular 
singular weighting design rancangan pembobotan singular 
singularity kesing'ularan 
sink rnuara 
sinking fund dana benainan 
sinking fund method metode pembenaman dana 
sinusoidal curve lenglcung sinusoid 
234 	 six point assay • Smirnov tests 
six point assay telaahan enam titik 
six-percent method metode enam persen 
sixty-day method metode enam puluh han 
size ukuran 
size of a region ukuran suatu daerah 
size of a test ukuran suatu uji 
sketch sketsa 
skew correlation korelasi pencong 
skew derivation penunman pencong 
skew distribution sebaran pencong 
skew field medan pencong 
skew Hermitian Hermite pencong 
skew matrix matriks pencong 
skew regression regresi pencong 
skew symmetric game permainan simetrik pencong 
skew symmetric matrix matriks simetrik pencong 
skewness kepencongan 
skip free process proses tanpa lewat 
slack for an activity lempai aktivitas 
slack for an event lempai kejadian 
slack time waktu lempai 
slack variable peubali lempai 
slant edge rusuk miring 
slant height tinggi miring 
slide rule mistar geser 
sliding vector vektor luncur 
slippage test uji kesamaan 
slope lereng; kelerengan 
slope ratio assay telaahan nisbah lereng 
slot number nomor slot 
Slutzky process proses Slutzky 
Slutzky's theorem teorema Slutzky 
Slutzky-Yule effect pengaruh Slutzky-Yule 
small angle sudut kecil 
small circle Iingkaran kecil 
small scale computer komputer skala kedil 
small-step gradient algorithm algoritma gradien langkah kecil 
Smimov tests uji Sruimov 
smooth curve ' solvency margin 	 235 
smooth curve lengkung mulus 
smooth function fungsi mulus 
smooth regression analysis analisis regresi mulus 
smooth test uji rnulus 
smoothing pemulusan 
snap reading method metode baca cepat 
Snedecor's F-distribution sebaran-F Snedecor 
snowball law hukum bola saiju 
snowball sampling percontolian merembet 
social insurance asuransi sosial 
Soft sector sektor lunak 
software perangkat lunak 
solenoidal vector vektor solenoidal 
soliciting agent agen lapangan 
solid padatan 
solid angle sudut ruang 
solid geometry geometri ruang 
solid n-sphere bola-n padat 
solid of revolution benda putar 
solid space ruang padat 
solution penyelesaian 
solution by eigenfunction expansion penyelesaian dengan 
pengeinbangan eigenfungsi 
solution by elimination penyelesaian dengan eliminasi 
solution of differential equation penyelesaian persamaan 
diferensial 
solution of integral equation penyelesaian persainaan integral 
solution particular penyelesaian khusus 
solution space ruang penyelesaian 
solution vector vektor penyelesaian 
solutions of linear congruences penyelesaian kekongruenan linear 
solutions of polynomial congruences penyelesaian kekongruenan 
polinomial 
solutions of quadratic congruences penyelesaian kekongruenan 
kuadratik 
solvability of congruence keterselesaian kongruen 
solvable finite group grup hingga berpenyelesaian 
solvency margin batas solvensi 
236 	 son of a vertex • spectral distribution function 











space of constant curvature 






spatial point process 





Spearman's two factor theorem 
special function 
special limits 
special projective coordinate 






spectral condition number 
spectral decomposition 
spectral density 












ruang kelengkungan tetap 






proses titik dua dimensi 





teorema dua faktor Spearman 
fungsi khusus 
limit khusus 
koordinat projektif khusus 
jenis bujursangkar Latin 





bilangan kondisi spektrum 
penguraian spektnim 
kerapatan spektrum 
fungsi sebaran spektrum 
spectral form • spiral point type stability 
spectral form bentuk spektrum 
spectral function fungsi spektrum 
spectral line garis spektruin 
spectral norm norma spektrum 
spectral radius niji spektrum 
spectral weight function fungsi pembobot spektrum 
spectral window jendela spektrum 
spectrum spektrum 
spectrum analysis analisis spektrum 
speed laju 
speed of convergence lajii kekonvergenan 
spesification bias bias spesifikasi 
sphere bola 
sphere circumscribed bola luar 
sphere surface perniukaan bola 
sphere volume volume bola 
spherical angle sudut bola 
spherical coordinate kocrdinat bola 
spherical excess lebihan bola 
spherical harmonic harmonik bola 
spherical indicatrix indikatnks bola 
spherical map peta bola 
spherical normal distribution sebaran normal sfens 
spherical polygon segi-banyak bola 
spherical segment segrnen bola 
spherical triangle segitiga bola 
spheroidal coordinate koordinat sferoid 
spin tensor tensor spin 
spinor spinor 
spinor field medan spinor 
spinor group grup spinor 
spinor index indeks spinor 
spinorial connection hubungan spinor 
spiral spiral 
spiral arc busur spiral 
spiral curve lengkung spiral 
spiral point titik spiral 
spiral point type stability kestabilan jenis lit 1k spiral 
237 
238 	 Spitzer's identity • staircase function 
Spitzer's identity keindentikan Spitzer 
split plot confounding pautan petak terbagi 
split plot design rancangan petak terbagi 
split test method metode uji terbagi 
spurious correlation korelasi palsu 
squaniance skuarians 
square 1 bujur-sangkar; 2 kuadrat; 
3 persegi 
square bracket kurung siku 
square contingency kontingensi segi 
square integrable terintegral(kan) kuadrat 
square lattice kekisi bujur-sangkar 
square matrix matriks bujur-sangkar 
square number bilangan kuadrat 
square root akar kuadrat; akar pangkat dua 
square root transformation transformasi akar kuadrat 
square wave gelombang bujur-sangkar 
squares free number bilangan bebas kuadrat 
stabilisation of variance penstabilan ragam 
stability kestabilan; kemantapan 
stability criterion kriteria kestabilan 
stability of closed trajectory kestabilan trajektori tertutup 
stability region daerah kestabilan 
stability test uji kestabilan 
stable stabil; mantap 
stable and attractive point titik stabil dan tarikan 
stable critical point titik kritis stabil 
stable game permainan stabil 
stable manifold manifold stabil 
stable numerical method metode numeris stabil 
stable problem masalah stabil 
stable process proses stabil 
stable solution penyelesaian stabil 
stack pointer penunjuk tumpukan 
Stacy distribution sebaran Stacy 
stagnation point titik macct 
staircase distribution sebaran tangga 
staircase function fungsi tangga 
staircase method • Statement 	 239 
staircase method metode tangga 
stand-alone system sistem berdiri sendiri 
standard baku; standar 
standard basis basis baku 
standard deviation simpangan baku 
standard equation persamaan baku 
standard error galat baku 
standard error of estimate galat baku penduga 
standard form bentuk baku 
standard inner product darab dalam baku 
standard Latin square bujur-sangkar Latin baku 
standard life kesehatan baku 
standard measure ukuran balcu 
standard normal curve lengkung normal baku 
standard population populasi baku 
standard score skor baku 
standard topology topologi baku 
standard unit satuan baku 
standard volume volume baku 
standardised deviate simpangan terbakukan 
standardised mortality ratio nisbah kematian terbakukan 
standardised regression coefficients koefisien regresi terbakukan 
standardised variate peubah terbakukan 
star graph graf bintang 
star refinement penghalusan bintang 
star-finite covering liputan hingga-bintang 
start of heading awal tajuk 
start of text awal teks 
starting address alamat awal 
starting basis basis awal 
state keadaan 
state of equilibrium keadaan keseimbangan 
state transition diagram diagram transisi keadaan 
State-dependent arrival rate tingkat kedatangan bergantung 
State-dependent service rate 	 tingkat layanan bergantung 
keadaan 
Statement 	 pernyataan 
240 	 static equilibrium • step-by-step integration 
static equilibrium keseimbangan statik 
static inventory model model persediaan barang statik 
statics statika 
stationaiy distribution sebaran pegun 
stationary curve lengkung pegun 
stationary iteration iterasi pegun 
stationary lot size model model ukurari lot pegun 
stationary point titik pegun 
stationary population populasi pegun 
stationary process proses pegun 
stationary queue antrean pegun 
stationary time process proses waktu pegun 
statistic statistik 
statistical decision function fungsi keputusan statistis 
statistical hypothesis hipotesis statistis 
statistical population populasi statistis 
statistical tolerance limit limit toleransi statistis 
statistical tolerance region daerah toleransi statistis 
statistically equivalent block blok setara statistis 
statistician statistikawan 
statistics statistika 
status line bails status 
status word kata status 
steady motion gerak tunak 
steady state keadaan tunaic 
steady state condition sarat keadaan tunak 
steady state Markov chain rantai Markov keadaan tunak 
steady state problem inasalah keadaan tunak 
steady state solution penyelesaian keadaan tunalc 
steepest ascent method metode pendakian tercuram 
steepest descent method metode penurunan tercuram 
Steiner's triple system sistem ganda tiga Steiner 
Stein's two sample procedure prosedur dua contoh Stein 
step down procedure prosedur langkah turun 
step function fungsi tangga 
step length panjang langkah 
step-by-step integration pengintegralan langkah demi 
langkah 
Stephan iterative process • stockbroker 	 241 
Stephan iterative process proses iteratif Stephan 
stepwise forward Inaju seselangkah 
stepwise regression regresi sese]angkah 
STER distribution sebaran STER 
stereograni stereogram 
stereographic projection projeksi stereografik 
S-test uji-S 
Stevens-Craig distribution sebaran Stevens-Craig 
stiff problem masalab kaku 
Stirling distribution sebaran Stirling 
Stirling number bilangan Stirling 
stochastic stokastik 
stochastic approximation procedure prosedur hampiran stokastik 
stochastic comparison of tests uji pembandingan stokastik 
stochastic continuity kekonthivan stokastik 
stochastic convergence kekonvergenan stokastik 
stochastic dependence ketergantungan stokastik 
stochastic differentiability keterdiferensialan stokastik 
stochastic disturbance gangguan stokastik 
stochastic integrability keterintegralan stokastik 
stochastic kernel kernel stokastik 
stochastic matrix matriks stokastik 
stochastic model model stokastik 
stochastic process proses stokastik 
stochastic programming pemrograman stokastik 
stochastic shortest-route model model nite-pendek stokastik 
stochastic transitivity ketransitifan stokastik 
stochastic variable peubah stokastik 
stochastically larger or smaller lebih besar atau lebih kecil 
stokastis 
stock saham 
stock certificate sertifikat saham 
stock company perusahaan saham 
stock insurance company perusahaan asuransi saham 
stock market problem masalab pasaran stok 
stock market simulation simulasi pasaran stok 
stock out kehabisan stok 
stockbroker pialang saham 
242 	 stockholder • structural equation 
stockholder pemegang saham 
Stokes theorem teorema Stokes 
Stone approximation theorem teorema hainpiran Stone 
stop list senarai henti 
stop-loss reinsurance reasuransi pembatasan risiko 
stopping rule kaidah penghentian 
stopping rule problem masalah kaidah penghentian 
straight angle sudut lurus 
straight life annuity anuitas jiwa langsung 
straight line garis lurus 
straight line graph grafik garis lurus 
straircase design rancaiigan tangga 
strata chart bagan lapis 
strategic planning perencanaan strategik 
strategy strategi, siasat 
stratification pelapisan 
stratification after selection pelapisan setelah pemilihan 
stratified sample contoh terlapis 
stratum lapisan 
streamline garis arus 
strength of a test kekuatan uji 
stricldy concave function fungsi cekung sempurna 
strictly decreasing function fungsi turun sempurna 
strictly positive positit' sempurna 
strictly stationary process proses pegun sempurna 
string processing language bahasa pengolah untai 
string variable peubah untai 
strips jalur; pita 
strong component komponen kuat 
strong convergence kekonvergenan kuat 
strong law of large number hukum kuat bilangan besar 
strong root condition sarat akar kuat 
strong solution penyelesaian kuat 
strong topology topologi kuat 
strongly connected graph graf terhubung kuat 
strongly consistent estimator penduga konsisten kuat 
strongly distribution free bebas sebaran kuat 
structural equation persamaan struktural 
structural parameters • suboptimum solution 	 243 
structural parameters parameter struktural 
structure struktur 
structure of conic struktur runjung 
structure of projective line struktur garis projektif 
structure on a manifold struktur pada manifold 
structure on a vector space struktur pada ruang vektor 
structured programming pemrograman terstruktur 
studentisation studentisasi 
Studentised maximum absolut deviate smipangan mutlak maksimum 
Student 
Studentised range kisaran Student 
Student's distribution sebaran Student 
Student's hypothesis hipotesis Student 
Sturge's rule kaidah Sturge 
Sturm sequence barisan Sturm 
Sturm-Liouville equation persamaan Sturm-Liouville 









subgroup subgrup; grup bagian 
subgroup confounded terpaut subgrup 
subharmonic function fungsi subharmonik 
subjective probability probabilitas subjektif 




submaximal space ruang submaksimum 
submodule submodul 
subnet subj aringan 
subnormal dispersion pencaran subnormal 
suboptimum solution penyelesaian suboptmuim 
244 	 subordinate ' sum of two segments 
subordinate subordinat 




subsampling penarikan subcontoh 
subsequence subbarisan 
subset subhimpunan; hirnpunan bagian 
subsidiary condition sarat subsider 
subspace subruang; ruang bagian 
substandard life kesehatan bawah standar 
substitution penyulihan; substitusi 
subtitute F-ratio nisbah F penyulih 
subtitute t-ratio nisbah-t penyulih 
subtraction pengurangan 
subtraction formula rumus pengurangan 
subtraction method metode pengurangan 
subtractor pengurang 
subtrahend yang dikurangi; kinurang 
subtree subpohon 
succeeding number bilangan berikut 
successive approximation hampiran berturutan 
successive difference statistic statistik beda berturutan 
successive displacement geseran berturutan 
successive halfmg pembagiduaan berturutan 
successive over relaxation method metode relaksasi berlebih 
berturutan 
successive over-reixation pengenduran berlebih berturutan 
successor penerus 
sufficiency kecukupan 
sufficient condition sarat cukup 
sufficiently small cukup kecil 
sukhatme d-statistic statistik-d Sukhatme 
sum juinlah 
sum of cubes jumlah kuasa tiga 
sum of divisor jumlah pembagi 
sum of square jumlah kuadrat 
sum of two segments jumlah dua segmen 
































surface of negative curvature 
surface of positive curvature 
surface of revolution 

















keragaman bertumpang tindih 
superposisi penyelesaian 
prinsip superposisi 



















246 	 surface zonal harmonic • symmetric operator 
surface zonal harmonic hannonik zona permukaan 
surjection surjeksi 
surjection function fungsi surjeksi 
surjective suijektif 
surjective mapping pemetaan suijektif 
surplus distribution distribusi surplus 
surplus treaty perjanjian surplus 
surplus variable peubah lebilian 
surprise index indeks kejutari 
surrender charge biaya pembatalan 
surrender cost biaya pembatalan 
surrender value nilai penyeralian 
surrender value of an insurance policy nilai penyerahan polis asuransi 
surrogate constraint kendala pengganti 
survey survei; sigi 
survey design rancangan sarvei 
survivor function fungsi ketahanan hidup 
switchback design rancangan alih balik 
syllable suku kata 
Sylow p-subgroup subgrup-p Sylow 
symbol table tabel simbol 
symbolic function fungsi simbolik 
symbolic representation penyajian simbolik 
symbols lambang; simbol 
symmetric bilinear form bentuk bilinear siinetrik 
symmetric difference beda simetrik 
symmetric game permainan simetrik 
symmetric graph graf simetrik 
symmetric group grup simetrik 
symmetric homogeneous space ruang homogen simetrik 
symmetric integral equation persamaan integral simetrik 
symmetric kernel kernel simetrik 
symmetric law hukum simetrik 
symmetric Lie algebra alj abar Lie simetrik 
symmetric linear map peta linear simetrik 
symmetric matrix matriks simetrik 
symmetric neighbourhood lingkungan sirnetrik 
symmetric operator operator simetrik 





symmetrical factorial design 
symmetrical sampling 
symmetrical test 




















system of differential equations 
system of equations 
system of homogeneous linear equation 
system of integral equations 
system of linear equation 










rasicangan berfaktor sinietris 
percontohan sinietris 
uji sinietris 




















sistem pexsamaan diferensial 
sistem persamaan 
sistem persamaan linear homogen 
sistem persamaan integral 







248 	 systematic statistic • systems of linear congruence 














table of value 




tabulation of polynomials 
tail (of coin) 















tangent to a circle 
tangent to a curve 
tangent vector 
tangential acceleration 















belakang (mata uang) 
luas ujung (suatu sebaran) 
proses Takacs 
antrean berangkai; antrean 
tandem 
uji berangkai 
1 tangen; 2 garis singgung 
berkas garis singgung 
bentuk tangen 
fungsi tangen 




ruas garis singgung 
ruang garis singgung 
tabel tangen 
garis singgung lingkaran 














temporally continuous process 




















ternary number system 
















proses kontinu sementara 









darab tensor transformasi 
ruang tensor 
bentuk tensor 








sistem bilangan terner 








test for divisibility • tightened inspection 	 251 
test for divisibility 
test function 
test hypothesis 








text processing system 
text retrieval system 
theoretical frequency 
theoretical variable 
theory of computation 
theory of integration 
thermal printer 
thermometer 
third generation computer 




three dimensional figure 
three dimensional geometry 
three dimensional lattice 
three point assay 
three series theorem 
three-eights rule 






Tietze extension theorem 
tightened inspection 









segi empat; tetragon 
bidang empat, tetrahedron 
sistem pengolahan teks 







komputer generasi ketiga 




gambar dimensi tiga 
geometri dimensi tiga 
kekisi dimensi tiga 
telaahan tiga titik 
teorema tiga deret 
kaidah tiga perdelapanan 






teorema perluasaan Tietze 
pengawasan ketat 
252 	 time • topological rank 
time 
time antithesis 
time comparability factor 
time dependent boundary condition 
time discount 
time lag 



















topological direct sum 
topological equivalent 













faktor perbandingan waktu 
sarat batas tergantung waktu 
diskonto berjangka 
lama beda kala; keter waktu 



















jumlah langsung topologis 
setara topologis 











topological space • tractrix 	 253 
topological space ruang topologis 
topological sphere bola topologis 
topological subspace subruang topologis 
topological mm jumlah topologis 
topological transformation transformasi topologis 
topological type tipe topologis 




toroidal neigbourhood lingkungan toroidal 
torsion torsi 
torsion free group grup bebas torsi 
torsion group grup torsi 
torsion subgroup subgrup torsi 
torsion tensor tensor torsi 
torus torus 
total total; jumlah keseluruhan 
total correlation korelasi total 
total curvature kelengkungan total 
total depreciation penyusutan total 
total derivative turunan total 





totally bounded set 
totally disconnected graph 
totally disconnected set 
totally ordered set 
touch screen terminal 
tournament 
trace of a matrix 








himpunan terbatas total 
graf takterhubung total 
himpunan takterhubung total 
himpunan terurut total 
























transformation of matrix 




























berkas transfer; berkas alih 
fungsi transfer 
kardinal transfinit; kardinal 
lintas-hingga 
induksi lintas-hingga 










matnks peralihan; matriks transisi 












translation parameter • triangular design 
translation parameter parameter translasi 
transport network jaringan angkutan 
transportation model model pengangkutan; model 
transportasi 
transportation problem masalah pengangkutan 
transpose transpos 
transpose of a matrix transpos matriks 
transpose of an operator transpos operator 
transposed integral equation persamaan integral 
(ter)transpos(kan) 
transposition pentransposan; transposisi 
transshipment model model pemunggahan 
transshipment problem masalah pemuiiggahan 
trapezium trapesium 
trapezoid trapesoid 
trapezoidal rule kaidah trapesiwn 
travelling salesman problem masalah wiraniaga keliling 
traversal melintang 
traversal line garis lintang 
traversalily kemelintangan 
treatment pert akuan 
treatment mean square icuadrat tengah perlalaian 
treaty of reinsurance peijanjian reasuransi 
tree pohon 
tree of cycles pohon sikius 
tree of paths pohon lintasan 
tree search pohon telusuran 
tree-like continuum kontinum bak-pohon 
trend kecenderungan 
trend fitting penyuaian kecendemngan 
trial percobaan 
triangle segitiga 
triangle inequality ketaksainaan segitiga 
triangle test uji segitiga 
triangular (singly or doubly) linked block rancangan blok terjalin segitiga 
design (tunggal atau ganda) 
triangular association scheme skema asosiasi segitiga 
triangular design rancangan segitiga 
256 	 triangular distribution • trivial solution 
triangular distribution sebaran segitiga 
triangular form bentuk segitiga 
triangular matrix matriks segitiga 
triangular multiple linked block design rancangan blok terjalin segitiga 
ganda 
triangular numbers bilangan segitiga 
triangular prism prisma segitiga 
triangular wave gelombang segitiga 
triangulation penyegitigaan; triangulasi 
triangulation arc busur penyegitigaan 
triangulation property sifat penyegitigaan 
triaxial ellipsoid elipsoid sumbu tiga 
trichotomy principle prinsip trikotorni 
trichotomy property sifat trikotomi 
tridiagonal matrices matriks tridiagonal 
trigonometric function fungsi tngonometrik 
trigonometric interpolation interpolasi trigonometrik 
trigonometric polynomial polinotnial trigonometrik 
trigonometric ratio nisbah trigonometrik 
trigonometric series deret trigonometrik 
trigonometry trigonometri; ilmu ukur segitiga 
trihedral angle sudut bidang tiga 
trihedron bidang tiga; trihedron 
trilinear form bentuk trilinear 
trim loss problem masalah rugi iguhan 
trimming pemangkasan 
trinomial distribution sebaran trinomial 
trinomials suku-tiga; trinomial 
triple comparisons pembandingan rangkap-tiga 
triple integral integral rangkap-tiga 
triple lattice kekisi rangkap-tiga 
triple recursion relation relasi rekursi rangkap tiga 
triplet triplet 
trisect bagi tiga s  
trisection of an angle pembagian tiga sama besar sudut 
trivial trivial; remeh 
trivial fibre bundle berkas serat trivial 
trivial solution penyelesaian trivial 
trivial subspace • two-person zero-sum game 	 257 
trivial subspace subruang trivial 
trough lekuk 
truck delivery problem masalah penyerahan truk 
truck dispatching problem masalah pengiiiman tnk beiw 
true discount diskonto hakiki 
true mean purata halciki 
true premium pinii hakiki 
true regression regresi hakiki 
truncated cone ken= penggal 
truncated power series deret kuasa penggal 
truncation pemotoagan, penienggalan 
truncation error galat pemenggalan 
truth kebenaran 
truth table label kebenaran 




Tukey statistic siatistik Tukey 
Tukey's gap test uji celah Tukey 
Tukey's q-test uji-q Tukey 
Tukey's quick test uji cepat Tukey 
Turing machine mesin Turing 
turning point titik balik 
turnkey program program siap-guna 
twin primes prima kembar 
twisted curve lengkung terpilin 
two bin policy kebijakan dwiwadah 
two by n game permainan dna lawan n 
two phase method metode dwifase 
two sheet hyperboloid hiperboloid dwicabang 
two sided test uji dwiarah 
two stage sample contoh dwitahap 
two valued logic logik dwinilai 
two way classification klasiflkasi dwiarah 
two-by-two frequency table label frekuensi 2x2 
two-factor theory teori dwifakior 
two-person zero-sum game permainan jumlab-nol dua-orang 
258 	 two-phase sampling • type XII distribution 
two-phase sampling percontohan dwifase 
two's complement komplemen dua 
two-sided ideal ideal dwipihak 
two-way difference beda dwiarah 
Tychonoff space ruang Tychonoff 
type tipe; jenis 
type A distribution sebaran tipe A 
type A region daerah tipe A 
type A series deret tipe A 
type B distribution sebaran tipe B 
type B region daerah tipe B 
type B series deret tipe B 
type bias bias tipe 
type C distribution sebaran tipe C 
type C region daerah tipe C 
type C series deret tipe C 
type D region daerah tipe D 
type E region daerah tipe E 
type I and II probability probabilitas tipe I dan II 
type I distribution sebaran tipe I 
type I error galat tipe I 
type I sampling percontohan tipe I 
type II distribution seba.ran tipe II 
type II error galat tipe II 
type II sampling percontohan tipe II 
type Ill distribution sebaran tipe HI 
type IV distribution sebaran tipe IV 
type IX distribution sebaran tipe IX 
type one counter model lawan model tipe satu 
type two counter model lawan model tipe dua 
type V distribution sebaran tipe V 
type VI distribution sebaran tipe VI 
type VII distribution sebaran tipe VII 
type VIII distribution sebaran tipe VIII 
type X distribution sebaran tipe X 
type XI distribution sebaran tipe XI 




U2 ii test 








unbalanced transportation model 
unbiased estimating equation 
unbiassed confidence interval 





unconstrained extremal problem 











sebaran bentuk U 
statistik 'U' 
ujiU2n 








model pengangkutan talcseimbang 
persaniaan pendugaan takbias 
selang kepercayaan takbias 





masalah ekstremuin takberkendala 


























uniform distribution of death 
uniform Lipschitz condition 
uniform random number 
uniform reversionary bonus 
uniform sampling fraction 
uniform space 
uniform stability 
uniformity better decision function 
uniformity trial 
uniformly best distance power test 
uniformly bounded function 
uniformly continuous 
uniformly convex space 
uniformly equivalent metric 
uniformly minimum risk 












sistem persainaan linear taktentu 
graf talcberarah 
premi belum terbayarkan 
taksama 
subkelas talcsama 
disket belum terformat 




sebaran kematian seragam 
sarat Lipschitz seragam 
bilangan acalc seragam 
bonus reversi seragam 
pecalian percontohan seragarn 
ruang seragani 
kestabilan seragam 
fungsi keputusan lebih balk 
seragairi 
percobaan keseragaanan 
uji kuasa jarak terbaik seragam 
fi.mgsi terbatas seragam 
icontinu seragam 
ruang cembung seragam 
metrik setara seragam 
risiko terkecil seragam 





lüngsi modus tunggal 
pemasok tenaga takhenti 
gabungan 
union intersection principle • universal bundle 	 261 
union intersection principle 
unique 
unique factor 
unique factorization domain 







unit binomial vector 
unit circle 
unit disk 




unit normal variate 
unit normal vector 
unit place 
unit principal normal vector 
unit separator 
unit step function 








unitary normal basis 
unitary space 
United States rule 
univariate distribution 
universal affirmative 
universal bundle  
prinsip gabungan potongan 
tunggal; amung 
faktor tunggal 
ranah pemfaktoran tunggal 







vektor binormal satuan 
lingkaian satuan 
cakram satuan 




peubah normal balm 
vektor normal satuan 
tenipat satuan 
vektor normal utama satuan 
pemisah satuan 
fungsi tarigga satuan 








basis normal uniter 
ruang uniter 




262 	 universal denial • user function 
universal denial 
	 penyangkalan semesta 
universal factorization property 	 sifat pemfaktoran semesta 
universal life insurance 	 asuransi jiwa universal 
universal property 
	 sifat semesta 
universal quantifier 
	 kuantor semesta 
universe 	 semesta 
unknown anu 
unlabled graph graf takberlabel 
unmixed boundary conditions sarat batas takbercampur 
unordered partition partisi takterurut 
unrealiabiity ketakterandalan 
unrestricted variable peubab takberbatas 
unsaturated edge rusuk takjenuh 
unstable takstabil; takmantap 
unstable critical point titik kritis takstabil 
unstable game permainan talcstabil 
unstable solution penyelesaian talcstabil 
unweighted mean purata tanpa bobot 
unweighted means method metode purata tanpa bobot 
uriweighted random sample contoh acak tanpa bobot 
up and down method metode naik dan turan 
up cross silang naik 
upper bound batas atas 
upper bound variable peubah batas atas 
upper case huruf besar 
upper control limit limit kendali atas 
upper half-plane setengah bidang atas 
upper integral integral atas 
upper limit limit atas 
upper limit topology topologi limit atas 
upper quartile kuartil atas 
upper sum jumlah atas 
upper topological limit limit topologis atas 
upper triangular matrix matriks segitiga atas 
upper value of a game nilai atas permainan 
upward bias bias ke atas 
Urysohn's lemma lema Urysohn 
user function fungsi pengguna 
Uspensky 's inequality • utilization factor 	 263 
Uspensky's inequality ketaksamaan Uspensky 
usual topology topologi biasa 
utility function fungsi manfaat, fungsi utilitas 
utility program program manfaat 
utility theory teon manfaat 
utilization factor faktor pemanfaatan 
vacinity sekitar 
valid argument argwnen absah 
valid reasoning penal aran absah 
value nilai 
value index indeks nilai 
value of a game nilai permainan 
value of an insurance cost mlai biaya asuransi 
van der Monde determinant determinan van der Monde 
van der Waerden's test uji Van Der Waerden 
vanish at infinity lenyap di takhingga, nol di 
takhingga 
vanishing point titik lenyap 
vanity effect pengaruh keconglcakan 
variable peubah 
variable annuity anuitas terubah 
variable field medan peubah 
variable inspection pemeriksaan terubah 
variable length record rekord panjang terubahkan 
variable life insurance asuransi jiwa terubahkan 
variable of integration peubah pengintegralan 
variable order tingkat terubahkan 
variable order method metode tingkat terubahkan 
variable point titik terubahkan 
variable sampling fraction pecahan percontohan terubahkan 
variance ragam, varians 
variance analysis anal isis ragain 
variance component komponen ragam 
variance function fungsi ragam 
variance ratio distribution sebaran nisbah ragam 
variance ratio test uji nisbah ragam 
variance-covariance matrix matriks ragam-peragam 
variate difference method • vertex cover 	 265 
variate difference method 
variate transformation 
variation 
variation of a function 
variation of a geodesic 







vector alienation coefficient 
vector analysis 
vector bundle 
vector bundle mapping 
vector by component 






vector space bundle 
vector subtraction 
vector sum 
vector valued function 
vektor addition 






















koefisien keterasingan vektor 
analisis vektor 
berkas vektor 
pemetaan berkas vektor 
vektor secara komponen 






berkas ruang vektor 
pengurangan vektor 
jumlab vektor 
fungsi bernilai vektor 
penainbahan vektor 










266 	 vertex of a curve. Von Neumann's ratio 
vertex of a curve puncak lengkung 
vertex of a solid angle puncak sudut ruang 
vertex of an angle puncak sudut 
vertex of polygon puncak segi-banyak 
vertex of simplex puncak simpleks 
vertex of solid puncak benda ruang 
vertical vertikal, tegak 
vertical angle sudut tegak-lurus 
vertical angle sudut tolak-belakang; sudut 
vertikal 
vertical asymptot asimptot tegak 
vertical axis sumbu tegak 
vertical component komponen tegak 
vertical coordinate koordinat tengah 
vertical line garis tegak 
vertical plane bidang tegak 
vertical subspace ruang bagian tegak 
Vertical Tabulation tabulasi tegak 
vertically opposite angles sudut tolak belakang 
vesting right hak bagian 
vibrating membrane selaput getar 
vibrating string dawai getar 
vibratory motion gerak getaran 
virtual delay tunda maya 
virtual memory memori maya 
virtual work kerja maya 
Visual Display Unit satuan penampil visual 
VN test uji VN 
Vogel's aproximation method metode hampiran Vogel 
Vogel's method metode Vogel 
Voigt theorem teorema Voigt 
Volterra integral equation persamaan integral Volterra 
volume volume 
volume element unsur volume 
volume integral integral volume 
volume of a cube volume kubus 
volume of revolution volume benda putar 
Von Mises distribution sebaran Von Mises 
Von Neumann's ratio nisbah Von Neumann 
w 
W statistic 
W test for normality 





waiting line analysis 




Wald's classification statistic 
Wald-Wolfowitz test 
walk 


















uji 'W' untuk kenormalan 





analisis jalur tunggu 




statistik penggolongan Wald 
uji Wald-Wolfowitz 
langkah; jalan 




statistik 'U' Watson 
persamaan gelombang 
muka gelonibang 










268 	 weak solution • well-posed problem 
weak solution penyelesaian lemah 
weak stability kestabilan lernah 
weak topology topologi lemah 
weakly compact kompak lemah 
weakly connected graph graf terhubung lemah 
weakly convergent sequence barisan konvergen lemah 
wedge plans rencana baji 
Weibull distribution sebaran Weibull 
Weierstrass approximation theorem teorema harnpiran Weierstrass 
Weiexstrass coordinate koordinat Weierstrass 
Weierstrass' M-test uji-M Weierstrass 
weight bobot berat 
weight bias bias bobot 
weight coefficient koefisien bobot 
weight function fungsi bobot 
weight of a path length bobot panjang lintasan 
weight of a spanning tree bobot pohon rentangan 
weight of a tree bobot potion 
weight of an edge bobot rusuk 
weighted average rerata berbobot 
weighted battery bateri berbobot 
weighted ceutroid sentroid berbobot 
weighted graph graf berbobot 
weighted index number bilangan indeks berbobot 
weighted residual method metode sisa berbobot 
weighted residuals sisa berbobot 
weighting coefficient koefisien penibobotan 
weighting design rancangan pembobotan 
weighting factor faktor pembobotan 
weights and nodes bobot dan sinipul 
Weingarten congruence kekongruenan Weingarten 
Weingarten displacement function fungsi geseran Weingarten 
Weingarten equation persamaan Weingarten 
well-behaved function fungsi berperilaku baik 
well-chained set himpunan terantai-baik 
well-ordering urutan rapi, tataan rapi 
well-ordering property sifat urutan-rapi 
well-posed problem masalali terunius baik 
weyl connection • Wrouskian determinant 	 269 
weyl connection hubungan Weyl 
weyl tensor tensor Weyl 
Weyl-Cartan problem masalah Weyl-Cartan 
weyl 's density kerapatan Weyl 
white noise derau putih 
Whittaker periodogram periodogram Whittaker 
whole life insurance asuransi seumur hidup 
whole number bilangan bulat 
whole-life annuity anuitas seumur hidup 
widow pensiun pensiun janda 
width lebar 
Wiener process proses Wiener 
Wiener-Hopf technique teknik Wiener-Hopf 
Wiener-Kintchine theorem teorema Wiener-Kintchine 
Wilcoxon signed rank test uji peringkat bertanda Wilcoxon 
Wilcoxon's test uji Wilcoxon 
Wilks' internal scatter tebaran internal Wilks 
Wilks-Lawley U statistic statistik U Wilks-Lawley 
Wijks-Rosenbaum tests uji Wilks-Rosenbaum 
Wilson-Hiferty transformation transformasi Wilson-Hilferty 
Wilson's theorem teorema Wilson 
Winchester disc disk Winchester 
winding number bilangan lilit 
window jendela 
winsorised estimation pendugaan Winsor 
Wishart distribution sebaran Wishart 
withdrawl rate tingkat pembatalan 
without bound tanpa batas 
Wold's decomposition theorem teorema penguraian Wold 
Wold's Markov process of interval proses selang Markov Wold 
word kata 
word length panjang kata 
word problem masalah kata 
word processing language bahasa pengolah kata 
word processor pengolah kata 
working mean purata kerja 
working probit probit kerja 
Wronskian determinant determinan Wronski 
x 
x-axis 	 sumbu-x 
x-component 	 komponen-x 





yearly renewable term 
yes or no decision 










jangka pembaruan tahunan 





sebaran hiperbolik Yule 
proses Yule 
persamaan Yule 
Z chart bagan Z 
Zassenhaus lemma lema Zassenhaus 
z-axis sumbu-z 
zero 1. no!; 2. titik nol 
zero divisor pembagi nol 
zero elimination pelenyapan nol 
zero error galat nol 
zero function fungsi nol 
zero gradient gradien nol 
zero line garis nol 
zero matrix matriks nol 
zero module m nol modulus m 
zero point titik nol 
zero sum game permainan jumlah nol 
zero suppression penindas nol 
zero vector vektor nol 
zeroes of polynomials (nilai) no! polinomial 
zero-one law hukum nol-satu 
zero-one programming pemrograman nol-satu 
zero-one variable peubah nol-satu 
zeros of a function (titik) nol fungsi 
zeros of analytic function (titik) nol fungsi ana!itik 
zeta distribution sebaran zeta 
zeta function fungsi zeta 
zigzagging siku-saki 
Zilimer quota kuota Zilimer 
Zipf's law hukum Zipf 
zonal harmonic harmonik zona 
zonal polynomial polinomial zona 
zonal sampling percontohan zona 
zone of indifference zona ketakpedulian 
zone of preference • z-transformation 	 273 
zone of preference 	 zona pilihan 
Zom's lemma 	 lema Zorn 
z-score 	 skor-z 
z-test 	 uji-z 
z-transformation 	 transformasi-z 
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